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 This research was aimed at 1) studying states of Arabic Teaching in 
Mosque-based Educational Center (TADIKA) in Chanae District, Narathiwas 
Province, 2) studying states problems of Arabic Teaching in Mosque-based 
Educational Center (TADIKA) in Chanae  District, Narathiwas Province, 3) studying   
development of Arabic Teaching in Mosque-based Educational Center (TADIKA) in 
Chanae District, Narathiwas Province. This study was a quality research by using 
population and selected the sample group by using simple sandom sampling. The 
samples consisted of 37 mosque-based Educational centers (TADIKA) in Chanae 
District Narathiwas Province which selected by observation only 15 mosque-Based 
educational centers and interview the Arabic teacher 30 peoples and 3 experts. The 
data presented by the descriptive analysis. 
 
The results found that  
1. The state of teaching in Arabic language were 1) the most curriculums 
and the instructional documentations were Fardhu Ain curriculums of Islamic studies 
of mosque in 2005 involving other curriculums. 2) the most methods and the learning 
activities were reading, writing, memorizing and lecturing. 3)  the instructional media 
including book and blackboard. 
2. The state of problem of Arabic teaching were 1) the most curriculums 
and the instructional documentations were no unity, the teacher didn’t teach following 
to the curriculums, the curriculums without supervision, no training in curriculums, 
the content didn’t appropriate for the age of the students and the teacher didn’t 




were no skill in language, too many students, the teacher inadequate, the teachers lack 
of teaching experience and knowledge in sciences, old teaching styles, lack of 
preparation for teaching, not enough time, lack of teaching activities.  3) the most 
problem of the instructional media were lack of instructional media and lack of 
funding and inexpert in instructional media. 
3. And guidelines for development operations of Arabic teaching should 
be trained continuously in the curriculums, the instructional documentations, methods, 
teaching techniques, the providing of playing media, the making of teaching 
Conscious, activity operations in classroom, the unity of curriculums and following 





















في  تاديكا)كز تعليم الأطفال التابعة للمساجد (ار بم مشاكل تعليم اللغة العربيةوضع و : عنوان البحث
  تيوات أنموذجا  اء  حااظةة ار جانيدائرة 
 لوبؤدينج : أسماء الباحثة
 م5018ب / 2558 :اعع عام الجلل
 ص البحثلخستم
كز تعليم الأطفال افي مر  دراسة وضع تعليم اللغة العربية) 1 إلىىذه الدراسة  دفته
كز تعليم افي مر  شاكل تعليم اللغة العربيةتحديد م) 2التابعة للمساجد في دائرة جانئ حااظةة اراتيوات 
م اللغة العربية في عليآليات تطوير ت دراسة) 3الأطفال التابعة للمساجد في دائرة جانئ حااظةة اراتيوات  
  .كز تعليم الأطفال التابعة للمساجد في دائرة جانئ حااظةة اراتيواتامر 
، واتبع الباحثة المنهج الوصفي، كما للبحث يدانيتناولت ىذه الدراسة الجانب الم
 لباحثة عينة للدراسةلمعلومات، حيث اختارت ااعتمدت على الملاحةات والمقابلات في جمع والحقائق 
، والمجموع  للأطفال التابعة للمساجد في دائرة جانئ بمحاظةة اراتيوات تعليممراكز من   ا  شوائييارا  عاخت
كما أجرت  اختيار خمسة عشر مركزا  ظقط لإجراء  الدراسة، الكلي للمراكز سبعة وثلاثون مركزا ، وتم
 .اللغة العرابيةء  في ، وعددىم ثلاثون مدرسا  وثلاثة خبرامعلمي اللغة العرابية مع  المقابلة
  ما يلي: نتائج الدراسة وظهرت
منهج التربية من كانت اللغة العربية مادةات قرر م) 1 تعليم اللغة العربية وضع -ول  أ
) 2 م إضاظة إلى غيره من المناىج والمقررات.5118المواظق  ب2258لعام للمساجد  ظرضوعين الإسلامية
القراء ة و  الطريقة التقليدية وىي طريقة الترجمة وحفظ الكلمات تدريس تعتمد علىالشائعة في طرق الأن 
 مثلتقليدية وسائل ية معدومة أو شبو معدومة، وإن ُوجدت ظهي وسائل التعليمالأن ) 3. والكتابة
 السبورة. و الكتاب المقرر 
، ت الدراسية لتعليم اللغة العربية غير موحدةامقرر ) 1 :اللغة العربية تعليم مشاكل -ثانيا  




وكثرة التلاميذ في الفصل اللغة العربية  مهاراتتدني ملحوظ في استخدام الدراسة  كشفتالتوجيو والفنّي  
إلى الطريقة التقليدية في التعليمية، أو  الوسائل استخدام عدم التمكن في إلى السبب ويرجع ذلك
لتدريس ىذه المادة،  المؤىلين استخدام الوسائل التعليمية، والسبب الآخر وىو الرئيسي قلة وجود المعلمين
 قلةظكشفت الدراسة أن ىناك ية وسائل التعليمالأن ) 3وأيضا  عدد ساعات الحصص غيرة كاظية.
 دعم الماديوقلة ال الوسائل التعلمية 
إيجاد البرامج التطويرية للمعلمين من الدورات والحقائب التدريبية وورش  ضرورة -ثالثا  
في من إقامة الإنشطة التعليمية الفصلية واختيار الوسائل التعلمية وتوظيفهاعمل في المهارات المتخصصة 
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พยัญชนะอาหรับ ค าอ่าน พยัญชนะไทย 
ا อลีฟ อ 
ب บาอ ์ บ 
ء  ฮัมซะฮ ฺ อฺ (อ์ ในกรณีเป็นตัวสะกดสุดท้าย) 
 ت ตาอ์ ต 
ث ษาอ ์ ษ 
 ج ญีม ญ (จญ์ ในกรณีตัวสะกด) 
 ح หาอ ์ ห 
 خ คออ์ ค 
 د ดาล ด 
 ذ ษาล ษฺ 
 ر รออ ์ ร 
 ز ซาอ ์ ซ 
س สีน ส 
ش ชีน ช 
ص ศอด ศ 
 ض ฎอด ฎ 
 ط ฏออ์ ฏ 
 ظ ซฺออ ์ ซฺ 
 ع อัยน ฺ อฺ 




 ف ฟาอ ์ ฟ 
ق กอฟ กฺ 
 ك กาฟ ก 
 ل ลาม ล 
 م มีม ม 
 ن นูน น 
ه ฮาอ ์ ฮ (ในกรณีตัวสะกดใช้ ฮฺ) 
 و วาว ว 
 ي ยาอ์ ย 
 )ةحتفلا(ﹷ ฟัตหะฮ ฺ   ั- (ในกรณีทีตัวสะกด เช่น มัรวาน อาดัม) ะ
, เ-าะ (อ็ ในกรณีตัวสะกด) (ละสระในบาง
กรณี เช่น อลี บนี) 
 )ةرسكلا(ﹻ กัสเราะฮ ฺ   ิ-  
 )ةمضلا(ﹹ ฎ็อมมะฮ ฺ   ุ-  
)ةدودملما ةحتفلا(  -า (อ ในกรณีมีตัวสะกด เช่น อัลฟา รอบ) 
)ةدودملما ةرسكلا(    ี-  
)ةدودملما ةمضلا(    ู-  
 لا– ةيسمشلا  อั - ตามด้วยพยัญชนะตัวแรกของค า 
ต่อไป เช่น อัดดีน อัฏฏีน 
 لا– ةيرمقلا  อัล ตามด้วยค าต่อไปโดยไม่ต้องเว้น 










วิทยาลัยอิสลามศึกษา ฉบับปรับปรุง 2558 
พยัญชนะอาหรับ ค าอ่าน พยัญชนะไทย 
    ء  ،أ อะลีฟ/ ฮัมซะฮ ฺ อ ในกรณีเป็นพยัญชนะ และ  
อ์ ในกรณีเป็นตัวสะกดสุดท้าย 
ب บาอ ์ บ 
ت ตาอ์ ต 
ن ษาอ ์ ษ 
ج ญีม ญ (จญ์ ในกรณีเป็นตัวสะกด) 
ح ฮาอ์ ฮ 
خ คออ์ ค 
د ดาล ด 
 ذ ษฺาล ษฺ 
ر รออ ์ ร 
ز ซัย ซ ฺ
س สีน ส มีข้อยกเว้น เช่น มูซา อีซา  ยาซีน เป็นต้น  
ش ชีน ช 
ص ศอด ศ 
ض ฎอด ฎ 
ط ฎออ์ ฏ 
ظ ศฺออ์ ศฺ 
ع อัยน ฺ อฺ 
غ ฆัยนฺ ฆ 
ف ฟาอ์ ฟ 
ق กฺอฟ กฺ 
ك กาฟ ก 
ل ลาม ล 




พยัญชนะอาหรับ ค าอ่าน พยัญชนะไทย 
 م มีม ม 
 ن นูน น 
ه ฮาอ์ ฮฺ ในกรณีเป็นพยัญชนะ และ 
ฮ์ ในกรณีเป็นตัวสะกดสุดท้าย 
و วาว ว 
ي ยาอ์ ย 
ةحتفلا อัลฟัตฮะฮ ฺ
อ่านสระข้างบน 
- ั (ในกรณีมีตัวสะกด เช่น มัรวาน อาดัม ฯ)         
ะ, เ-าะ อี ในกรณีมีตัวสะกด) ละสระในบาง







ةدودملما ةحتفلا อัลฟัตฮะฮฺ อัลมมัดูดะฮ ฺ า (อ ในกรณีมีตัวสะกด เช่น อัลฟา ร๊อบฯ) 
 ةدودملما ةرسكلا อัลกสัเราะฮฺ อัลมัมดูดะฮ ฺ - ี
ةدودملما ةمضلا อัฎฎุมมะฮฺ อัลมมัดูดะฮ ฺ - ู
لا- ةيسمشلا  อลีฟ ลาม อัชชัมชียฺยะฮ ฺ อั-ตามด้วยพยัญชนะตัวแรกของค าต่อไป เช่น 
อัดดีน อัฏฏีนฯ 
لا-ةيرمقلا  อะลีฟ ลาม อัลเกาะมะรียฺ
ยะฮฺ 
อัล ตามด้วยค าต่อไปโดยไม่ต้องเว้นวรรค เช่น 
อัลกรุอาน อัลลอฮฺ อลัอิสลาม ฯ 
ة ตาอ์มัรบเูฏาะฮ ฺ ฮ์ เป็นเสียงเดียวกับ ฮฺ กรณีอ่านหยุดเป็นเสียง 
ฮ์ กรณีอ่านต่อเนื่องเป็นเสียง ต 
ي ยาอ์ มุค๊อฟฟะฟะฮ ฺ อ่านและสะกดตามการเขียน เช่น 
ฟี   
 يي ยาอ์ นิสบะฮฺ หรือ  
ยาอ์ มุชัดดะดะฮฺ 












พยัญชนะอาหรับ ค าอ่าน พยัญชนะอังกฤษ 
ا อลีฟ a 
ب บาอ ์ b 
ء  ฮัมซะฮ ฺ a, i, u 
ت ตาอ์ t 
ث ษาอ ์ th 
ج ญีม j 
ح หฺาอ ์  ḥ 
خ คออ์ kh 
د ดาล d 
 ذ ษาล dh 
ر รออ ์ r 
ز ซาล z 
س สีน s 
ش ชีน sh 
ص ศอด ṣ 
ض ฎอด ḍ 
ط ฎออ์ tṭ 
ظ ซฺออ ์ ẓ 
ع อัยน ฺ ‘a, ‘i, ‘u 
غ ฆอยน ฺ gh 
ف ฟาอ ์ f 
ق กอฟ q 
ك กาฟ k 
ل ลาม l 




 ن นูน n 
ه ฮาอ ์ w 
و วาว h 













ศาสนาอิสลามก าหนดให้ผู้ที่นับถือต้องปฏิบัติตามหลักค าสอนของ อัลกุรอานและ 
อัลซุนนะฮ. อย่างเคร่งครัด อัลกุรอานและอัลซุนนะฮฺ คือแนวทาง วิธีทาง และแบบอย่าง ของการ
ปฏิบัติศาสนกิจ และกิจวัติประจ าวันในทุกๆด้าน การศึกษาคือส่วนหนึ่งที่อิสลามให้ความส าคัญเป็น
อย่างยิ่ง และอิสลามบังคับให้มุสลิมทุกคนศึกษาหาความรู้ ดังที่อัลลอฮฺ      ได้ตรัสในคัมภีร์      
อัล-กุรอาน 
                     
                          
           
  : قلعلا(1-5 ) 
ความว่า “จงอ่านด้วยพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้า ผู้ทรงบังเกิด 
ทรงบังเกิดมนุษย์จากก้อนเลือด จงอ่านเถิด และพระเจ้าของเจ้า
นั้นผู้ทรงใจบุญยิ่ง ผู้ทรงสอนในการใช้ปากกา ผู้ทรงสอนมนุษย์ใน
สิ่งที่เขาไม่รู้”   
(อัล-อะลัก : 1-5 ) 
 
อัลลอฮ  ได้ทรงประทานท่านนบีมุหัมมัด  เพื่อเป็นแบบอย่างทางน าชีวิต และ




                  
                     
                   








และท่าน นบีมุหัมมัด  ได้กล่าวในประเด็นการศึกษาเช่นเดียวกัน 
 
  بََلط((  ِمْلِعْلا  ٌةَضِيرَف ىَلَع  ِ ل ك ))مِلْس م 
( وجرخأ وجام نبا  :224 )         
 
ความว่า “การศึกษาเป็นสิ่งบังคับส าหรับมุสลิมทั้งชายและหญิง” 
(Ibn Majah: 224) 
 
ดังนั้นบรรดานักอูศูลฟิกฮฺได้ก าหนดกฎเกณฑ์ของการศึกษา ดังนี้  
 َما  َل  َي ِت  م  َولا ِجا َب  ِإ َل  ِب ِو  َف  ه َو  َو ِجا ٌب 






(ณรงค์กร ช านาญเวช 2536 : 1) กล่าวว่า การศึกษาเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วย
เสริมสร้างความรู้ ความคิด ทักษะและเจตคติของมนุษย์ เพื่อให้รู้จักตนเอง สังคม สามารถน าความรู้
ความเข้าใจ ไปแก้ปัญหา พัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้า ช่วยท าให้พลเมืองชาติ เป็นบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพ ( สมหมาย จันทร์เรือง, 2544 : 3 ) กล่าวว่า การศึกษาเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต โดยมนุษย์มีการศึกษานอกระบบมาตั้งแต่รวมตัวเป็นกลุ่มสังคมจากนั้นเมื่อเกิดสถาบัน
ต่างๆสถาบันก็ได้เป็นตัวแทนในการจักการศึกษาข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับค ากล่าวของ ( นิตยา มัสเยาะ 
,2545:1 )  ที่ว่า การศึกษาเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ โดยการศึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ให้เป็นไปในทางที่ดี ฝึก
มนุษย์ให้เกิดกระบวนการคิด เกิดทักษะในการปฏิบัติ สามารถวิเคราะห์และหาวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ
ได้ การศึกษาจึงเป็นการบงช้ีระดับการพัฒนาของประเทศในทุกๆด้าน ไม่ว่าเป็นด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง การปกครอง สภาพแวดล้อม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น เราสามารถ
เข้าใจอย่างกระจ่างชัดแล้วว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับมนุษย์ทุกคน การศึกษาในอิสลามไม่ใช่
แค่การด ารงชีวิตบนโลกนี้เท่านั้น แต่คือการด ารงชีวิตซึ่งโลกหน้าด้วยเช่นกัน การนับถือศาสนาอิสลาม
เป็นสิ่งที่จ าเป็น และการนับถือศาสนาที่สมบูรณ์นั้นต้องควบคู่กับการศึกษาดังที่ตรัสในคัมภีร์        
อัล-กุรอาน 
 …            …     
 :رطافلا(28) 
 





จ าเป็นต้องเข้าใจภาษาอาหรับเป็นอย่างดี เพราะค าสอนในอัลกุรอานนั้นเขียนอยู่ในรูปของภาษา
อาหรับ  หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง คือ ภาษาอาหรับเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้หลักค าสอนในศาสนา
อิสลามนั่นเอง ภาษาอาหรับจึงมิใช่เป็นภาษาของชนชาติใดชาติหนึ่ง หากแต่เป็นภาษาของศาสนา




พยายามศึกษาภาษาอาหรับ และนักปราชญ์อิสลามจ านวนมากเช่นกันที่มิใช่เช้ือสายอาหรับ ที่




หากแต่เป็นของภาษาอัลกุรอานเป็นภาษาต้นฉบับที่ท่านนบีมุหัมมัด    น ามาสั่งสอนแก่มนุษยชาติ
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และจะยังคงอยู่ตลอดไปจนกระทั่งวันกิยามะฮฺ แม้อัลกุรอานมีอายุพันกว่าปีก็
ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแม้แต่เพียงอักษรเดียว หากภาษาอาหรับมิใช่ภาษาอัลกุรอาน แน่นอนภาษา
อาหรับก็คงสูญสลายไปนานแล้วดังเช่นภาษาอื่นๆ นั้นหมายความว่า อิสลามจ าเป็นต้องเรียนวิชา
ภาษาอาหรับ  จะต้องศึกษาภาษาอาหรับ เพราะอิสลามถูกประทานลงมาเป็นภาษาอาหรับ ท่านนบี
มุหัมมัด   ใช้ภาษาอาหรับ และเหล่าบรรดาสาวกของท่านถูกสอนโดยภาษาอาหรับ คัมภีร์และ
หนังสือต่างๆล้วนบันทึกเป็นภาษาอาหรับ  
ดังที่อัลลอฮ ฺ  ได้ตรัสในคัมภีร์ อัล-กุรอาน 
 
                  




( ยูซุฟ: 2) 
 
อัลลอฮ ฺ  ยังตรัสอีกว่า 
  …              
 ( لحنلا :103 ) 
ความว่า "....และนี่คือภาษาอาหรบัที่ชัดแจ้ง" 
(อันนะหลุ: 103 ) 
 
กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักในความส าคัญดังกล่าวจึงก าหนดให้สาระภาษา
อาหรับเป็นสาระหนึ่งในหลักสูตรอิสลามศึกษา  พ.ศ. 2546  และก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้สาระ
การเรียนรู้ภาษาอาหรับไว้ว่า “เข้าใจกระบวนการฟัง  พูด อ่าน และเขียน เห็นคุณค่าและมีทักษะใน
การใช้ภาษาอาหรับเพื่อการเรียนรู้  ค้นคว้า  ตีความบทบัญญัติอิสลามและสื่อความหมายของ
บทบัญญัติอิสลามได้” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 10) 
ภาษาอาหรับไม่ใช่แค่เพียงจ าเป็นเพราะเป็นค าสอนค าอ่านของอัลกรุอานเพียงอย่าง
เดียว ปัจจุบันภาษาอาหรับเป็นภาษาประจ าชาติ ที่ใช้พูดกันโดยทั่วไปมากที่สุด อยู่ในอันดับที่ 5 ของ
โลก ซึ่งใช้ ภาษาอาหรับเป็นภาษาทางราชการ ของประเทศต่างๆ กว่า 20 ประเทศและมีผู้พูดเป็น
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ภาษาประจ าชาติ อีกกว่า 300 ล้านคน คนที่พูดภาษาอาหรับ จะอยู่กันหนาแน่นในแถบตะวันออก
กลาง และมีเป็นกลุ่มๆ อยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ ภาษาอาหรับยังเป็นภาษาทางราชการ 




อาหรับจะมารักษาตัวที่โรงพยาบาล ในกรุงเทพมหานครรับเป็นจ านวนมาก จึงเป็นธุรกิจหนึ่งที่ให้
ความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี 
การศึกษาภาษาอาหรับในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา) เป็นรายวิชา
หนึ่งที่ให้ความส าคัญกับผู้เรียน มีการเรียนการสอนเป็นวิชาเฉพาะ คือ วิชาภาษาอาหรับ โดยเน้นให้
ผู้ เรียน มีความเข้าใจ พูด อ่าน เขียน และสื่อสารได้ถูกต้อง ตามหลักสูตรอิสลามศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ จากการรวบรวมข้อมูลและประสบการณ์โดยตรงในการเรียนการสอนวิชาภาษา
อาหรับ พบว่า การเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา)
ประสบปัญหามากมาย ซึ่งผลให้การเรียนการสอนไม่บรรลุผลตามเปูาหมายที่ ว่างไว้  ผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ดร. อัดนัน สือแม อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี กล่าวว่า “เด็กในพื้นที่บ้านเรา 
ซึ่งได้รับการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับ ตั้งแต่อนุบาล ถึงมหาวิทยาลัยรวมๆแล้วประมาณ 10 ปี 
บางคนศึกษาต่อเมืองนอก แต่การสื่อสารด้วยภาษาอาหรับหรือการใช้ภาษาอาหรับไม่ถูกต้องเป็นที่น่า
อายอย่างมาก”   และนายอาแซ บือราเฮง ชาวบ้านอ าเภอจะแนะ กล่าวว่า “เรียนภาษาอาหรับแต่
สื่อสารภาษาอาหรับไม่ได้ เรียนท าไม?” จากงานวิจัยที่ท าโดย นูรุดดีน สารีมิง (2549) กล่าวว่า 
“ปัญหาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) คือ ขาดสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
ค่าตอบแทนครูผู้สอน ขาดแคลนอาคารสถานที่ที่ใช้ในการเรียนการสอน ขาดแคลนบุคลากร ขาด
งบประมาณในการบริหารจัดการ ศักยภาพของครูผู้สอน ขาดอุปกรณ์กีฬา ขาดการบริหารจัดการที่ดี 
เวลาเรียนน้อย การเทียบโอนเข้าโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ผู้น า ผู้ทรงคุณวุฒิไม่ได้เข้ามา
ดูแล และขาดการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ”  จากค ากล่าวและงานวิจัยข้างต้นจะเห็นได้ว่า 
ผู้เรียนไม่สามารถสื่อสารเป็นภาษาอาหรับได้ทั้งๆที่ผู้เรียนได้ศึกษาตั้งแต่ในศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ไปจนถึงระดับปริญญาตรีในประเทศ ก็ตาม จากคะแนนสอบรายงานผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา I-NET อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส วิชาภาษา
อาหรับ  ในปี2555 คะแนนเฉลี่ยรวม ร้อยละ 51.61  ป2ี556 คะแนนเฉลี่ยรวม ร้อยละ 46.36  อยู่ใน
ระดับควรปรับปรุง   
จากปัญหาข้างต้น ผู้เขียนจึงสนใจที่จะเขียนงานวิจัย ถึงสภาพและปัญหาการเรียน
การสอนวิชาภาษาอาหรับในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) กรณีศึกษา ในเขตพื้นที่
ต าบลจะแนะ อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส  ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) เมื่อ
เทียบกับการศึกษาสามัญแล้ว อยู่ในระดับประถมศึกษา ซึ่งเด็กในระดับนี้นับได้ว่าเป็นเสมือนต้นกล้าที่
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ก าลังเริ่มงอก มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ที่สวยงาม การศึกษาปัญหาในระดับนี้เป็นต้นต่อที่ดีสุดใน
การทราบสาเหตุเพื่อแก้ไขปัญหาในอนาคตได้อย่างถูกต้อง  
ดังที่อัลลอฮฺ ได้ตรัสในคัมภีร์ อัลกุรอานซูเราะฮฺอัล-นะหลู อายะฮฺที่ 78 ความว่า 
“และอัลลอฮฺ   ทรงให้พวกเจ้าออกจากครรภ์มารดาของพวกเจ้า โดยพวกเจ้าไม่รู้อะไรเลย และ
พระองค์ทรงท าให้พวกเจ้าได้ยินและเห็นและมีหัวใจ (ส าหรับนึกและคิด )เพื่อพวกเจ้าจะได้ขอบคุณ 
 
 







การศึกษาที่กล่าวในคัมภีร์อัลกุรอานมีจ านวนมาก ซึ่งกล่าวถึงการเรียนการสอน 
ความส าคัญของการเรียนการสอน และผลที่ได้รับจากการเรียน อายะฮฺแรกที่ประทานลงมาให้แก่
ท่านนบีมุหัมมัด  นัน้คือ จงอ่าน ดังที่อัลลอฮฺ ได้ตรัสว่า : 
                     
                          
           
 : قلعلا(1-5 ) 
 




 (อัล-อะลกั : 1-5 )   
 
ตั้งแต่อายะฮฺที่หนึ่งถึงอายะฮฺที่ห้าเป็นอายะฮฺของอัลกุรอานที่ถูกประทานลงมาเป็น




เป็นครั้งแรกนี้นับได้ว่าเป็นความเมตตา และความโปรดปรานครั้งแรกที่อัลลอฮฺ     ทรงประทาน
ให้แก่ปวงบ่าวเป็นการเตือนใหต้ระหนักว่ามนุษย์ถูกบงัเกิดมาจากก้อนเลือด และด้วยการให้เกียรติโดย
ทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้และให้วิชาความรู้แก่เขา ซึ่งเป็นปมเด่นที่มนุษย์มีเหนือมะลาอิกะฮฺ 
อัลลอฮ  ได้ทรงประทานท่านนบีมุหัมมัด  เพื่อเป็นแบบอย่างทางน าชีวิต และ
ตักเตือนสั่งสอนให้อยู่หนทางที่เที่ยงตรง ดังที่อัลลอฮฺ    ได้ตรัสว่า : 
                    
                         
             
 (ةرقبلا  :151 ) 
 







 และท่าน นบีมุหัมมัด   ได้น าเสนอในประเด็นการศึกษาดังที่ปรากฏกันใน      
ซูเราะฮฺ อัซ-ซุมัร อายะฮฺ ที่ 9 ได้กล่าวถึงไม่เท่าเทียมกันของผู้ที่รู้และไม่รู้ อัลลอฮฺ  ได้ตรัสว่า : 
                  
                     
                        
  (رمزلا  :9 ) 
 
ความว่า : “...จงกล่าวเถิดมุฮัมมัด บรรดาผูรู้้และบรรดาผู้ไมรู่้จะ
เท่าเทียมกันหรือ?...” 
  (อัซ-ซุมัร :9 ) 
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ในอายะฮฺนี้อัลลอฮฺ   ได้บอกถึงความสมบูรณ์ของมนุษย์ ซึ่งบรรดาผู้ที่มีความรู้
ประเสริฐกว่าและอยู่ในความเมตตาของพระองค์ 
อัลกุรอานได้กล่าวถึงเปูาหมายการศึกษาในอิสลามว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
ปลูกฝังผู้เรียนให้มีความย าเกรงและศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺ   ดังค าตรัสที่ว่า  : 
 
 …            …     
 
ความว่า : “...แท้จริง บรรดาผู้ที่มีความรู้จากปวงบ่าวของ
พระองค์เท่านั้นที่เกรงกลัวอัลลอฮฺ....”  
          ( อัล-ฟาฏีร:28) 
 
จากอายะฮฺดังกล่าวได้ช้ีแจงให้เห็นว่าผู้มีการศึกษาเท่านั้นที่สามารถจะรู้จัก ศรัทธา
ย าเกรงต่ออัลลอฮฺ  หากผู้ใดไม่ศึกษา ผู้นั้นไม่มีทางรู้จักและยอมรับในพระเจ้าได้เพราะการศึกษา
เป็นกระบวนการเรียนรู้ ฝึกฝน ขัดเกลาเพื่อไปสู่ความเคารพภัคดีและย าเกรงต่อพระผู้อภิบาลแห่ง
สากลโลก 
อัลลอฮฺ  ได้ทรงยืนยันอย่างต่อเนื่องระหว่างพระองค์เอง บรรดมะลาอิกะห์และ
ผู้ทรงคุณวุฒิถึงแก่นแท้ของการศึกษาก็เพื่อให้มนุษย์ได้รู้จักอัลลอฮฺ   และย าเกรงต่อพระองค์มาก
ว่าสิ่งอื่นใดดังจะเห็นในค าตรัสที่ว่า : 
                    
                    
 ( لآنارمع  :11 ) 
 
ความว่า : “อัลลอฮฺ    ทรงยืนยันว่า แท้จริงไม่มีผู้ที่ควรได้รับ
การเคารพสักการะใด ๆ นอกจากพระองค์เท่านั้น และมะลาอิ
กะฮ์ และผู้มีความรู้ในฐานะด ารงไว้ซึ่งความยุติธรรมนั้น ก็ยืนยัน
ด้วยว่าไม่มีผู้ที่ควรได้รับการเคารพสักการะใด ๆ นอกจาก







ความส าคัญ และการปกปูองอัลกุรอานเพื่อให้ภาษาของอัลกุรอานอยู่อย่างถาวร อัลลอฮฺ  ได้ทรง
ประทานอัลกุรอานเป็นภาษาอาหรบัเพื่อสามารถจะสร้างความเข้าใจแก่ผู้รบัสารแหง่กรุอานอันชัดแจ้ง
แล้วน าไปตริตรองอย่างมีวิทยปัญญาสามารถยุติปัญหาต่างๆได้ อัลลอฮฺ   ได้ตรัสว่า: 
                  




( ยูซุฟ : 2) 
 




อัลลอฮฺ   ทรงยืนยันภาษาอาหรับเป็นภาษาที่ชัดแจ้งที่สุด 
 
...                 





                          





(อัรรอดด์ : 39) 
 
ค. คัมภีร์อัลกุรอานที่เกี่ยวข้องกับสื่อการเรียนการสอนมี ดังนี้ 
หลายอายะฮฺในคัมภีร์อัลกุรอานที่เกี่ยวข้องกับสื่อการเรียนการสอน อัลลอฮฺ  
ทรงยกตัวอย่างวิธีการปฏิบัติต่างๆ อย่างความชัดเจน เพื่อเป็นวิธีการที่ให้มนุษย์ชาติ เข้าใจได้ง่ายข้ึน
และปฏิบัติได้ถูกต้อง ดังตัวอย่างอายะฮฺดังต่อไปนี้ อัลลอฮฺ  ทรงตรัสว่า : 
                     
                        
                        
 (  ةدئالما :31 ) 
 













หะดิษที่รายงานโดยอิบนุมาญะฮจฺากอานัสบนิมาลิก     กล่าวว่า ท่านเราะสูลลุอ




   بََلط((  ِمْلِعْلا  ٌةَضِيرَف ىَلَع  ِ ل ك ))مِلْس م 
(وجرخأ وجام نبا,224  :2009 ) 
 
ความว่า: การแสวงหาความรู้เป็นวาญิบเหนือมุสลิมทุกคน 
(Ibn Majah , 224: 2009) 
 
จากอาบีฮุรอยเราะฮฺได้กล่าวว่า : ท่านเราะสูลลุอฮฺ  กล่าวว่า : 
 
 (( َدَصَو  وَل و عْدَي ٌحِلاص ٌدَلَو :ٌثَلاَث  هَدْع َب  ناسْنِلإا  ف َِل  يُ اَم  ر ْ يَخ ٌةَق
اى رْجأ  و غ ل ْ ب َي ِيرَْتَ  ِهِدْع َب ْنِم ِوِب  عَف َت ْ ن  ي ٌمْلِعَو )) 
(وجرخأ ملسم , 1631 :2001) 
 
ความว่า : “สิ่งที่ดีซึ่งมนุษย์ได้กระท าไว้เป็นร่องรอยหลังจากเขา
เสียชีวิต มี 3 สิ่ง : ลูกที่ศอลิหที่ขอดูอาให้กับเขา และเศาะดะ
เกาะฮญาริยะฮ และความรู้ที่ได้รับประโยชน์จากมัน ”  
(Muslim, 1631: 2001) 
 
หะดษีรายงานโดยอิบนุมาญะฮฺ จากซะห์ลฺ บินมุอาษฺ บิน อานัส จากพ่อของเขาซึ่ง
ท่านเราะสูลลุอฮฺ  ได้กล่าวว่า: 
 (( ِلِماَعْلا ِرْجَأ ْنِم  ص ق ْ ن َي َل ِوِب َلِمَع ْنَم  رْجَأ  وَل َف ًامْلِع َمَلَع ْنَم )) 
(وجرخأ ,وجام نبا 204  :2009)  
       
ความว่า : “ผู้ใดที่สอนวิชาความรู้(ให้แก่คนอื่น ) เขาผู้นั้นจะได้รับ
ผลบุญเท่ากับผู้ปฏิบัติในความรู้นั้น โดยที่ไม่ขาดการลดหย่อนจาก
ผลบุญของผู้ปฏิบัติ”  




 หะดิษรายงานโดยอิบนุมาญะฮฺ จากอาบีฮุรอยเราะฮฺ   กล่าวว่า : แท้จริงแล้ว
ท่านเราะสูลลุอฮฺ   ได้กล่าวว่า: 
 ((  هاَخَأ  وَم ِلَع  ي  َثُ اًمْلِع  مِلْس مْلا  ءْرَمْلا َمَلَع َت َي َْنأ ِةَقَدَصلا  لَضَْفأ
 ِلْس مْلا َم )) 
(وجرخأ وجام نبا, 243  :2009 )  
 
ความว่า : “การให้ที่ดีที่สุดส าหรับมุสลิมนั้นคือการที่เขาได้ศึกษา
หาความรู้ และน าไปสอนพี่น้องมุสลิม” 
(Ibn Majah , 243 :  2009 ) 
 
หะดีษรายงานโดยอีหม่ามมุสลิมได้กล่าวถึงผลตอบแทนของผู้แสวงหาความรู้ดัง
หลักฐานที่รายงานจากอาบีฮูรอยเราะฮฺ ว่าแท้จริงแล้วท่านเราะสูลลุอฮฺ  ได้กล่าวว่า :  
 
(( ِةََنْلْا َلَِإ اًقِيرَط  وَل  َللَّا َلَهَس اًمْلِع ِويِف  سِمَتْل َي اًقِيرَط َكَلَس ْنَم)) 









ท่านบี  ใช้สื่อการสอนเพื่อให้เศาะหาบะฮฺของท่านได้เข้าใจความหมายมากข้ึน ดัง
หะดิษของอับดุลลอฮฺ อิบนู มัสอูด  ได้กล่าวว่า : 
(( َخ ِطَسَوْلا فِ اًّطَخ َطَخَو ،اًع ََبر م اًّطَخ َمَلَسَو ِوْيَلَع  َللَّا ىَلَص  بَِنلا َط
 ِوِِبناَج ْنِم ِطَسَوْلا فِ يِذَلا اَذَى َلَِإ ًاراَغِص ًاطَط خ َطَخَو ، وْنِم اًِجراَخ
  و لَجَأ اَذَىَو ،  ناَسْن ِْلإا اَذَى :َلاَقَو ،ِطَسَوْلا فِ يِذَلا  ْدَق ْوَأ ،ِوِب ٌطي  ِمُ
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  راَغ ِص  ل  ا  طَط ْ    ا 
ِ  هِذ َ  ى َ  و   ، و ل َ م َ أ ٌ  ِط  را َ  خ َو    ى   يِذَ  ل ا   اَذ َ  ى َ  و   ،ِو ِ ب َ  ِا َ  ا َأ
اَذَى  وَشَه َن اَذَى  هََأطْخَأ ْنِإَو ،اَذَى  وَشَه َن اَذَى  هََأطْخَأ ْنِإَف ،  ضَارْعَْلْا)) 
 (وجرخأ لا ,يراخب6493  :2008 ) 
 
ความว่า : “ท่านรอซูล   ได้ขีดเป็น สี่เหลี่ยม แล้วลากเส้นด้านใน 
แล้วลากเส้นขวางจากตอนกลางออกไปนอกสี่เหลี่ยม ต่อจากนั้น
ท่านก็ขีดเส้นเล็กๆอีกเส้นเข้าไปติดกับเส้นใหญ่ส่วนที่ตรงกลาง แล้ว




รอยอีก (เพราะลายเส้นเล็กๆ) แต่เส้นอื่นๆผิดพลาด เส้นที่สามจะ
เข้ามาสวมรอย(เป็นวัฏจักรเช่นน้ีตลอดไป” 




สมบุญ จารุวรรณ ( 2537: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพปัญหาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษา จังหวัด
นราธิวาส ผลการศึกษาพบว่า ด้านการด าเนินการสอน วิทยาการอิสลามศึกษาขาดเทคนิคการสอนที่
สอดแทรกคุณธรรม เทคนิคการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์ เทคนิคการสอนที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
เกิดความคิด ทักษะค่านิยม และการจัดการตามที่หลักสูตรก าหนด ยังสอนแบบบรรยายอธิบายหรือ
บอกความรู้เป็นส่วนใหญ่ จ าเป็นจะต้องส่งเสริมให้วิทยากรอิสลามศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพื่อเพิ่ม
ทักษะในด้านเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยการศึกษาหาความรู้จากเอกสารต่างๆการ
สาธิตให้ดู การสังเกตการสอน หรือการสนทนาทางวิชาการกับผู้ทรงคุณวุฒิ และยังต้องการให้มีการ
นิเทศติดตามผลอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง 
ส านักงานศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 2 ( ม.ป.ป. : 79-85 ) ได้ท าการประเมิน
คุณภาพการเรียนการสอนอิสลามศึกษา ในโรงเรียนประถมศึกษา เขตการศึกษา 2 ผลการประเมิน
พบว่า การใช้วิธีสอนและการจัดกิจกรรมนั้น โดยเฉลี่ยวิธีและกิจกรรมที่ครูสอนอิสลามศึกษาจัดมาก
ที่สุดได้แก่ การบรรยายเนื้อหาตามบทเรยีน การบรรยายแล้วสาธิต การอธิบายประกอบการซักถามวิธี




วิธีการสอนและการจัดกิจกรรม ท าให้ผู้สอนใช้วิธีการแบบเดิมซ้ าแล้วซ้ าอีก ท าให้น่าเบื่อ การสอนแต่
ละครั้งผู้สอนไม่ได้ประเมินผลว่าสอนบรรลุจุดมุ่งหมายหรือไม่ เพราะจุดมุ่งหมายจะเป็นเข็มทิศแก่ครู 
ถ้าครูขาดการประเมินผลแล้ว ครูไม่สามารถจะทราบได้ว่า ได้เดินไปตามทิศทางที่ต้องการหรือไม่ 
ดังนั้นในการสอนแต่ละครั้งครูควรจะได้มีการบันทึกการสอนอย่างง่ายๆและมีการประเมินผลด้วยใน
ทุกๆ ครั้งที่มีการสอน ด้านการบริหารหลักสูตร ผู้บริหารใช้กลยุทธ์ในการดึงมวลชนในท้องถ่ินมาร่วม
กิจกรรมในโรงเรียน มีการจัดนิทรรศการทางวิชาการที่แสดงผลงานของนักเรียนเพื่อสร้างศรัทธาต่อ
ผู้ปกครอง ส่วนด้านการนิเทศ ควรมีการเพิ่มพูนความรู้วิชาอิสลามศึกษา ความรู้ด้านเทคนิคการนิเทศ
แก่ผู้นิเทศ เพื่อให้มีการนิเทศอย่างสม่ าเสมอ ต่อเนื่องและตรงกับความต้องการของผู้รับผิดชอบ 
ชัยวัน พรประสิทธ์ิ ( 2539 : บทคัดย่อ ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การศึกษาปัญหาและ
ความ ต้องการทางด้านการสอนของครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับช้ันประถมศึกษาในโรงเรียน
เอกชนจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า ผู้มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษต่ ากว่า 6 ปี มีปัญหาและมี
ความต้องการมากกว่าผู้มีประสบการณ์สอนภาษาอังกฤษ 6 ปีข้ึนไปทุกด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้าน
สื่อการเรียนการสอน ด้านวิธีสอน และด้านการวัดผลและประเมินผลการเรียน 
นงลักษณ์ หะยีมะสาและ (2540: บทคัดย่อ) ได้ท าวิจัยเรื่อง ปัญหาการใช้หลักสูตร
อิสลามศึกษาระดับประถมศึกษา พ.ศ. 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ของครูสอนศาสนาอิสลาม 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับปัญหาการใช้หลักสูตรอิ สลามศึกษา ระดับประถมศึกษา 
พุทธศักราช2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ของครูสอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนประถมศึกษา
จังหวัดปัตตานี เพื่อเปรียบเทียบระดับปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา เพื่อรวบรวมปัญหาและ
ข้อเสนอแนะในการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา ผลการวิจัยสรุปประเด็นส าคัญได้ดังนี้ 
1. ผลการศึกษาระดับปัญหาการใช้หลักสูตอิสลามศึกษา ระดับประถมศึกษา
พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ของครูสอนศาสนาอิสลามในโรงเรียนประถมศึกษา
จังหวัดปัตตานี เกี่ยวกับการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา ตามลักษณะงาน 3 ด้าน คือ ด้านการบริหาร
หลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร และด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้
หลักสูตร โดยภาพรวมและแต่ละด้าน อยู่ในระดับมาก 
2. ระดับปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา ระดับประถมศึกษา พุทธศักราช2521 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ของครูสอนศาสนาอิสลาม จ าแนกตามอายุ วุฒิการศึกษาและ
ประสบการณ์ในต าแหน่ง พบว่า 
2.1 ครูสอนศาสนาอิสลามที่มีอายุตั้งแต่ 31 ปีลงมา และอายุตั้งแต่ 32 ปี
ข้ึนไปมีระดับปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านของการบริหารหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนตามหลกัสตูร และการสนับสนุนและสง่เสริมการใช้หลักสูตร อยู่ในระดับมาก 
2.2 ครูสอนศาสนาอิสลามที่มี วุฒิการศึกษาต่ ากว่าอนุปริญญา วุฒิ
การศึกษา อนุปริญญาและวุฒิการศึกษาปริญญาตรี มีระดับปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา โดย
15 
 
64 ภาพรวมและรายด้านของการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร และการ
สนับสนุนและส่งเสริมการใช้หลักสูตร อยู่ในระดับมาก 
2.3 ครูสอนศาสนาอิสลามที่มีประสบการณ์ในต าแหน่งน้อยกว่า 5 ปี
ประสบการณ์ในต าแหน่งตั้งแต่ 5-10 ปี และประสบการณ์ในต าแหน่งมากกว่า 10 ปี มีระดับปัญหา
การใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านของการบริหารหลักสูตรการจัดการการเรียน
การสอนตามหลักสูตร และการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้หลักสูตร อยู่ในระดับมาก 
3. ผลของการรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับงานด้านการบริหารหลักสูตร ด้านการ
จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร และด้านการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้หลักสูตร มีดังนี้ 
3.1 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาด้านการ
บริหารหลักสูตร เช่น ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับจัดอบรมเพิ่มเติมในเรื่องการใช้หลักสูตรให้มี
ความรู้ความเข้าใจ และเห็นความส าคัญของการบริหารหลักสูตร 
3.2 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาด้านการ





สื่อการเรียนการสอน ติดตาม และประเมินผลการใช้หลักสูตรทุกระดับ 
อามีเนาะ มามุ (2544 ) ไดศึ้กษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศการสอน
วิชาอิสลามศึกษาของผู้บริหารกับพฤติกรรมการสอนของครูสอนอิสลาม ศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส ผลการวิจัยพบว่า สื่ออิสลามศึกษามีไม่เพียงพอ ผู้บริหารไม่ให้
ค าแนะน าในการผลิตสื่อ และงบประมาณได้รับจัดสรรน้อย 
ตูแวคอลีเย๊าะ  กาแบ และคณะ (2547 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการ
ฟื้นฟูโรงเรียนตาดีกาโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของท้องถ่ินบ้านนีปิสกูเละ อ าเภอยะรัง จังหวัด
ปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นว่า สถานการณ์โรงเรียนตาดีกาบ้านนีปิสกูเละ
ปัจจุบัน  มีปัญหาอุปสรรค์ข้อขัดข้องอย่างไร เพราะอะไร และส่งผลการทบกับนักเรียนตาดีกาทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาวอย่างไรมีแนวทางการฟื้นฟูโรงเรียนตาดีกาอย่างมีส่วนร่วมของคนในท้องถ่ินจะ
ท าอย่างไร จากการศึกษา ท าให้ทราบว่าสถานการณ์ปัญหาส าคัญของตาดีกาอันเนื่องจากความไม่
พร้อมของสถานที่เรียน  ระบบการบริหารจัดการตาดีกาไม่ชัดเจน  และความไม่พร้อมของครูใน
หลายๆด้านทั้งการขาดแคลนจ านวนครูที่จะสอนเด็ก  การขาดเทคนิคการสอนความไม่เข้าใจเรื่อง












เรียนการสอน ด้านการพัฒนาสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของโรงเรียน 
3. ส่งเสริมกระบวนการกลุ่ม เพื่อร่วมด าเนินการในการแก้ปัญหาต่างๆของชุมชนเชิง
บูรณาการร่วมกัน โดยกระบวนการกลุ่มเป็นเวทีสร้างการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึนใน
ชุมชนอย่างมีส่วนร่วมซึ่งกระบวนการฟื้นฟูตาดีกาทั้งหมดจะต้องเน้นกระบวนการท างานอย่างมีเพื่อน
เช่ือมภาคี อย่างมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย ภายใต้ปรัชญาการท างาน “ร่วมคิดร่วมรับผิดชอบ 
ร่วมกันท างานเพื่อประชาชาติมุสลิม” 




1. ครูสอนภาษาอาหรับเห็นว่าการวางแผนการสอนมีความส าคัญมากที่สุด โดยมี
การท าแผนการสอน ตารางวิเคราะห์หลักสูตร ประมวลการสอนและก าหนดการสอน 
2. ครูสอนภาษาอาหรับส่วนใหญ่เลือกใช้เทคนิคแบบมุ่งเน้นประสบการณ์ทางภาษา 




6. ครูสอนภาษาอาหรับส่วนใหญ่สอนค าศัพท์ใหม่โดยใช้การสอนแบบท่องจ า 
7. ครูสอนภาษาอาหรับส่วนใหญ่บทสนทนาโดยใช้การสอนแบบจับคู่สนทนา 
มูฮ ามัด วาเล็ง (2547: บทคัดย่อ )เรื่อง สภาพปัญหาการเรียนการสอนภาษาอาหรับ 
ระดับซานาวีย์ ในสามจังหวัดชายแดนใต้ สรุปได้ 8 ข้อดังนี้ 




3. สิ่งแวดล้อมไม่อ านวย 
4. ผู้สอนไม่มีความสามารถ 
5. เกิดความรู้สึกภาษาที่ใช้อยู่สวยงามกว่า 
6. ผู้เรียน เรียนหลายภาษา จึงเกิดความแทรกซ้อน 
7. ไม่มีความพร้อม 
8. ขาดสื่อการเรียนการสอน 
อัฮมัดซากี มาหะมะ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการจัด
เรียนการสอนภาษาอาหรับในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาสภาพการด าเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอาหรับ ตามหลักสูตร
อิสลามศึกษาปี 46 ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 2) เปรียบเทียบ
สภาพการด าเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอาหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อ าเภอ
เมือง จังหวัดยะลา ตามความเห็นของครูที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การสอนที่
แตกต่างกับ 3) ศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาในการจัดการการเรียนการสอนภาษาอาหรับ
ในระดับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ 1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการสัมภาษณ์ คือ ผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน 8 คน 2) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ตอบแบบสอบถาม คือ 
ตอนที่ 1 สภาพภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 แบบสอบถามที่เกี่ยวกับการด าเนินการ
เรียนการสอนภาษาอาหรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา สถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าการทดสอบ และค่าการทดสอบเอฟ ผลการวิจัย
พบว่า  
1. สภาพการด าเนินการเรียนการสอนภาษาอาหรับในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามความเห็นของครูพบว่าในภาพรวมและรายด้านมีการ
ด าเนินการอยู่ในระดับปานกลาง ยกเว้นด้านการวัดผลและประเมินผลอยู่ในระดับมากที่สุด  
2. สภาพการด าเนินการจัดการเรียนการสอนภาษาอาหรับในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ตามความเห็นของครูที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด 
และประสบการณ์การสอนที่แตกต่างกัน มีทัศนะไม่แตกต่างกัน  
3. ปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอาหรับในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา พบว่า ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตร
ไปใช้โดยขาดความร่วมมือกับผู้บริหาร การวิเคราะห์ จากปัญหาดังกล่าวได้รับข้อเสนอแนะและแนว






อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต และคณะ (2550 : บทคัดย่อ ) ได้ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง 
วิเคราะห์ความต้องการเพื่อพัฒนากรอบหลักสูตรตาดีกาและสถาบันศึกษาปอเนาะ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาความต้องการของสังคมมสุลมิเพื่อน ามาก าหนดเปน็กรอบหลักสูตรและศึกษาความเปน็ไปได้
ในการแทรกเนื้อหาสามัญในหลักสูตรการเรียนการสอนสถาบันศึกษาปอเนาะ  จากการศึกษาพบว่า  
หลักสูตรตาดีกาควรมีสองลักษณะ คือ 1) หลักสูตรที่สามารถต่อยอดกับหลักสูตรอิสลามศึกษา 
พุทธศักราช 2546 และ 2) หลักสูตรที่คงอัตลกัษณ์ดั้งเดิมของการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ข้อค้นพบ
ดังกล่าวสอดคล้องกับข้อค้นพบจากข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการเสวนากลุ่มสังคมมุสลิมในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ต้องการให้มีการสอนวิชาการสามัญในตาดีกา  เพราะผู้เรียนในตาดีกาส่วน
ใหญ่จะอยู่ในวัยประถมศึกษา  ซึ่งผู้เรียนเหล่านี้ได้เรียนวิชาการสามัญในโรงเรียนข้ันพื้นฐานแล้ว 
ส าหรับสาระหรือรายวิชาที่ควรมีการเรียนการสอนในตาดีกาประกอบด้วย 8 รายวิชา กล่าวคือ ภาษา
มาลายู ศาสนบัญัติ (ฟิกฮฺ)  เอกภาพ (เตาฮีด) อรรถาธิบายอัลกุรอ่าน (ตัฟซีร) วจนศาสดา (หะดิษ) 
ศาสนประวัติ(ตาริคฺ) จริยธรรม (อัคลาค) ภาษาอาหรับและมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. หลักสูตรตาดีกาควรมีสองหลักสูตร คือ 1.  หลักสูตรหลักสูตรที่ต่อยอดกับ
หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546  และ 2.  หลักสูตรที่เป็นไปตามอัธยาศัย 
2. การจัดการศึกษาของตาดีกาให้เป็นไปตามความต้องการของตาดีกาเอง การ
น าเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆให้อยู่ภายใต้การสมัครใจของสถาบันเอง 
3. ความพยายามที่จะน าตาดีกาทุกโรงเข้ามาจัดการศึกษาในระบบเป็นสิ่งที่ไม่ควร 
ควรน าร่องเฉพาะตาดีกาที่พร้อมและสมัครใจเท่านั้น 




หลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546   สามารถด าเนินการได้ แต่ต้องเป็นไปตามความสมัคใจของ
ตาดีกาเอง 
ซูใบด๊ะ นิยมเดชา (2551 : บทคัดย่อ) การประเมินหลักสูตรอิสลามศึกษาภาคฟัรฎู
อัยนฺ ประจ ามัสยิด ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา) จังหวัดสตูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
การประเมินหลักสูตรอิสลามศึกษาภาคฟัรฎูอัยนฺ ประจ ามัสยิด ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด
(ตาดีกา) จังหวัดสตูล ในองค์ประกอบด้านบริบท ปัจจัยเบื้องต้น กระบวนการ และผลผลิตของการใช้
หลักสูตร จากผลการประเมินพบว่า องค์ประกอบด้านบริบท จุดหมายของหลักสูตร ผ่านเกณฑ์
จุดหมายของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของชาวไทยมุสลิม ชุมชน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง  ให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจหลักการของศาสนาอิสลาม  เป็นการศึกษาเพื่อปฏิบัติ




หลักสูตรเท่าที่ควร ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง องค์ประกอบด้านปัจจัยเบื้องต้น  
พบว่า ความพร้อมและความเหมาะสมของครู ผ่านเกณฑ์  ครูมีความพร้อม มีวุฒิ ความรู้
ความสามารถ  ความถนัดและความเหมาะสมในแต่ละสาระการเรียนรู้  ครูมีเจตคติที่ดีมีการท างาน
และประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน แต่ความพร้อมและความเหมาะสมของนักเรียน  
ปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์  เนื่องจากนักเรียนบางส่วนยัง
ไม่มีความกระตือรือร้นและความตั้งใจในการเรียน  ปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนการสอน  และการบริหาร
หลักสูตรจะเห็นว่าขาดความพร้อมในทุกด้าน  ทั้งทางด้านงบประมาณ  ความพร้อมของเอกสาร  วัสดุ
อุปกรณ์  สื่อการเรียนการสอน  แหล่งเรียนรู้  อาคารประกอบ ห้องเรียน สถานที่จัดกิจกรรมการเรียน
การสอน  ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง องค์ประกอบด้านกระบวนการ  พบว่า  
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ผ่านเกณฑ์  มีการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนในทุกด้าน  ทั้ง
ทางด้านร่างกาย อารมณ์  จิตใจและสติปัญญาได้เหมาะสมกับวัย  ผู้เรียนสามารถน าไปพัฒนาตนเอง
ได้อย่างต่อเนื่อง  กระบวนการในการจัดการเรียนการสอนของครู ไม่ผ่านเกณฑ์  เนื่องจากครูขาดการ
อบรมและพัฒนาท าให้ไม่สามารถที่จะพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ  
การบริหารหลักสูตรพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์  เนื่องจากการมีส่วนร่วมในหลักสูตรของผู้ปกครอง  ผละ
ผู้เกี่ยวข้องยังมีน้อย  ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  องค์ประกอบด้านผลผลิต  
พบว่า ผ่านเกณฑ์มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองได้  ผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของศาสนาอิสลาม  และสามารถปฏิบัติตามหลักการของศาสนา
โดยน าไปใช้ในชีวิติประจ าวัน  มีการปลูกฝังและแก้ไขข้อบกพร่องด้านคุณธรรมจริยธรรมใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน  ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  คะแนน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ 77.60 
นางนูรีย๊ะ รักษ์ปราชญ์ (2551 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัญหาการเรียนการ
สอนอิสลามศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตร อิสลามศึกษา(อิบตีดาอียะฮฺ) พ.ศ.2540 ใน
โรงเรียนสังกัดเทศบาล สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่า 
1) ปัญหาการเรียนการสอนวิชาอิสลามศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตร




อิสลามศึกษา (อิบตีดาอียะฮฺ) พ.ศ.2540 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตาม
ความเห็นผู้บริหารโรงเรยีนทั้ง 4 ด้านพบว่า ปัญหาด้านหลักสูตรและการน าไปใช้ คือ หลักสูตรอิสลาม
ศึกษาไม่สอดคล้องกับผู้เรียนและสภาพปัจจุบัน ปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ เทคนิค
การสอนของครูสอนอิสลามศึกษาบางท่านยังคงเป็นรูปแบบเดิมไม่มีความหลากหลาย ปัญหาด้านสื่อ






มธัยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรอิสลามศึกษา(อิบตีดาอียะฮฺ) พ.ศ.2540 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล สาม




ทางการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรอิสลามศึกษา     
(อิบตีดาอียะฮฺ) พ.ศ.2540 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามความเห็นของ
หัวหน้างานวิชาการและครูสอนอิสลามศึกษา คือ ควรจัดท าหลักสูตรที่เหมาะสมกบัพื้นฐานของผู้เรียน
และตามสภาพความเป็นจริง และควรเน้นความรู้ ทักษะและภาคปฏิบัติ 
มูฮ ามัดนาเซ สามะ (2552 : บทคัดย่อ) ไดท้ าวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการจัดการ
เรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่เปิดสอนสองหลักสูตร จังหวัดยะลา พบว่าหลักสูตรยัง
ไม่ชัดเจน ไม่มีความแน่นอน บางโรงใช้หลักสูตรของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา อีกโรงใช้หลักสูตร
อิสลามศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2549 จึงไม่มีความเอกภาพในการใช้หลักสูตร จึงยากต่อการวาง
แผนการจัดการเรียนการสอน อีกทั้งครูผู้สอนยังขาดประสบการณ์การวิเคราะห์หลักสูตรในการจัดท า
แผนการสอน จึงมอบหมายให้ครูวิชาการช่วยช้ีแนะแนวทางการวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อเป็นแนวทางใน
กรจัดท าแผนการสอน รวมถึงการวัดและประเมินผลที่ออกมาไม่เป็นแนวเดียวกัน และขาดเอกสาร
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
สรสรรค์ ดุลมนัส (2554 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัญหาการใช้หลักสูตร
อิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด พ.ศ.2548 ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามสัยิด(ตาดีกา) อ าเภอสุ
ไหงปาดี ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการใช้หลักสูตร
อิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด พ.ศ.2548 ในด้านบุคลากร ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านสื่อ
การเรียนการสอน ด้านการวัดผลประเมินผลและด้านการจัดกิจกรรมนักเรยีนในศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจ ามัสยิด(ตาดีกา) อ าเภอสุไหงปาดี เพื่อเปรียบเทียบปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีน 
ประจ ามัสยิด พ.ศ.2548 ตามทัศนะของบุคลากรในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา) 
จ าแนกตามสถานภาพ ประสบการณ์ ระดับการศึกษาและขนาดของศูนย์ เพื่อรวบรวมความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะปัญหาการใช้หลักสูตรฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด พ.ศ.2548 ในด้านบุคลากร ด้านการ
จัดการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผลและด้านการจัด
กิจกรรมนักเรียนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา) ผลการวิจัยพบว่า  
1. การศึกษาค้นคว้าปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด     
(ตาดีกา) อ าเภอสุไหงปาดี ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส โดยภาพรวมอยู่ในระดับปาน




2. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) อ าเภอ     
สุไหงปาดี ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส มีทัศนะต่อปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา  
ฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด (ตาดีกา)  พ.ศ.2548 จ าแนกตามสถานภาพ ประสบการณ์ในการท างาน ระดับ
การศึกษาและขนาดของศูนย์ ในภาพรวมไม่ต่างกัน 
3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา  
ฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด(ตาดีกา) อ าเภอสุไหงปาดี ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส สรุปได้ว่า 
ด้านบุคลากร รัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องควรจัดงบประมาณ(ค่าตอบแทน) ให้เพียงพอกับ
จ านวนผู้สอนต่อจ านวนนักเรียนและพัฒนาศักยภาพของผู้สอนให้ดียิ่งข้ึน ด้านการเรียนการสอนรัฐ
หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ลดเนื้อหาบางวิชาเพื่อให้เหมาะสมกับเวลา และควรจัดอบรมเทคนิค
การสอนแก่ผู้สอน ด้านสื่อการเรียนการสอน รัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่ เกี่ยวข้องควรจัดสรร
งบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอน รวมถึงหนังสืออ่านต่างๆอีกด้วย ด้านการวัดผล
ประเมินผลและด้านการจัดกิจกรรมนักเรียน รัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีศูนย์
วิชาการเข้าไปดูแล แนะน าการจัดกิจกรรมตามหลักสูตร หรือจัดฝึกอบรมผู้สอนในเรื่องการจัด
กิจกรรมและการวัดประเมินผลตามความเหมาะสม 
นายมาหามะ สะมาอุง (2554 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัญหาและความ
ต้องการใช้สื่อการเรียนการสอนของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานี  มีวัตถุประสงค์เพื่อ
การศึกษาปัญหาและความต้องการใช้สื่อการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนสังกัด เทศบาลเมือง
ปัตตานี จ านวน 164 คน จากประชากรทั้งหมด 278 คน โดยวิธีการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ 
Yamane ใช้แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่าเปน็เครื่องมือที่ใช้ในการเกบ็ข้อมลูวิจัยแลว้
มาจัดกระท าข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้วิธีการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
ผลการวิจัยสรปุได้ดังนี ้
1. ครูผู้ท าการสอนในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองปัตตานีแต่ละช่วงช้ัน พบปัญหา
ได้แก่ ด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอนและจัดหาสื่อการเรียนการสอนขาดงบประมาณส าหรับการ
ผลิตและการจัดหาสื่อการเรียนการสอน 
2. ความต้องการพบว่าการใช้สื่อการเรียนการสอนประเภทวัสดุ (Software) และ
ประเภทอุปกรณ์ (Hardware) ครูผู้ท าการสอนในช่วงช้ันต่างๆ ต่างมีความต้องการด้านคอมพิวเตอร์
อินเตอร์ เอกสาร ต าราเรียน รูปภาพต่างๆ อยู่ในระดับมาก ทั้ง 2 ประเภท 
3. ครูผู้ท าการสอนที่มีความรู้ความสามารถ ทางด้านสื่อการเรียนการสอนโดยตรง มี
ความต้องการสื่อการเรียนการสอนระดับมาก 
นายซัมบรี ยีวาแต (2554 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการใช้
สื่อโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ในการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนเครือข่ายบ้านแปฺะบุญ อ า เภอบา




บาเจาะ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่นราธิวาส เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูผู้สอนใน
โรงเรียนเครือข่ายบ้านแปฺะบุญจ านวน 68 คน ปีการศึกษา 2554 ซึ่งได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 
1. ครูผู้สอนจ านวนทั้งสิ้น 68 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง มีอายุมากกว่า 45 ปี ประสบการณ์การสอน 5-10 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ปฎิบัติการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช่วงช้ันที่ 1 และจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
2. สภาพการใช้สื่อของครูผู้สอน พบว่า ครูส่วนใหญ่มีความรู้ในการใช้สื่อประเภท
คอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ในการใช้สื่อโทรทัศน์การศึกษาและสื่อวิดีทัศน์เป็นสื่อการสอน 1 – 5 ปี
ความถ่ีในการใช้สื่อในการสอน 1 – 2 ครั้ง ต่อสัปดาห์ ระยะเวลาในการใช้สื่อ 1 – 2 ช่ัวโมง แต่ละครั้ง 
ซึ่งใช้รายการโทรทัศน์ทางการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล ใช้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ใช้สอนในระดับช่วงช้ันที่ 2 ใช้ในลักษณะเป็นสื่อเสริม ร่วมกับการสอนปกติ และใช้รายการ
สดในบางครั้งที่สามารถให้นักเรียน เรียนได้ปัญหาการใช้สื่อโทรทัศน์ของครูผู้สอน 
2.1 ด้านการเลือกสื่อ พบว่า สื่อโทรทัศน์การศึกษามีข้ันตอนการใช้ยุ่งยาก
ซับซ้อนท าให้ครูไม่เลือกใช้ ครูขาดทักษะในการเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมแต่ละกิจกรรมการสอน ทุกครั้ง
ทีเลือกสื่อต้องขอค าแนะน าจากเจ้าหน้าที่ฝุายที่รับผิดชอบ และโรงเรียนขาดงบประมาณในการจัดซื้อ
จัดหาสื่อ 
2.2 ด้านการเตรียมสื่อ พบว่า โรงเรียนขาดเจ้าหน้าที่ ที่จะอ านวยความสะดวก
และให้บริการในการเตรียมสื่อเพื่อให้พร้อมก่อนการสอน สภาพห้องเรียนไม่เอื้อต่อการใช้สื่อประเภท
โทรทัศน์การศึกษา ไม่มีห้องเฉพาะส าหรับการใช้สื่อโทรทัศน์การศึกษาประกอบการสอน พื้นที่ใน
ห้องเรียนคับแคบเกินไปท าให้เป็นอุปสรรคในการใช้สื่อโทรทัศน์การศึกษา 




2.4 ด้านประเมินผล พบว่า ขาดการน าข้อบกพร่องจากการใช้สื่อโทรทัศน์
การศึกษามาแก้ไขก่อนการน าไปใช้สอนในครั้งต่อไป ไม่มีการทดสอบผู้เรียนตามเกณฑ์และ
จุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ 










ของนักเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสตูลที่มี เพศ ความเกี่ยวข้องกับนักเรียน อายุ อาชีพ และระดับ
รายได้พบว่า ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้นระดับการศึกษา และภูมิล าเนามี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ .01 สาหรับ ด้านที่แตกต่างกันคือด้าน
การสนับสนุนและเสริมก าลังใจสาหรับแนวทางการส่งเสริมบทบาทผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียน
อิสลามศึกษาของนักเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสตูลพบว่า โรงเรียนควรจัดประชุมผูป้กครองหรือ จดั
อบรมเชิงปฏิบัติการการเข้าค่ายบูรณาการการด าเนินวิถีชีวิตตามหลักค าสอนของศาสนาอิสลาม ส่วน
คณะกรรมการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามควรร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดโครงการ
ประชุมสัมมนา พ่อแม่ ผู้ปกครองของนักเรียนให้ตระหนักและเห็นความส าคัญของ การส่งเสริมการ
เรียนอิสลามศึกษา และสื่อโทรทัศน์หรือวิทยุมุสลิมควรให้มีจัดรายการที่เน้น การสร้างความตระหนัก
แก่ผู้ปกครองให้เห็นถึงความส าคัญของการเรียนการสอนอิสลามศึกษา 
นายอภิสิทธ์ิ ดายูโซ๊ะ (2555 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง สภาพการด าเนินงาน
ของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทองในจังหวัดสตูล ผลการวิจัยพบว่า  
1. สภาพการดาเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัด
สตูล ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านอาคารสถานที่ ด้านบรรยากาศ และด้านการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน พบว่า ภาพรวมและรายอยู่ในระดับมาก  
2. การเปรียบเทียบระดับการด าเนินงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด  
(ตาดีกา) ที่ได้รับเหรียญทอง ในจังหวัดสตูลจ าแนกตาม อายุ ประสบการณ์ ระดับการศึกษาสามัญ
และระดับการศึกษาศาสนาอิสลาม พบว่า ผู้บริหารศูนย์ฯ ที่มี อายุ ประสบการณ์ และระดับ
การศึกษาศาสนาอิสลามที่ต่างกัน ทุกด้านไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้นระดับ
การศึกษาสามัญที่พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
3. ประมวลแนวทางการด าเนนิงานของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 
พบว่า ควรให้ความส าคัญในการพัฒนาการด าเนินงานของศูนย์ฯ ทั้ง 5ด้าน และมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามสัยิด (ตาดีกา) จังหวัดสตูล ประกอบด้วย ด้านอัตลักษณ์ ด้าน
การส่งเสริมและด้านการด าเนินงานข้ันพื้นฐาน อย่างต่อเนื่องและมีระบบ 
นายกอเซม มะแซ (2556: บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง สภาพปัญหาและแนว
ทางการพัฒนาครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด
ปัตตานี การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาระดับสภาพปัญหาการพัฒนาครูในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจงัหวัดปัตตานี 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับสภาพปญัหา
การพัฒนาครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี 
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ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง 
2. ผลการเปรียบเทียบระดับสภาพปัญหาการพัฒนาครูในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ที่มี
ต าแหน่ง ประสบการณ์ในการท างาน วุฒิการศึกษา และขนาดของสถานศึกษาต่างกันโดยภาพรวมมี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
3. ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม










นายลุกมาน หนูยาหมาด (2556 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง ปัญหาการใช้
หลักสูตรอิสลามศึกษาพุทธศักราช 2551 ของโรงเรียน 1 อ าเภอ 1 โรงเรียนในฝันจังหวัดสตูล 
ผลการวิจัยพบว่า 
1) สภาพโดยรวมของการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาพุทธศักราช 2551 ตามโครงการ













นางฮาสาน๊ะ จิเหม (2556 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง สภาพปัญหา
กระบวนการใช้สื่อการสอนอิสลามศึกษาของครูในโรงเรียนประถมศึกษาจงัหวัดสตูล ผลการวิจัยพบว่า 
สภาพปัญหากระบวนการใช้สื่อการสอนอิสลามศึกษาของครูโรงเรียนประถมศึกษา
จังหวัดสตูล โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นต่อ
สภาพปัญหากระบวนการใช้สื่อการสอนอิสลามศึกษาอยู่ในระดับปานกลางทุกด้านเรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อย คือ ด้านการประเมินผล ด้านการวางแผนและการผลิตสื่อการสอนด้านการใช้สื่อการสอน 






และด้านการใช้สื่อการสอน ด้านการก าหนดการตอบสนองของผูเ้รยีน ด้านการประเมินผลแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับความส าคัญ .01 ส่วนด้านการวางแผนและการผลิตสื่อการสอน
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่สถิติ.05 
มาหามะรือสาลี บินเซ็ง (2556 : บทคัดย่อ) ด้านสื่อการเรียนการสอนมีปัญหา และ
ความต้องการอยู่ในระดับมาก 
อิสมาแอล หลีเส็น (2557 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง สภาพปัญหาการจัดการ
เรียนการสอนอิสลามศึกษาในจงัหวัดสตูล ผลการวิจัยพบว่า 
1. สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในจังหวัดสตูล ในภาพรวมอยู่
ในระดับน้อย เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า สภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา ด้าน
หลักสูตรด้านการวัดและประเมินผล และการน าไปใช้อยู่ในระดับน้อย ส่วนด้านการจัดการเรียนการ
สอนและด้านสื่อการเรียนการสอนมีปัญหา อยู่ในระดับปานกลาง 
2. เมื่อศึกษาสภาพปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในจังหวัดสตูล แยก 
ตามตัวแปร อายุ วุฒิทางการศึกษา ประสบการณ์ ช่วงระดับการเรียนการสอน โดยภาพรวม ว่ามี





เรียนรู้ให้นักเรียนล่วงหน้า เพราะสิ่งนี้ถือว่าเป็นการวางแผนการเรียนการสอน ตามหลักสูตร  
ก่อนที่จะมีการเรียนและนักเรียนจะได้เตรียมตัวและรู้ถึงขอบเขตของการเรียนและ
ให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนแต่ละคน ได้พัฒนาตนเองสูงสุดตามก าลังหรือศักยภาพของแต่
ละคนเพราะผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันให้มี การจัดตารางสอนแบ่งวิชาให้ครูแต่ละคนอย่าง
เหมาะสมตามวิชาที่ตนถนัดให้มีการจัดบรรยากาศภายในห้องเรียนในห้องมีกฎระเบียบข้อตกลง
ร่วมกัน การใช้สื่อการจัดการเรียนการสอนยังน้อยอยู่ ต้องเพิ่มให้มากข้ึน ให้มีการน าเสนอสื่อที่
ทันสมัย 
ตายูดิน อุสมาน และ ซัยนูรดีน นิมา (มปป.) ได้ศึกษาเรื่อง ความคาดหวังของ
ผู้ปกครองที่มีต่อโครงการอบรมจริยธรรมฟัรฏูอีน (ตาดีกา) ของส านักงานวิชาการและบริการชุมชน 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มีวัตถุประสงค์คือ 1) ศึกษาระดับความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อโครงการ
อบรมจริยธรรมฟัรฏูอีน (ตาดีกา) ของส านักงานวิชาการและบริการชุมชน วิทยาลัยอิสลามศึกษา 2) 
ศึกษาเปรียบเทียบความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อโครงการอบรมจริยธรรมฟัรฏูอีน (ตาดีกา) ของ
ส านักงานวิชาการและบริการชุมชน วิทยาลัยอิสลามศึกษา ตามตัวแปร ข้อมูลส่วนบุคคล 3) ศึกษา
ข้อเสนอและของผู้ปกครองที่มีต่อโครงการอบรมจริยธรรมฟัรฏูอีน (ตาดีกา) ของส านักงานวิชาการ
และบริการชุมชน วิทยาลัยอิสลามศึกษา โดยผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 1. ผู้ปกครองมีความคาดหวังด้านการเรียนการสอน ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้าน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ด้านการนิเทศการศึกษา และด้านการวัดผลและการประเมินผลโดยรวมอยู่ใน
ระดับสูง 
 2. ผู้ปกครองที่เพศ อายุ จ านวนบุตร ภูมิล าเนาเดิม วุฒิการศึกษาทางด้านศาสนา 
วุฒิการศึกษาทางด้านสามัญและรายได้ต่างกันมีความคาดหวังด้านการเรียนการสอนที่ไม่แตกต่างกัน 
ส่วนผู้ปกครองที่มีอาชีพต่างกันมีความคาดหวังที่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 3. ผู้ปกครองที่เพศ อายุ จ านวนบุตร ภูมิล าเนาเดิม วุฒิการศึกษาทางด้านศาสนา
วุฒิการศึกษาทางด้านสามัญ อาชีพ และรายได้ต่างกันมีความคาดหวังด้านสื่อสารการเรียนการสอนที่
ไม่แตกต่างกัน 
 4. ผู้ปกครองที่เพศ อายุ จ านวนบุตร ภูมิล าเนาเดิม วุฒิการศึกษาทางด้านศาสนา 
วุฒิการศึกษาทางด้านสามัญ อาชีพ และรายได้ต่างกันมีความคาดหวังด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ไม่
แตกต่างกัน 
 5. ผู้ปกครองที่อายุ จ านวนบุตร ภูมิล าเนาเดิม วุฒิการศึกษาทางด้านศาสนา วุฒิ
การศึกษาทางด้านสามัญ อาชีพ และรายได้ต่างกันมีความคาดหวังด้านการนิเทศการศึกษาที่ไม่












1. เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับ ในศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)   
2.เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับ ในศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)  
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาในการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับในศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)   
 
 




อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
2. ได้ทราบสภาพการด าเนินการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับ ในศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
3. ได้ทราบสภาพปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับ ในศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) อ าเภอ จะแนะ จังหวัดนราธิวาส 









1.5 วิธีการด าเนนิการวิจัย 
 
 
การวิจัยในครัง้นี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ(Qualitative Research)  ผู้วิจัยได้ก าหนด




เรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับ ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา)กรณีศึกษา อ าเภอ   








กลุ่มประชากรที่ใช้วิจัยในครั้งนี้ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา) อ าเภอ
จะแนะ จังหวัดนราธิวาส 37ศูนย์ ผู้สอนในศูนย์ฯ 277 คน ผู้ เรียนในศูนย์ฯ 4426 คน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เช่ียวชาญด้านภาษาอาหรับ 
1.5.2.2 กลุ่มตัวอย่าง 
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส37 
ศูนย์ เลือกใช้สังเกตเฉพาะ 15 ศูนย์  เลือกให้สัมภาษณ์ผู้สอนภาษาอาหรับในศูนย์ฯ 30 คน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิเช่ียวชาญด้านภาษาอาหรับ 3 ท่าน 
การเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด  (ตาดี









1.5.3   แบบแผนการวิจัย 




เครื่องมือในการวิจัยในครั้งนี้ มี 2 แบบด้วยกัน 
1- แบบสังเกต โดยการสังเกต เกี่ยวกับสภาพและปัญหาการเรียนการสอนวิชา
ภาษาในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) อาหรับดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
ทบทวนเอกสารและสารสนเทศทีเ่กี่ยวข้องกบัการเรียนการสอนของวิชาภาษา








1)  ด้านหลกัสูตรและเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
2)  ด้านวิธีการและกิจกรรมการเรียนการสอน 
3)  ด้านสื่อการเรียนการสอน 
2- แบบสัมภาษณ์ เป็นแบบสัมภาษณ์เพื่อน าไปใช้กับผู้สอน เกี่ยวกับสภาพและ
ปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ดัง
รายละเอียดต่อไปนี้ 
1)  ด้านหลักสูตรและเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
2)  ด้านวิธีการและกิจกรรมการเรียนการสอน 





1) การศึกษาค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2) ก าหนดขอบเขตของเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ในการศึกษาสภาพและปัญหา
การเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 
3) สร้างแบบสังเกตและแบบสัมภาษณ์ตามขอบเขตของเนื้อหา วัตถุประสงค์
ของการศึกษา 
4) น าแบบสังเกตและแบบสัมภาษณ์อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ และน า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข 
5) น าแบบสังเกตและแบบสัมภาษณ์ที่แก้ไขให้ผู้ทรงคุณวุติเพื่ อสอบความ
เที่ยงตรง ครอบคลุมเนื้อหา และน าไปแก้ไขปรับปรุงอีกครั้ง จากนั้นจึงน าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษา









1) ขอหนังสือแนะน าตัวผู้ วิจัยจากบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ถึงศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)   
อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
2) ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงพรรณนาโดยการสังเกตเพื่อศึกษาเกี่ยวกับ
สภาพปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับ ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)   
อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาสจ านวน 15 ศูนย์ น ามาวิเคราะห์เพื่อการน าสู่การสัมภาษณ์ 
3) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผู้สอนศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)   อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับ
สภาพปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับและแนวทางการแก้ปัญหาศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจ ามัสยิด (ตาดีกา)   อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 








ผู้วิจัยจึงให้ค านิยามของค าและข้อความเพื่อให้สื่อความหมายตรงกัน ดังนี้ 
สภาพการเรียนการสอน หมายถึง สภาพโดยทั่วไปของการด าเนินการเรียนการ
เรียนที่เกิดข้ึนจริงในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 
สภาพปัญหา หมายถึงสภาพทั่วไปของปัญหาหรืออุปสรรคที่มาขัดขวางท าให้การ
เรียนการสอนไม่บรรลุตามจุดมุ่งหมาย  
การด าเนินการสอน หมายถึง วิธีการสอน การจัดการเรียนการสอนสภาพการณ์ของ
การจัดประสบการณ์ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสูตรและจุดประสงค์ 
การเรียนการสอน  หมายถึง เป็นกิจกรรมทีผู่้สอนและผู้เรียนรว่มมือด าเนินกิจกรรม
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ทักษะ เจตคติ โดยมีการวางแผน การจัดกิจกรรม เป็นล าดับข้ันตอน 
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา) หมายถึง ศูนย์การเรียนการสอน
อิสลามประจ ามัสยิดทุกๆหมู่บ้าน ท าการเรียนการสอนในระดับตอนต้น อายุระว่าง ๕-๑๓ ปี  
ผู้สอน หมายถึง ผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 






หลักสูตรแกนกลาง (Core curriculum) หมายถึง หลักสูตรแกนกลางเป็นหลักสูตร
ในส่วนที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนดเพื่อใช้ ในการพัฒนาผู้เรียนทุกคนใน
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน หลักสูตรแกนกลางมีองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ มาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวช้ีวัดสาระการเรียนรู้แกนกลาง โครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐานซึ่งระบุการจัดเวลาเรียนของแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเกณฑ์กลางในการจบหลักสูตรหลักสูตรแกนกลางเป็น
กรอบทิศทางในการพัฒนากรอบ หลักสูตรระดับท้องถ่ินและหลักสูตรสถานศึกษา เป็นส่วนจ าเป็น
ส าหรับพัฒนาเยาวชนไทยทุกคนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ และสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข 






ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดข้อตกลงเบื้องต้นไว้ดังนี้ 
1.7.1   ความหมายภาษาไทยของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ผู้วิจัยได้ยึดความหมาย 
อัลกุรอานฉบับแปลความหมายภาษาไทย โดยสมาคมนักเรียนเก่าอาหรับประเทศไทย  ฮ.ศ. 1419 
(พ.ศ. 2542)  ซึ่งผู้วิจัยจะอ้างอิงในบรรณานุกรมเพียงครั้งเดียว 
1.7.2   การอ้างอิงอัลกุรอาน ผู้วิจัยได้ใช้การอ้างอิงโดยระบุช่ือสเูราะฮฺเปน็ภาษาไทย 
และล าดับอายะฮฺ เช่น (อัลอันอาม : 1)  หมายถึง สูเราะฮฺอัลอันอาม อายะฮฺที่ 1 เป็นต้น 
1.7.3   การกล่าวถึงโองการในอัลกุรอาน ผู้วิจัยได้ใช้ค าว่าอายะฮฺเพื่อทับศัพท์เดิมไว้ 
1.7.4   อายะฮฺ อัลกรุอานจะอยู่ในวงเล็บรูปดอกไม้คือ (....) 
1.7.5   การอ้างอิงหะดีษ ผู้วิจัยได้อ้างผู้บันทึกหะดีษ ปีพิมพ์ และหมายเลขหะดีษ 
โดยเขียนไว้หลังตัวบทเป็นภาษาอาหรับ เช่น (125 : يراخبلا وجرخأ ,2008 ) ในส่วนที่เป็นค าแปล
ความหมายหะดีษได้เขียนไว้หลังค าแปล โดยเขียนค าภาษาไทยคือ บันทึกโดย หลังจากนั้นในส่วนที่
เป็นผู้รายงานหะดีษ ได้เขียนเป็นภาษาโรมันตามด้วยปีที่พิมพ์ และต่อด้วยหมายเลขหะดีษ เช่น  
(บันทึกโดย al-Bukhariy, 2008 : 125 ) หมายถึง หะดีษรายงานโดยอัลบุคอรีย์ อ้างจากหนังสือที่
พิมพ์ ในปี ค.ศ. 2008  ล าดับหะดีษที่ 125 เป็นต้น 
1.7.6   ตัวบทหะดีษได้อยู่ในวงเล็บสองวงคือ  ((... )) 
1.7.7   การปริวัตอักษรอาหรับ-ไทย และไทย-อังกฤษ ผู้วิจัยใช้รูปแบบของวิทยาลัย
อิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
1.7.8   การอ้างอิงข้อความอื่นที่นอกเหนือจากอัลกุรอาน และหะดีษ หากเป็นการ
คัดลอกข้อความทั้งหมดผู้วิจัยได้อ้างอิงแบบ นาม-ปี (Author-Date) โดยระบุช่ือผู้แต่งเป็นภาษาโรมัน 
ปีที่พิมพ์และเลขหน้าในวงเล็บ (....) เช่น (Muhammad al-Mundhariy, 1953 : 8)  
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1.7.9   การแปลต าราหนังสือและเอกสารต่างๆ จากภาษาต่างประเทศมาเป็น




1.8   สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิจัย 
 
 
ในงานวิจัยน้ี ผู้วิจัยได้ใช้สัญลักษณ์ ดังต่อไปนี ้
1.8.1   สัญลักษณ์  เป็นภาษาอาหรับ มาจากค าว่า “อัซซะวะญัลละ” หมายถึง 
ผู้ทรงอ านาจ และผู้ทรงยิ่งใหญ่ จะเขียนต่อท้ายเมื่อกล่าวถึงอัลลอฮฺ   ทุกครั้ง 
1.8.2   สัญลักษณ์   เป็นภาษาอาหรับ มาจากค าว่า “ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิ
วะสัลลัม” หมายถึง   อัลลอฮฺ   ได้ทรงให้นิมัต2 และสาละมัต3แด่ท่านนบี จะเขียนต่อท้ายเมื่อ
กล่าวถึง นบีมุหัมมัด  ทุกครั้ง 
1.8.3   สัญลักษณ์  เป็นภาษาอาหรับ มาจากค าว่า “เราะฏิยัลลอฮฺอันฮฺ” 




                                                             
2 ความดีต่างๆ เช่นการช้ีน าในหนทางท่ีถูกตอ้ง เป็นตน้ 









การศึกษาอิสลามประมัสยิด(ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การ
วิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะน าเสนอด้วยการศึกษาแนวคิด ทฤษฏีการเรียนการสอนภาษาอาหรับดังต่อไปนี้ 
 
 





ภาษาในความหมายอย่างกว้าง หมายถึง กริยาอาการที่แสดงออกมาแล้วสามารถท า
ความเข้าใจกันได้ ไม่ว่าจะเป็นระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับสัตว์ หรือสัตว์กับสัตว์  
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ. 2542 ได้ให้ค าจ ากัดความของค าว่า ภาษา 
ไว้ว่า "ถ้อยค าที่ใช้พูดหรือเขียนเพื่อสื่อความของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เช่น ภาษาไทย ภาษาจีน หรือ
เพื่อสื่อความเฉพาะวงการ เช่น ภาษาราชการ ภาษากฎหมาย ภาษาธรรม ; เสียง ตัวหนังสือ หรือ
กิริยา; อาการที่สื่อความได้ เช่น ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาท่าทาง ภาษามือ" 
ภาษาเป็นเครื่องมืออ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ เป็นเครื่องมือช่วยท าให้มนุษย์
ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นนามธรรมต่อกัน เช่นในแง่ภาษาศาสตร์ ภาษา หมายถึง ภาษาที่ใช้
พูดเพื่อสื่อความหมายในชุมชนหนึ่ง ๆ ในด้านจิตวิทยา ภาษา หมายถึง ความสามารถในการติดต่อสื่อ
ความหมาย หรือ เพื่อแสดงความรู้สึก และ ความคิด ภาษาจึงหมายถึงการพูด การเขียน ท าท่าทาง
ประกอบการแสดงสีหน้า และการใช้ภาษาใบ้เป็นต้น ประเทิน มหาขันธ์ กล่าวว่า ภาษาเป็นสัญลักษณ์
ที่มนุษย์สร้างขึ้นแทนความคิด เพื่อใช้สื่อความหมายท าความเข้าใจซึ่งกันและกัน 
บุญยงค์ เกศเทศ กล่าวว่า ภาษาเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง เพื่อประโยชน์ในการ
ด าเนินชีวิต ด าเนินชีวิตในสังคม1 
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วิไลวรรณ เกื้อทาน : ผลของการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาแบบธรรมชาติในมุมหนังสือท่ีมีต่อความเชื่อมั่นในตนของเด็ก




ภาษาอาหรับ (ةيبرعلا , อะรอบียะหฺ; อังกฤษ: Arabic Language) เป็นภาษากลุ่ม   
เซมิติก ที่มีผู้พูดมากที่สุด ซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดพอควรกับภาษาฮีบรูและภาษาอราเมอิก โดย
พัฒนามาจากภาษาเดียวกันคือภาษาเซมิติกดั้งเดิม ภาษาอาหรับสมัยใหม่ถือว่าเป็นภาษาขนาดใหญ่ 
แบ่งเป็นส าเนียงย่อยได้ถึง 27 ส าเนียง ในระบบ ISO 639-3 ความแตกต่างของการใช้ภาษาพบได้ทั่ว
โลกอาหรับ โดยมีภาษาอาหรับมาตรฐานซึ่งใช้ในหมู่ผู้นับถือศาสนาอิสลาม ภาษาอาหรับสมัยใหม่มา
จากภาษาอาหรับคลาสสิกซึ่งเป็นภาษาเดียวที่เหลืออยู่ในภาษากลุ่มอาหรับเหนือโบราณ เริ่มพบใน
พุทธศตวรรษที่ 11 และกลายเป็นภาษาทางศาสนาของศาสนาอิสลามตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 12 2ภาษา
อาหรับยังเป็นภาษาทางวรรณกรรม นับเป็นเวลากว่า 1,500 ปี3 ที่ส าคัญกว่านี้คือ ภาษาอาหรับเป็น
ภาษาประจ าศาสนาอิสลาม เป็นภาษาของพระคัมภีร์ อัลกุรอานที่มุสลมิทุกชาติ ทุกภาษาเกือบ 2,000 
ล้านคนทั่วโลกศรัทธา เพราะเป็นพระด ารัสของอัลลอฮฺ ผู้เป็นพระเจ้าเพียงพระองค์เดียว ที่ประทาน
ลงมาเป็นทางน า และระบอบการด าเนินชีวิตที่สมบูรณ์แบบ แก่มนุษย์ชาติ และเป็นภาษาของการ
ละหมาด การขอพรของมุสลิมทั่วโลก ความพิเศษที่ได้รับจากภาษาอาหรับคือ อัลกุรอานเป็นภาษา
อาหรับ ดังนั้นแม้คนที่มิใช่อาหรับ จึงจ าเป็นต้องเรียนรู้ภาษาอาหรับไปด้วยอีกภาษาหนึ่ง อย่างน้อย
ต้องอ่านได้ แม้จะพูดเชิงสื่อสารไม่ได้ก็ตาม เป็นอีกส าเนียงหนึ่งที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์รวมของมุสลิม 
  
ประเทศที่ใช้ภาษาอาหรบัเป็นภาษาประจ าชาติ  
ภาษาอาหรับเป็นภาษาทางราชการของสมาชิกสันนิบาตอาหรับที่มีสมาชิกจาก
ภูมิภาคเอเซียตะวันตก แอฟริกาเหนือ และแอฟริกาตะวันออก รวมกันถึง 22 ประเทศ ได้แก่ 
ซาอุดิอาระเบีย อียิปต์ โมร็อกโค ซูดาน อัลจีเรีย ตูนีเซีย ลิเบีย ชด จิบูติ เอริเทรีย มอริตาเนีย อิรัก 
จอร์แดน ซีเรีย ปาเลสไตน์ เลบานอน เยเมน โอมาน การ์ตา บาร์หเรน สหรัฐอาหรับเอมิเรต คูเวต 
นอกจากนั้นยังเป็นภาษาที่สองในประเทศมุสลิมอีกหลายประเทศ ทั้งในแอฟริกาและเอเชีย 
 
2.2.2 ความส าคัญของภาษาอาหรับ 
 
การสื่อสารจ าเป็นต้องอาศัยสัญลักษณ์หรือภาษาเพื่อสื่อความคิด  ความเข้าใจ  
ความรู้สึกซึ่งกันและเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน ภาษาในโลกนี้ จึงมีความส าคัญกับการ
ด าเนินชีวิตของมนุษย์อย่างมาก มนุษย์จึงน ามาใช้สื่อสารอย่างแพร่หลายเพื่อความอยู่รอด และ
ด ารงชีวิตอย่างสงบสุข ภาษาอาหรับก็เช่นกัน เป็นภาษาหนึ่งที่ใช้การสื่อสารชีวิตประจ าวัน ใช้ในการ
เรียนรู้ และการปฏิบัติศาสนา รวมทั้งการศึกษาหาความรู้ทั่วไป  
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ในฐานะที่เป็นภาษาเดียวที่ด ารงรักษาองค์ความรู้อย่างสมบูรณ์ ไว้ให้นักภาษาศาสตร์ได้ท าการศึกษา 
ภาษาเซมิติกอื่นๆที่ตายไปแล้ว หรือภาษาเซมิติกที่ยังมีชีวิตอยู่ กล่าวได้ว่าในระหว่าง ค.ศ.ที่ 9-12  
งานเขียนในด้านปราชญ์ การแพทย์ ประวัติศาสตร์ ศาสนศาสตร์ ดาราศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ล้วน
เขียนข้ึนด้วยภาษาอาหรับมากกว่าภาษาใดๆทั้งสิ้น ภาษาอาหรับยังเป็นแหล่งก าเนิดของค ายืมจ านวน
มากในภาษาที่ใช้โดยมุสลิมและภาษาส่วนใหญ่ในยุโรป ภาษาอาหรับเองก็มีการยืมค าจากภาษา
เปอร์เซียและภาษาสันสกฤตด้วย ในช่วงยุคกลาง ภาษาอาหรับเป็นภาษาหลักในการขับเคลื่อน
วัฒนธรรมโดยเฉพาะทางวิทยาศาสตร ์คณิตศาสตร์ และปรัชญา จึงท าให้ภาษาในยุโรปจ านวนมากยืม




ถูกต้องและชัดเจนน้ันมีความจ าเป็นต้องเข้าใจภาษาอาหรับเป็นอย่างดี เพราะค าสอนในอัลกุรอานนั้น
เขียนอยู่ในรูปแบบของภาษาอาหรับ และท่านนบีมุหัมมัด   เป็นกลุ่มชนเผ่าอาหรับใช้ภาษาอาหรับ
ในการสื่อสาร บรรดาเหล่าศอฮาบะฮฺ และอูลามาอฺอิสลามได้ศึกษา ท าการบันทึก  ศาสนบัญญัติใน
อิสลามส่วนใหญ่แล้วมีแหล่งอ้างอิงที่มาจากอัลกุรอานและอัสสุนนะฮฺยังเป็นภาษาของการละหมาด 
และการขอพรทั้งหมดนั้นล้วนเป็นภาษาอาหรับอัลลอฮฺ   ทรงตรัสว่า 
                  
                     
                   
                  
         






เจ้า เพื่อเจ้าจะได้ตักเตือนอุมมุลกุรอ (ชาวมักกะฮฺ ) และผู้ที่อยู่





ผู้อธรรมนั้น พวกเขาไม่มีผู้คุ้มครอง และไม่มีผู้ช่วยเหลือ” 
       (อัชชูรอ :7-8) 
 
การประทานอัลกุรอานในรูปแบบของภาษาอาหรับนั้น เป็นภาษาที่ชัดแจ้ง สวยงาม 
สละสลวย เข้าใจง่าย และยุติธรรมที่สุด อัลลอฮฺ ทรงตรัสว่า 
                               
                         
                            




จึงไม่ชัดแจ้งเล่า?(อัลกุรอาน) เป็นภาษาต่างชาติ และ (นะบี) เป็น
คนอาหรับกระนั้นหรือ?จงกล่าวเถิดมุฮัมมัด อัลกุรอานนั้นเป็น
แนวทางที่เที่ยงธรรม และเป็นการบ าบัดแก่บรรดาผู้ศรัทธา ส่วน











พยายามศึกษาภาษาอาหรับ และนักปราชญ์อิสลามจ านวนมากเช่นกันที่มิใช่เช้ือสายอาหรับ ที่
พยายามศึกษาและสร้างความเข้าใจให้กับมนุษย์ เช่น อิมามบุคอรีย์ และซีบาวัยฮฺ ซึ่งเป็นผู้วางหลัก
ไวยากรณ์อาหรับทั้งๆที่มิใช่เป็นชาวอาหรับ ดังนั้นภาษาอาหรับไม่ได้เป็นภาษาเฉพาะของชาวอาหรับ 




 باطلخا نب رمع- رضي الله عنه: "- مكِنيد نم ا َّنَّإف ؛َةيبرعلا اومَّلعت" 
 
ท่านอุมัรอิบนุ อัลคอฏฏอ็บ กล่าวว่า “จงเรียนภาษาอาหรับเทอญ แทจ้รงิ
ภาษาอาหรับคือศาสนาของพวกเจ้า”4 
 
ملعلا لىأ ىلع ِبجاولاك ةغللا ملع َّنإ :انلق كلذل" :سراف ُنبا لاق" 
อิบนุ ฟารสิ กล่าวว่า “แท้จรงิความรู้ความรูเ้กี่ยวกบัภาษาอาหรับนั้น 
เสมอืน วาญิบส าหรบัอะฮล์ีอลิมู (นักวิชาการ) ”5 
นั้นหมายความว่าคนที่ไม่รู้ภาษาอาหรับไมส่ามารถเข้าใจอลักุรอานอสัสุนนะฮฺ และ
บรรดาอุลามอฺ ที่อธิบาย แจกแจง วิธีการ และบทบญัญัติต่างๆของอลัอสิลาม ได้อย่างสมบูรณ์ และ
ชัดแจ้ง ได้ จึงท าให้บรรดาอุลามาอฺต่างๆจึงพยายามศึกษาภาษาอาหรับ แม้กระทั้งคนอาหรับเองก็
พยามศึกษาภาษาอาหรับด้วยเช่นกันด้ังนั้นเราประชาชาติอิสลามที่ไม่รู้ภาษาอาหรับมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องศึกษาภาษาอาหรบัเพือ่ให้เข้าใจในอิสลาม  






องค์การสหประชาชาติ และเป็นภาษาที่มีบทบาทอย่างสูงในวงการธุรกิจ การศึกษา การฑูต และการ






2.2 แนวคิด ทฤษฏีการเรียนการสอนภาษาอาหรับ 
 
 
 2.2.1 เป้าหมายและวัตถุประสงค์การเรียนการสอนภาษาอาหรบั 
 
การสอน คือ การถ่ายทอดเนื้อหาวิชา โดยใช้วิธีการบอกให้ท า ให้จ า ให้จด ให้น าไป
ท่องจ า เพื่อการด าเนินชีวิตต่อไป แต่ในแวดวงของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาจะเข้าใจว่าการสอนมิได้
หมายถึง วิธีการบอกให้ท า ให้จ า ให้จด แต่เพียงอย่างเดียว การสอนมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้น 
กล่าวคือ วิธีการใดก็ตามที่ครูน ามาใช้เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เรียกได้ว่าเป็นการสอนทั้งสิ้น 
สุตารี อิมาม บัรฺนาดิบ (Sutari Imam Barnadib) มองว่า ผู้สอนคือ “ทุกคนที่มี
เจตนาจูงใจผู้อื่นให้สมบูรณ์” และเขายังบอกอีกว่า ผู้สอนคือ ๑) พ่อแม่ ๒) ผู้ใหญ่คนอื่นที่มีหน้าที่
รับผิดชอบต่อการเติบโตของเด็ก  
อะหมัด ดี. มาริมบา (Ahmad D Marimba) ให้ความหมายผู้สอนว่า เป็นผู้ที่แบก
ความรับผิดชอบในการสอน นั้นคือมนุษย์ที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีสิทธ์ิและหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การศึกษาของผู้เรียน 
จ าเนียร ศิลปะวานิช (2538 : 32)  เห็นว่าการสอนคือ  “การจัดประสบการณ์ที่
เหมาะสมให้นักเรียนได้ปะทะเพื่อที่จะให้เกิดการเรียนรู้ หรือ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางดีข้ึน” 
การสอนจึงเป็นกระบวนการส าคัญที่ก่อให้เกิดความเจริญงอกงาม 
สุมิตร คุณานุกร (2523) ให้ความหมายการสอนไว้หลายนัยด้วยกันคือ 
1) การสอน คือ การให้ข้อมูล ให้วิชาความรู้ หรือรวมๆ เป็นการให้เนื้อหา 
2) การสอน คือ การป้อนค าถามหรือการตั้งค าถามให้เด็กคิด 




4) การสอนคือการให้ก าลังใจและการส่งเสริมเพือให้เด็กมีก าลังใจที่จะท าอะไรให้
บรรลุวัตถุประสงค์ 
5) การสอน คือ การให้ความรัก ความผูกพันที่มีต่อเด็ก  
เกษม สุดหอม (2516) กล่าวถึงความหมายของการสอนไว้ดังนี้ 
1)   การสอน คือ การจัดประสบการณ์ในชีวิตแก่เด็ก 
2)   การสอน คือ การถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็ก 
3)   การสอน คือ การให้เด็ก (ผู้เรียน) ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
4)   การสอน คือ การแนะแนวทางให้เด็กได้ศึกษาและค้นหาความรู้ 
5)   การสอน คือ การฝึกให้เด็กไดป้รบัตัวเข้ากับสิ่งแวดลอ้มและสงัคม 
6)   การสอน คือ การถ่ายทอดความรูจ้ากครผูู้สอนไปสูผู่้เรยีน รวมทั่งการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและกิจกรรมใหเ้หมาะสมแก่การเรียนของเดก็ 
7)   การสอน คือ การให้เกิดการเรียนรู้และสามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 
ดังนั้นการศึกษา คือ กระบวนการเรียนรู้ ของคนและสังคม คนทุกคนที่มารวมกัน
เป็นสังคมมนุษย์ต้องเรียนรู้ไปด้วยกัน ถึงจะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับสังคมและประเทศชาติ 
สถานศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้บริการการเรียนรู้แก่ผู้เรียนโดยตรง จึงมีภารกิจมีบทบาทและ
ความส าคัญในฐานะหน่วยงานที่จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับ “คน” และ “สังคม” 
“การศึกษา” เน้นให้ความส าคัญกับ “ผู้จัด” แต่ “การเรียนรู้” ให้ความส าคัญกับ 
“ผู้เรียน” ดังนั้น บทบาทของสถานศึกษาจึงไม่ใช่ “โรงสอน” แต่เป็น “โรงเรียน”  ที่ผู้เรียนมาเพื่อการ
เรียนรู้ สถานศึกษาจึงต้องจึงต้องจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนและสังคม 
การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สดุ กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่ควรจะเป็น ควรส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ หมายถึง สถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมการ
เรียนที่สอดคล้องกับธรรมชาติ ความสนใจ และความถนัดของผู้เรียน เนื่องจากผู้เรียนแต่ละคนมีความ
แตกต่างกัน มีความสนใจและความถนัดที่ไม่เหมือนกัน ถ้าโรงเรียนได้จัดการศึกษาที่สอดคล้องกับ
ผู้เรียนแต่ละคน ประเทศของเราจะมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ มีความสามารถยอดเยี่ยมและ
หลากหลาย สามารถคิดอย่างเป็นระบบ มีเหตุผล และเราก็สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก 
เป้าหมายและวัตถุประสงค์การเรียนการสอนภาษาอาหรับนั้นเพื่อสื่อสารกับพระเจ้า 




                    
                           
               







( อัล-ญุมอะฮฺ : 2) 
 
อุสมาน อิบนุ อัฟฟาน . ได้รายงานว่า ท่านนบี .ได้กล่าวว่า 
((ومَّلعو نآرقلا مَّلعت نم مكيرخ)) 
 :يراخبلا هاور (5027) 
ความว่า : “ผู้ที่ดีที่สุดของพวกเจ้า คือ ผู้ที่ศึกษาอัลกุรอานและ
สอนมัน(อัลกุรอาน)” 





ในพจนานุกรมการศึกษาของคาร์เตอร์ วี. กู๊ดได้ให้ความหมายของหลักสูตรไว้ว่า 
กลุ่มรายวิชาที่จัดไว้อย่างมีระบบหรือล าดับ วิชาที่บัง คับส าหรับจบการศึกษาหรือเพื่อรับ




ส าหรับเด็กซึ่งโรงเรียนวางแผนไว้ให้เด็กบรรลุถึงจุดหมายของการศึกษา  
หลักสูตรตามความเห็นของจอห์น จี. เซย์เลอร์และวิลเลียม เอ็ม. อเล็กซานเดอร์ 
หมายถึง แผนส าหรับจัดโอกาสการเรียนรู้ให้แก่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพื่อบรรลุเป้าหมายหรือ
จุดหมายที่วางไว้โดยมีโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ 
ส าหรับหลักสูตรตามความเห็นของแคสเวลและแคมป์เบล หมายถึง หลักสูตร
ประกอบด้วยประสบการณ์ทุกอย่างที่จัดให้แก่เด็กโดยอยู่ในความดูแลและการสอนของครู ส าหรับอีก
ความหมายหนึ่งที่ส าคัญของหลักสูตร คือ กิจกรรมที่ครูจัดให้นักเรียนได้เล่นเพื่อให้นักเรียนเกิดการ
เรียนรู้ ดังนั้นจากการให้ความหมายทั้งหมดของนักการศึกษาในอดีต นักการศึกษาในปัจจุบันได้ดึง
จุดเด่นของความหมายของค าว่าหลักสูตรน ามาผสมผสานกัน จึงสรุปความหมายของค าว่าหลักสูตรได้
ว่า หลักสูตร หมายถึง ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่จัดโดยสถานศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองจนสามารถบรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ได้ 
 
 2.2.3 วิธีการและกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอาหรับ 
 
วิธีการและกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอาหรับ เป็นกระบวนการหนึ่งที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอน เป็นกระบวนการที่ผู้สอนต้องใช้เทคนิค วิธีการ และ
รูปแบบต่างๆเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิที่ดีต่อการด าเนินการเรียนการสอน   
อาภรณ์ ใจแก้ว (2540:75) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยทั่วไปแบ่ง
ได้ 2 รูปแบบ ได้แก่กิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดครูเป็นศูนย์กลาง เป็นกิจกรรมที่ครูเป็นศูนย์กลาง
ของการปฏิบัติกิจกรรม ครูเป็นผู้มีบทบาทในการเรียนการสอนมากกว่านักเรียน โดยเริ่มจากเป็นผู้วาง
แผนการเรียนการสอน เป็นผู้น าในขณะปฏิบัติกิจกรรม เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ การเรียนการสอนในช้ัน
เรียนจึงมีลักษณะเปน็สื่อสารทางเดียว นักเรียนเป็นผู้รับความรู้ กิจกรรมที่ครูใช้เช่น การบรรยาย การ
สาธิต การถามตอบ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าครูจะเป็นแกนกลางของกิจกรรมแต่นักเรียนมีโอกาสร่วม
กิจกรรมบ้างภายใต้การน าของครู 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติ 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ให้ความส าคัญแก่ผู้เรียน ดังนั้นกระบวนการเรียนรู้ต้องยึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง จะต้องให้ผู้เรียนมีอิสรภาพทั้งทางกาย และทางใจ กระบวนการเรียนรู้ต้องกระตุ้นเซลล์




1. ท างานเป็นทีม อันจะช่วยให้ผู้เรียนแต่ละคนได้เรียนรู้ถึงความรู้ความสามารถ
ความสนใจและทักษะของแต่ละคน ก่อให้เกิดพลังการท างานเป็นกลุ่ม พัฒนาความสามารถทาง
อารมณ์ และความเป็นประชาธิปไตย การท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพนั้น สมาชิกของทีมต้อ งมี
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีทักษะการอยู่ร่วมกัน และทักษะการท างานร่วมกัน  
2. แสดงออกอย่างอิสระ ในการสร้างผลงานที่มีคุณภาพทั้งในรูปโครงงานและ
กิจกรรมต่างๆ 
3.ปฏิบัติจริง เรียนรู้จากสภาพจริง มีประสบการณ์ตรง สัมพันธ์กับธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมฝึกหัดสร้างความเป็นชุมชน  
4.พัฒนาทักษะการจัดการ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิด ทักษะการแก้ปัญหาและ
การตัดสินใจ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความสามารถที่จะเผชิญกับปัญหา ความยืดหยุ่น 
ฯลฯ 
 5. มีส่วนร่วม ในกระบวนการและทุกกิจกรรมที่มีการเรียนรู้ภายใต้บรรยากาศที่
ส่งเสริมสนับสนุนที่อิสรภาพ และเพลิดเพลินในการเรียนรู้ ท าให้เพิ่มพูนความสามารถในการคิด การ
ท าอย่างอิสระและสร้างสรรค์การพัฒนาความอยากรู้อยากเห็น ทัศนคติในการตั้งค าถาม และความ
ตั้งใจอันจะน าไปสู่การพัฒนาเต็มตามศักยภาพ กระบวนการเรียนรูจ้ะเกิดข้ึนได้อย่างมีพลัง เมื่อผู้เรียน
ได้เรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม (Participatory Learning) อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการ
สร้างสรรค์ด้วยตนเอง และโอกาสในการเลือก การให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเห็นงานของตนเอง ท าให้มี
ความหมายและสร้างความพึงพอใจ เป็นแรงจูงใจที่ดี ท าให้ผู้เรียนได้รับความรู้ใหม่ๆ ได้มากยิ่งข้ึนคิด
ด้วยตนเอง การที่ผู้เรียนจะเกิดปัญญา ผู้เรียนจะต้องคิดเป็น คิดด้วยตนเอง และแสวงหาความรู้อย่าง
อิสระ  
6. แสวงหาความรู้อย่างอิสระ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ จาก
ธรรมชาติ จินตนาการ ความงาม ความจริง และความดี เพื่อเก็บข้อมูลเข้าไปสร้างเป็นโครงสร้าง
ความรู้ในสมอง  
7. ฝึกสมาธิ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถควบคุมจิตใจของตนเองให้สงบมั่นคงจดจ่อกับ
ภารกิจที่ต้องท าอยู่ในปัจจุบัน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถจะควบคุมทุกอิริยาบถของ
ชีวิตได้อย่างเหมาะสม  
อาภรณ์ ใจเที่ยง (2540:76) กล่าวว่าในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะมี
ข้ันตอนที่แตกต่างกันไปตามเทคนิควิธีสอนที่ผู้สอนใช้เช่นข้ันตอนการสอนของวิธีสอนแบบสาธิตย่อม
แตกต่างจากข้ันตอนการสอนของวิธีสอนแบบทดลองอย่างไรก็ตามโดยทั่วไปแล้วไม่ว่าจะใช้ วิธีสอน




สว่นอ านวย เดชชัยศรี(2544:6-7) ได้กล่าวถึงเทคนิคการน าเข้าสู่บทเรียนได้ดังรู้จัก
และเข้าใจ การน าสื่อ (วัสดุ อุปกรณ์ วิธีการ)มาช่วยในการน าเสนอโดยสัมพันธ์กับเนื้อหาที่สอนกระตุ้น







สิริวรรณ ศรีพหล ( 2528 : 14 -17 อ้างในบัณฑิต ดุลยรักษ์ , 2542 : 160 – 161 ) 
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนจะต้องด าเนินข้ันตอนโดยจัดกิจกรรมออกเป็น 3 ส่วน
คือ 
ข้ันที่ 1 ข้ันน าเข้าสู่บทเรียน 
ข้ันน าเข้าบทเรียนเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เร้าใจให้ผู้เรียนมีความสนใจใน
บทเรียนและอยากเรยีนต่อไป ความส าเร็จของผู้สอนในห้องเรียนกว่าครึ่งหนึ่งอยู่ที่การจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนข้ึนน าให้เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจ และเร้าความสนใจของผู้เรียนอย่างแท้จริง 
ข้ันที่ 2 ข้ันสอน 
ข้ันสอนเป็นกิจกรรมหลักของการเรยีนการสอน เวลาส่วนใหญ่ของการเรียนการสอน 
ความมุ่งหมายของกิจกรรมขั้นสอนคือ  
1. ให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียนต่อจากกิจกรรมขั้นน า 




ข้ันที่ 3 ข้ันสรุป 
ข้ันสรุปเป็นกิจกรรมทีมุ่งให้ผู้เรียนสรุปบทเรียนหรือสิ่งที่เรียนไปแล้วทั้งหมด โดยให้
ผู้เรียนสามารถน าเอาข้อมูลมาสรุปเป็นหลักการ พิสูจน์สมมุติฐานประเมินค่าสังเคราะห์ หรือวัตถุ
ผลได้อย่างถูกต้องเพื่อให้เกิดผลมโนมติ  
 







นั้นได้การฟัง  เป็นการสื่อสารที่ใช้มาก  และส าคัญที่สุดในชีวิตประจ าวันของมนุษย์โดยประสาทหูรับ
เสียงต่าง ๆ  โดยเฉพาะเสียงพูดของมนุษย์   การฟังนับเป็นทักษะข้ันพื้นฐานของชีวิตที่จะโยงใยถึง
ทักษะอื่น ๆ  อีก  3  ทักษะ  คือ  การพูด  การอ่าน  และการเขียน 
การฟัง  เป็นทักษะทางภาษาที่ต้องใช้มากกว่าทักษะอื่น ๆ  ในแต่ละวัน  เป็นทักษะ
ที่มีความส าคัญยิ่ง เพราะคนเราเริ่มใช้ภาษาโดยการฟังก่อน  การฟังจึงเป็นพื้นฐานให้เกิดทักษะ  พูด  
อ่าน  และเขียนตามมา เป็นบ่อเกิดส าคัญของความรู้  การฟังจึงเป็นองค์ประกอบประการแรกของ
ความเป็นนักปราชญ์ ซึ่งมี  4  อย่าง คือ  ฟัง  คิด  ถาม  และเขียน   หรือที่เรียกว่าหัวใจนักปราชญ์   
สุ.  จิ.  ปุ.  ลิ.   นั่นเอง 
 
ความส าคัญของการฟัง 
 1.  ฟังเพื่อจับใจความส าคัญของสาระ และใจความรอง 
 2.  ฟังเพื่อจับใจความอย่างละเอียดให้เข้าใจเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนปลาย เพื่อย้ า
ความเช่ือหรือหาเหตุผลขัดแย้ง 
 3.  ฟังเพื่อให้เกิดสุนทรียภาพ ซาบซึ้งในคุณค่า ทางวรรณคดี ดนตรีและคติธรรม
ทั้งหลายทั้งปวง 
 4.  ฟังเพื่อเสริมสร้างสติปัญญา ความรู้ จินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ เป็น
การฟังที่ต้องใช้วิจารณญาณ เหตุผล ความนึกคิดประกอบ เพื่อให้เกิดความรู้และความคิดริเริ่ม 
 5.  ฟังเพื่อการสนทนา และโต้ตอบอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ทักษะการอ่าน 
การอ่าน คือ การเข้าใจความหมายของค า สัญลักษณ์ หรือเรื่องราวต่างๆ ซึ่งมนุษย์
สามารถรับรู้แล้วแปลความหมายออกมาได้ ถ้าอ่านไม่เข้าใจ จะถือว่าเป็นการอ่านโดยแท้จริงไม่ได้ 
เนื่องจากการสื่อสารระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่านไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ สมุทร เซ็นเชาวนิช 
(2545: 1) ได้กล่าวไว้ว่าการอ่านเป็น การสื่อความหมายระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่าน ผู้เขียนพูด ผู้อ่าน
แสดงปฏิกิริยาตอบโต้และอาจจะตอบโต้กับผู้อื่นด้วย การสื่อความหมาย ในการอ่านนั้นจะต้องมี
องค์ประกอบ 3 อย่าง คือ ผู้เขียน ผู้อ่าน และรายงาน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546: 
914) ได้ให้ความหมายการอ่าน ดังนี้ 1.การอ่าน คือ ความเข้าใจสัญลักษณ์ เครื่องหมาย รูปภาพ 
ตัวอักษร ค าและข้อความพิมพ์หรือเขียนข้ึนมาเอง 2.การอ่าน คือ การว่าตามตัวหนังสือ ออกเสียง
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ตามตัวหนังสือ ดูเข้าใจความจากตัวหนังสือสังเกต หรือพิจารณา คิด นับ ให้เข้าใจความหมาย อัจฉรา 
ชีวพันธ์ (2546: 47) กล่าวว่า การอ่านเป็นทักษะของการรบัสารและเปน็ทักษะที่ส าคัญในการแสวงหา
ความรู้ด้านต่างๆ การอ่านเป็นทักษะที่จ าเป็นในการน ามาใช้เพื่อให้สามารถติดตามความเคลื่อนไหว 
ความก้าวหน้า และการเปลี่ยนแปลงของสภาพวิทยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์ 
(2548: 18) ให้ความหมายของการอ่านว่า เป็นกระบวนการที่รับรู้สารซึ่งเป็นความรู้ ความคิด 
ความรู้สึก และความคิดเห็นที่ผู้เขียนถ่ายทอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร การที่ผู้จะเข้าใจได้มาก
น้อยเพียงใด ข้ึนอยู่กับประสบการณ์และความสามารถในการใช้ความคิด สาลี รักสุทธ์ิ (2553: 5) ให้
ความหมายของการอ่านไว้ว่า คือการตีความ แปลความจากตัวอักษรที่ปรากฏในสื่อพิมพ์ต่างๆ ออกมา






การันต์เท่านั้น แต่อาจออกเสียงไม่ถูกต้อง หรือผู้อ่านอาจจะไม่เข้าใจข้อความที่อ่าน ถึงแม้จะเข้าใจก็
อาจจะเข้าใจไม่ดีพอ หรืออาจจะเข้าใจผิดก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้อ่านเองได้ ส่วนการอ่านเป็นคือ 
การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพหรือมความสามารถในการอ่านได้ถูกต้อง การอ่านได้คล่อง รวดเร็วเข้าใจ
เรื่องที่อ่าน จับใจความส าคัญ ตอบค าถามได้ อ่านแล้วตีความได้ สามารถวิเคราะห์วิจารณ์ได้มีสมาธิ 
และอ่านแล้วรู้จักจดบันทึกสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ (ฉวีวรรณ คูหาภินันท์ , 
2542: 16-17) 
ทักษะการพูด 
การพูด หมายถึง เป็นพฤติกรรมการสื่อสารที่ใช้กันแพร่หลายทั่วไป ผู้พูดสามารถใช้
ทั้งวจนะภาษาและอวัจนะภาษาในการส่งสารติดต่อไปยังผู้ฟังได้ชัดเจนและรวดเร็วการพูด หมายถึง 
การสื่อความหมายของมนุษย์โดยการใช้เสียง และกิริยาท่าทางเป็นเครื่องถ่ายทอดความรู้ความคิด 
และความรู้สึกจากผู้พูดไปสู่ผู้ฟัง วาทการ เป็นค าศัพท์หนึ่ง ซึ่งทางวิชาการนิยมใช้แทน การพูด 
พจนานุกรมราช-บัณฑิตยสถาน (2513:831) ได้ให้ความหมายของค าว่า “วาท” หมายถึง ค าพูด ถ้อย
ค า,ลัทธิรวมกันเข้าเป็นวาทการ “วาทการ” หมายถึง กิจพูดหรือกิจเกี่ยวกับถ้อยค า, งานพูดหรืองาน
เกี่ยวกับถ้อยค าในการสื่อสาร การพูด หมายถึง การใช้ถ้อยค า น้ าเสียง รวมทั้งกิริยาอาการถ่ายทอด
ความรู้ความคิดและความรู้สึกของผู้พูดให้ผู้ฟังได้รับรู้และเกิดการตอบสนอง ในการติดต่อสื่อสารด้วย
การพูด ผู้พูดจะต้องระลึกว่าไม่เพียงแต่พูดเท่านั้นจะต้องรู้จักพูดให้ดีด้วย ดังนั้นการพูดที่ดีมี




ความต้องการ ที่เป็นประโยชน์ ให้ผู้ฟังได้รับรู้และเกิดการตอบสนอง สัมฤทธ์ิผลตามจุดมุ่งหมายของผู้













เรียนรู้ทุกชนิดได้อย่างรวดเร็วอิทธิพลของค าพูดสามารถท าให้ผู้พูดประสบความส าเร็จในด้านต่างๆ
มาแล้วจ านวนมากโดยเฉพาะอาชีพด้านการพูด เช่น ครูอาจารย์ พระสงฆ์ นักการเมือง นัก
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
การพูดดีย่อมถือว่าเป็นคุณสมบัติเด่นที่จะสร้างศรัทธา ความเลื่อมใสให้เกิดแก่ผู้ฟัง
ในทางพระพุทธศาสนายกย่องการพูดดีว่า วจีสุจริต หรือ มธุรสวาจา เพราะเป็นการพูดในทาง
สร้างสรรค์ เป็นการพูดของคนฉลาด สามารถให้เกิดประโยชน์แก่ผู้พูดและผู้ฟัง ดังสุนทรภู่จินตกวีเอก
ของไทยได้ประพันธ์กล่าวถึงความส าคัญของการพูดไว้ในสุภาษิตสอนหญิงว่า” เป็นมนุษย์สุดนิยมที่
ลมปาก จะได้ยากโหยหิวเพราะชิวหา แม้นพูดดีมีคนเขาเมตตา จะพูดจาพิเคราะห์ให้เหมาะความ”ใน
นิราศภูเขาทอง ท่านสุนทรภู่ก็ได้ประพันธ์เน้นความส าคัญของการพูดเอาไว้ตอนหนึ่งว่า “ ถึงบางพูด









เรื่องของการใช้ค าและหลักไวยากรณ์ หรือ อาจกล่าวอีกนัยหนึ่งว่า การเขียนเป็นการสื่อสารที่มุ่งเน้น
ความคล่องแคล่ว ในการสื่อความหมาย มากกว่าความถูกต้องของการใช้ภาษาอย่างไรก็ตาม 
กระบวนการสอนทักษะการเขียน ยังจ าเป็นต้องเริ่มต้นจากการสร้างระบบในการเขียน จากความ
ถูกต้องแบบควบคุมได้ ไปสู่การเขียนแบบควบคุมน้อยลง อันจะน าไปสู่การเขียนแบบอิสระ ได้ในที่สุด 
การฝึกทักษะการเขียนส าหรบัผูเ้รียนระดับต้น สิ่งที่ผู้สอนต้องค านึงถึงให้มากที่สุด คือ ต้องให้ผู้เรียนมี
ข้อมูลเกี่ยวกับ ค าศัพท์   กระสวนไวยากรณ์ และเนื้อหา อย่างเพียงพอที่จะเป็นแนวทางให้ผู้เรียน
สามารถคิดและเขียนได้ ซึ่งการสอนทักษะการเขียนในระดับนี้ อาจมิใช่การสอนเขียนเพื่อสื่อสารเต็ม










การให้ความรู้แก่ผู้อ่าน เพื่อพฒันาสตปิัญญาให้ก้าวไกลยิง่ข้ึน กล่าวคือ เมื่อผูอ้่านอ่านข้อความนั้นแล้ว
สามารถน าไปปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ 
3. เป็นการพัฒนาความคิด ผู้อ่านได้อ่านข้อเขียนทีผู่้เขียนเขียนไว้ ข้อเขียนเหล่าน้ัน
ช่วยพัฒนาความคิด ความเข้าใจ ความต้องการของผู้อ่านไดม้ากน้อยเพียงไร 
รูปแบบการสอนภาษาอาหรับ   
วิธีการสอนของท่านนะบี นั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะ แม้ท่านไม่ได้เรียนรู้วิชาจิตวิทยา
จากสถาบันการศึกษาใด ๆ แต่ท่านสามารถน าวิชาจิตวิทยามาใช้กับการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี  
ส าหรับการเรียนการสอนของท่านนะบี นั้น ท่านจะเลือกเวลาที่เหมาะสม เพื่อโน้มน้าวบรรดา     
เศาะหาบะฮ์ให้ตั้งใจในบทเรียน ดังหะดีษรายงานโดยอิบนุ มัซอูด (Ibnu Masud) ความว่า   
“ ท่านนะบี เอาใจใส่ในการเผยแผ่ของท่าน โดยการเลือกเวลาที่เหมาะสม เพื่อว่า
พวกเราจะได้ไม่เบื่อ (ท่านจะหลีกเลี่ยงที่จะรบกวนพวกเราด้วยการเทศนาและให้ความรู้ตลอดเวลา)”  
(รายงานโดย อัล บุคอรี)    
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เทคนิคการสอนของท่านศาสดามีมากมาย แต่ขอยกตัวอย่าง ณ ที่นี้เพียงเทคนิคบาง
ประการเท่านั้น คือ 
(1) เทคนิคการย้ า 
(2) เทคนิคการตั้งค าถาม  
(3) เทคนิคการอุปมา  
(4) เทคนิคการใช้บทบาทสมมุติ 
(5) ใช้สื่อการเรียนการสอน  
(ยุทธนา เกื้อกูล 2550 : บทคัดย่อ) ศึกษาวิจัยเรื่อง “วิทยาการสอนของท่านนบีมุฮัม
มัด” ผลการศึกษาพบว่า 1) รูปแบบการสอนของท่านนบีมุฮัมมัด ได้แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การ
สอนเป็นรายบุคคล และการสอนเป็นรายกลุ่ม. 2) วิธีสอนของท่านนบีมุฮัมมัด มีความโดดเด่นและมี
ความหลากหลาย ซึ่งประกอบไปด้วยวิธีสอนที่ส าคัญ ได้แก่ วิธีสอนแบบบรรยาย วิธีสอนแบบสาธิต 
วิธีสอนแบบอภิปราย วิธีสอนแบบฝึกฝนและปฏิบัติ วิธีสอนแบบใช้ค าถาม วิธีสอนแบบตักเตือน วิธี
สอนแบบตัรฆีบและตัรฮีบ วิธีสอนแบบอุปมาอุปมัย วิธีสอน แบบเล่าเรื่อง และวิธีสอนโดยการแสดง
เป็นแบบอย่าง. 3) เทคนิคการสอนของท่านนบีมุฮัมมัด มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะและมีความ
หลากหลายเช่นเดียวกัน ซึ่งประกอบไปด้วยเทคนิคที่ส าคัญ ได้แก่ เทคนิคการสอนแบบค่อยเป็นค่อย
ไปทีละข้ันตอน เทคนิคการให้ความส าคัญต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล เทคนิคการเร้าความสนใจ 
เทคนิคการใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนเทคนิคการสร้างความเป็นมิตรกับผู้เรียน เทคนิคการสอน
แบบหยอกล้อ เทคนิคการสอนโดยการเงียบและยอมรับ เทคนิคการสอนโดยการสาบานยืนยัน 
เทคนิคการสอนแบบเน้นย้ า และเทคนิคการสอนตามกาลเทศะ และผลจากการศึกษาพบว่า ท่านนบี
มุฮัมมัด มิได้จ ากัดวิธีสอนวิธีใดวิธีหนึ่ง เป็นการเฉพาะเจาะจงในการสอนแต่ละครั้งของท่าน แต่ท่าน
จะใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละบทเรียน และตามสถานการณ์ที่
หลากหลาย ดังนั้น วิทยาการสอนของท่าน จึงเป็นวิทยาการสอนที่สมบูรณ์ และได้ถ่ายทอดจวบจน
มาถึงปัจจุบัน 
ปัจจุบันการสอนภาษาได้มีวิวัฒนาการ และมีทฤษฎีการสอนหลากหลายวิธี ที่ผู้สอน
จะเลือกแนวทางที่เหมาะสมน าไป ดัดแปลงใช้สอนนักเรียนแต่ละคน ดังวิธีสอนต่อไปนี้ 
1. วิธีการสอนไวยากรณ์และการแปล (Grammar Translation ) 
เป็นวิธีการสอนที่ เน้นกฎไวยากรณ์และใช้การแปลเป็นสื่อให้นักเรียนเข้าใจบทเรียน  
ลักษณะเด่น 
1.1 ครูจะบอกและอธิบายกฎเกณฑ์ตลอดจนข้อยกเว้นต่างๆ 
1.2 ในด้านค าศัพท์ ครูจะสอนครั้งละหลายค า บอกค าแปลภาษาไทย 
บางครั้งเขียนค าอ่านไว้ด้วย  
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1.3 ครูเน้นทักษะการอ่าน และการเขียน 
1.4 ครูเน้นวัดผลด้านความรู้ ความจ า ค าศัพท์ กฎเกณฑ์ ความสามารถใน
การแปล 
1.5 ครูมีบทบาทส าคัญมากที่สุด 
1.6 นักเรียนเป็นผู้รับฟัง และจดสิ่งที่ครูบอกลงในสมุด 
1.7 นักเรียนจะต้องท่องจ ากฎเกณฑ์ตลอดจนช่ือเฉพาะต่างๆ ทาง
ไวยากรณ์  
1.8 นักเรียนท าแบบฝึกหัดที่สอดคล้องกับเกณฑ์ไวยากรณ์นั้นๆ 
1.9 นักเรียนไม่ได้ฝึกน าค าศัพท์มาใช้ในรูปประโยค    








2.1 ครูคอยกระตุ้นให้นักเรียนพูดโต้ตอบ  
2.2 ครูสร้างสภาพแวดล้อมหรือใช้สื่อที่เอื้อต่อการการเรียนการสอน 
2.3 อธิบายค าศัพท์เป็นภาษาอังกฤษ และใช้ตัวอย่างประกอบเปน็ของจริง 
2.4 การวัดผลเน้นทักษะการฟัง และพูด เช่นการเขียนตามค าบอก การ
ปฏิบัติตามค าสั่ง   
 
3. วิธีสอนแบบฟัง-พูด (Audio – Lingual Method) 
เป็นวิธีการสอนตามหลัก ภาษาศาสตร์ และวิธีสอนตามแนวโครงสร้าง เป็นการสอน







3.2 ครูจะจัดน าค าศัพท์และประโยคมาสร้างเปน็รูปประโยคให้นักเรียนพูด
ตามซ้ าๆ กัน ในรูปแบบต่างกัน  
3.3 ครูมุ่งเรื่องการฝึกรูปประโยคทางภาษาในห้องเรียนมากกว่าประโยชน์
การใช้ภาษาในชีวิตประจ าวัน 




4. วิธีการสอนตามทฤษฏีการเรียนแบบความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Code 
Learning theory) 
วิธีการสอนแบบนี้ยึดแนวคิดที่ว่าภาษาเป็นระบบที่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ความเข้าใจ 
และการแสดงออก ทางภาษาข้ึนอยู่กับความเข้าใจ กฎเกณฑ์ เมื่อผู้เรียนมีความเข้าใจรูปแบบของ
ภาษาและความหมายแล้ว ก็จะสามารถใช้ภาษาได้  
ลักษณะเด่น 
4.1 ครูมุ่งฝึกทักษะทุกด้านต้ังแต่เริ่มสอน โดยไม่จ าเป็นต้องฝึกฟังและพูด
ให้ดีก่อน แล้วจึงอ่านและเขียน ตามวิธีสอนแบบฟัง-พูด (Audio – Lingual Method)  
4.2 ครูสอนเนื้อหาแตกต่างกัน ข้ึนอยู่กับความต้องการที่แตกต่างของ
นักเรียน ที่มีความสามารถในทักษะฟังพูดอ่านเขียนที่แตกต่างกัน 
4.3 สนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความคิด สติปัญญา และมีความรู้สึกที่ดีต่อการ
เรียนภาษาอังกฤษ  
4.4 ใช้ภาษาไทยในการช่วยอธิบาย แต่อธิบายในเรื่องการฟังและพูด 
4.5 การวัดและประเมินผลในด้านภาษาของนักเรียนนั้น คือ ความ
คล่องแคล่วในการใช้ภาษาแต่ ละข้ันตอน 
 
5. วิธีสอนตามเอกัตภาพ (Individualized Instruction) 
จากวิวัฒนาการสอน ภาษาอังกฤษ จะเห็นว่า ผู้เรียนเริ่มมีบทบาทจากการเป็นผู้รับ
เพียงฝ่ายเดียวมาเป็นผู้ที่มีส่วนร่วม ในการเรียนการสอนมากข้ึนเป็นล าดับ  
ลักษณะเด่น 





5.3 ครูเตรียมสื่อการเรียนการสอนไว้ให้  
5.4 ครูจะเตรียม สื่อ  เอกสาร บทเรียนโปรแกรม ชุดการ เรียน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และแนวค าตอบไว้ให้ ให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 
6. วิธีสอนแบบการตอบสนองด้วยท่าทาง (Total Physical Response Method) 
แนวการสอนแบบนี้ ให้ความส าคัญต่อการฟังเพื่อความเข้าใจ เมื่อผู้ฟังเข้าใจเรื่องที่
ฟังอยู่และสามารถปฏิบัติตามได้ก็จะช่วยให้จ าได้ดี  
ลักษณะเด่น 
6.1 ในระยะแรกของการเรียนการสอน ผู้เรียนไม่ต้องพูด แต่เป็นเพียงผู้ฟัง
และท าตามครู 
6.2 ครูเป็นผู้ก ากับพฤติกรรมของนักเรียนทั้งหมด ครูจะเป็นผู้ออกค าสั่ง
เอง เมื่อถึงระยะเวลาที่สมควรพูดแล้วเรียนอ่านและเขียนต่อไป  
6.3 ภาษาที่น ามาใช้ในการสอนเน้นที่ภาษาพูด เรียนเรื่องโครงสร้างทาง





6.6 ครูต้องท าพร้อมกับนักเรียนในระยะแรก 
6.7 ต้องสั่งจากง่ายไปหายาก 
 
7. วิธีการสอนแบบอภิปราย (Discussion Method) 
เป็นวิธีการสอนที่มุ่งให้ผู้ เรียน รู้จักการท างานเป็นกลุ่ม รวมพลังความคิดเพื่อ
พิจารณาหาทางแก้ไขปัญหา หาข้อเท็จจริง 
ลักษณะเด่น 
7.1 ฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออก กล้าแสดงความคิดเห็นกล้าพูด อย่างมี
เหตุผล ฝึกการเป็นผู้ฟังที่ดี ฝึกให้เป็นคนมีระเบียบวินัย และอดทนที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
7.2 ครูสร้างสถานการณ์ใหนักเรยีนท างานว่า สมมุตินักเรียนจะเข้าค่ายพกั





8. วิธีการสอนแบบโครงการ (Project Method) 
เป็นวิธีที่สอนให้ผู้เรียนท ากิจกรรม ใดกิจกรรมหนึ่งที่ผู้เรียนสนใจ หรือตามที่ครู
มอบหมายให้ท า  
ลักษณะเด่น 
8.1 นักเรียนจะด าเนินการอย่างอิสระ 
8.2 ครูเป็นเพียงผู้ช้ีแนะช่วยเหลือและติดตามผลงานของนักเรียนว่าการ
ด าเนินการ ความก้าวหน้า อุปสรรคการประเมินผลงานใดบ้าง 
8.3 นักเรียนจะมีอิสระในการใช้ภาษาได้อย่างเต็มที่  
 
9. วิธีสอนภาษาแบบกลุ่มสัมพันธ์ (Community Language Learning) 




นักเรียนด้วยกัน ท าให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม 
9.3 นักเรียนแต่ละคนร่วมกิจกรรม  
9.4 ครูท าหน้าที่เป็นผู้ให้ค าปรึกษาด้านภาษาเท่านั้น ส่งเสริมให้นักเรียนมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
9.5 เน้นการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร สิ่งที่น ามาเรียนสามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ การฝึกให้ผู้เรียนใช้โครงสร้างประโยค ค าศัพท์และเสียง ตามวิธีการสอนแบบกลุ่ม
สัมพันธ์  
9.6 การประเมินผลการเรียนนั้นจะเป็นการทดสอบแบบบูรณาการโดยให้
นักเรียนประเมินตนเอง  ดูจากการเรียนรู้ของตนเอง และความก้าวหน้าของตน  
9.7 ถ้านักเรียนมีที่ผิด ครูจะพยายามแก้ไข โดยไม่ใช้วิธีคุกคาม โดยให้ฝึก
ท าซ้ าๆ กัน 
 
10. วิธีสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Approach) 
จากข้อเท็จจริงพบว่า ถึงแม้นักเรียน จะเรียนรู้โครงสร้างของภาษามาแล้วเป็นอย่างดี 
แต่ก็ยังไม่สามารถพูดได้หรือสื่อสารได้ดีนัก ด้วยเหตุผลนี้นักภาษาศาสตร์และผู้ทีเ่กีย่วข้องกับการเรียน
ภาษาต่างประเทศ ได้เสนอแนวการสอนแบบใหม่ คือ การสอนเพื่อการสื่อสาร โดยมีความเช่ือว่า
ภาษาไม่ได้เป็นเพียงระบบไวยากรณ์ที่ประกอบด้วยเสียง ศัพท์ และโครงสร้างเท่านั้น แต่ภาษาคือ 
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การสอน การเรียนภาษาอาหรับเป็นการเรียนการสอนที่ต้องใช้ความจ าเป็นสิ่งส าคัญ การที่จะให้
ผู้เรียน เรียนรู้ได้ง่ายข้ึน และจ าได้ดียิ่งขึ้นคือการใช้สื่อการเรียนการสอน 
สื่อการสอน (Instruction Media) หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ หรือวิธีการใด ๆ ก็ตามที่
เป็นตัวกลางหรือพาหะในการถ่ายทอดความรู้ ทัศนคติ ทักษะและประสบการณ์ไปสู่ผู้เรียน สื่อการ
สอนแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติพิเศษและมีคุณค่าในตัวของมันเองในการเก็บและแสดงความหมายที่
เหมาะสมกับเนื้อหาและเทคนิควิธีการใช้อย่างมีระบบ 
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ( 2540 : 31) กล่าวว่า “สื่อการ
เรียนการสอน หมายถึง สิ่งต่างๆที่ผู้สอนใช้สื่อกลางในการสื่อความหมาย เพื่อให้การเรียนการสอน
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการซึ่งอาจเป็นบุคคล เหตุการณ์ การศึกษานอกสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ 
กิจกรรม และวิธีการต่างๆ เป็นต้น” 
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ( 2543 : 232 ) กล่าวว่า “สื่อการสอนหมายถึง วัสดุ อุปกรณ์




สื่อการสอนมีคุณสมบัติพิเศษ 3 ประการ คือ 
1. สามารถจัดยึดประสบการณ์กิจกรรมและการกระท าต่าง ๆ ไว้ได้อย่างคงทนถาวร
ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ในอดีตหรือปัจจุบัน ทั้งในลักษณะของรูปภาพ เสียง และสัญลักษณ์ต่าง ๆ 
สามารถน าไปใช้ได้ตามความต้องการ 
2. สามารถจัดแจงจัดการและปรุงแต่งประสบการณ์ต่าง ๆ ให้ใช้ได้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนเพราะสื่อการสอนบางชนิด สามารถใช้เทคนิคพิเศษเพื่อเอาชนะ
ข้อจ ากัดในด้านขนาด ระยะทาง เวลา และความเป็นนามธรรมของประสบการณ์ตามธรรมชาติได้  
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3. สามารถแจกจ่ายและขยายของข่าวสารออกเป็นหลาย ๆ ฉบับเพื่อเผยแพร่สู่คน
จ านวนมาก และสามารถใช้ซ้ า ๆ ได้หลาย ๆ ครั้ง ท าให้สามารถแก้ปัญหาในด้านการเรียนการสอน
ต่าง ๆ ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนได้เป็นอย่างดี 
 
2.3.2 คุณค่าของสื่อการสอน 
                 
1. เป็นศูนย์รวมความสนใจของผู้เรียน 
2. ท าให้บทเรียนเป็นที่น่าสนใจ 
3. ช่วยให้ผู้เรียนมีประสบการณ์กว้างขวาง  
4. ท าให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ร่วมกัน 
5. แสดงความหมายและสัญลักษณ์ต่าง ๆ  
6. ให้ความหมายแก่ค าที่เป็นนามธรรมได้  
7. แสดงสิ่งที่ลี้ลับให้เข้าใจง่าย 
8. อธิบายสิ่งที่เข้าใจยากให้เข้าใจง่ายข้ึน  
9. สามารถเอาชนะข้อจ ากัดต่าง ๆ เกี่ยวกับเวลา ระยะทางและขนาดได้ 
เช่น 
9.1 ท าให้สิ่งที่เคลื่อนไหวช้าให้เร็วข้ึนได้  
9.2 ท าให้สิ่งที่เคลื่อนไหวเร็วให้ช้าลงได้  
9.3 ย่อสิ่งที่ใหญ่เกินไปให้เล็กลงได้  
9.4 ขยายสิ่งที่เล็กเกินไปให้ใหญ่ข้ึนได้  
9.5 น าสิ่งที่อยู่ไกลเกินไปมาศึกษาได้  
9.6 น าสิ่งที่เกิดข้ึนในอดีตมาให้ดูได้  
คุณค่าของสื่อการสอน จ าแนกได้ 3 ด้าน คือ 
 
1. คุณค่าด้านวิชาการ 
1.1 ท าให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ตรง 
1.2 ท าให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีกว่าและมากกว่าไม่ใช่สื่อการสอน  
1.3 ลักษณะที่เป็นรูปธรรมของสื่อการสอน ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจความหมาย
ของสิ่งต่าง ๆ ได้กว้างขวางและเป็นแนวทางให้เข้าใจสิ่งนั้น ๆ ได้ดียิ่งขึ้น  
1.4 ส่วนเสริมด้านความคิด และการแก้ปัญหา 
1.5 ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ถูกต้อง และจ าเรื่องราวได้มากและได้นาน 
1.6 สื่อการสอนบางชนิด ช่วยเร่งทักษะในการเรียนรู้ เช่น ภาพยนตร์ 
ภาพน่ิง เป็นต้น 
2. คุณค่าด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ 
2.1 ท าให้เกิดความสนใจ และต้องเรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ มากขึ้น  
2.2 ท าให้เกิดความคิดรวบยอดเป็นเพียงอย่างเดียว  
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3.2 ประหยัดเวลาในการท าความเข้าใจเนื้อหาต่าง ๆ  
3.3 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้เหมือนกันครั้งละหลาย ๆ คน 





ชัยยงค์ พรมวงศ์ (2523 : 112) ได้กล่าวไว้ว่า สื่อการสอนแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ 
ๆ คือ  
1. วัสดุ (Materials) เป็นสื่อเล็กหรือสื่อเบา บางทีเรียกว่า Soft Ware สื่อ
ประเภทนี้ผุพังได้ง่าย เช่น  
                       - แผนภูมิ (Charts) 
                       - แผนภาพ (Diagrams) 
                       - ภาพถ่าย (Poster) 
                       - โปสเตอร์ (Drawing) 
                       - ภาพเขียน (Drawing) 
                       - ภาพโปร่งใส (Transparencies) 
                       - ฟิล์มสตริป (Filmstrip) 
                       - แถบเทปบันทึกภาพ (Video Tapes) 
                       - เทปเสียง (Tapes) ฯลฯ 
                  2. อุปกรณ์ (Equipment) เป็นสื่อใหญ่หรือหนัก บางทีเรียกว่า สื่อ Hardware สื่อ
ประเภทนี้ได้แก่  
                       - เครื่องฉายข้ามศีรษะ (Overhead Projectors) 
                       - เครื่องฉายสไลค์ (Slide Projectors) 
                       - เครื่องฉายภาพยนตร์ (Motion Picture Projectors) 
                       - เครื่องเทปบันทึกเสียง (Tape Receivers) 
                       - เครื่องรับวิทยุ (Radio Receivers) 
                       - เครื่องรับโทรทัศน์ (Television Receivers) 
3. วิธีการ เทคนิค หรือกิจกรรม (Method Technique or Activities) ได้แก่ 
                       - บทบาทสมมุติ (Role Playing) 
                       - สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
                       - การสาธิต (Demonstration) 
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                       - การศึกษานอกสถานที่ (Field Trips) 
                       - การจัดนิทรรศการ (Exhibition) 
                         - กระบะทราย (Sand Trays) 
การจ าแนกสื่อการสอนตามแบบ (Form) 
ชอร์ส (Shorse. 1960 : 11) ได้จ าแนกสื่อการสอนตามแบบเป็นหมวดหมู่ดังนี้ 
1. สิ่งพิมพ์ (Printed Materials)  
- หนังสือแบบเรียน (Text Books) 
- หนังสืออุเทศก์ (Reference Books) 
  - หนังสืออ่านประกอบ (Reading Books) 
- นิตยสารหรือวารสาร (Serials) 
2. วัสดุกราฟิก (Graphic Materials) 
- แผนภูมิ (Chats) 
- แผนสถิติ (Graph) 
- แผนภาพ (Diagrams) 
- โปสเตอร์ (Poster) 
- การ์ตูน (Cartoons) 
3. วัสดุและเครื่องฉาย (Projector materials and Equipment) 
- เครื่องฉายภาพน่ิง (Still Picture Projector) 
- เครื่องฉายภาพเคลื่อนไหว (Motion Picture Projector) 
- เครื่องฉายข้ามศีรษะ (Overhead Projector) 
- ฟิล์มสไลด์ (Slides) 
- ฟิล์มภาพยนตร์ (Films) 
- แผ่นโปร่งใส (Transparancies) 
4. วัสดุถ่ายทอดเสียง (Transmission)  
- เครื่องเล่นแผ่นเสียง (Disc Recording) 
- เครื่องบันทึกเสียง (Tape Recorder) 
- เครื่องรับวิทยุ (Radio Receiver) 
- เครื่องรับโทรทัศน์ (Television Receiver) 
 
การจ าแนกสื่อการสอนตามประสบการณ์ 
เอดการ์ เดล (Edgar Dale. 1969 : 107) เช่ือว่าประสบการณ์ตรงที่เป็นรูปธรรมจะ
ท าให้เกิดการเรียนรู้แตกต่างกับประสบการณ์ที่เป็นนามธรรม ดังนั้นจึงจ าแนกสื่อการสอนโดยยึด
ประสบการณ์เป็นหลักเรียงตามล าดับจากประสบการณ์ที่ง่ายไปยาก 10 ข้ัน เรียกว่า กรวย
ประสบการณ์ (Cone of Experience) 
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ข้ันที่ 1 ประสบการณ์ตรง (Direct Experiences) มีความหมายเป็นรูปธรรมมาก
ที่สุดท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง เช่น เล่นกีฬา ท าอาหาร ปลูกพืชผัก หรือเลี้ยงสัตว์ 
เป็นต้น 
ข้ันที่ 2 ประสบการณ์รอง (Verbal Symbols) เป็นกรณีที่ประสบการณ์หรือของจริง
มีข้อจ ากัด จ าเป็นต้องจ าลองสิ่งต่าง ๆ เหล่าน้ันมาศึกษาแทน เช่น หุ่นจ าลอง ของตัวอย่าง การแสดง
เหตุการณ์จ าลองทางดาราศาสตร์ 
ข้ันที่ 3 ประสบการณ์นาฏการ (Dramaticed Experiences) เป็นประสบการณ์ทีจ่ัด
ข้ึนแทนประสบการณ์ตรงหรือเหตุการณ์จริงที่เกิดข้ึนในอดีตหรืออาจเป็นความคิด ความฝัน สามารถ
เรียนด้วยประสบการณ์ตรงหรือประสบการณ์จ าลองได้ เช่น การแสดงละคร บทบาทสมมุติ เป็นต้น  
ข้ันที่ 4 การสาธิต (Demonstration) เป็นการอธิบายข้อเท็จจริงล าดับความคิดหรือกระบวนการ
เหมาะสมกับเนื้อหาที่ต้องการความเข้าใจ ความช านาญหรือทักษะ เช่น การสาธิตการผายปอดการ
สาธิตการเล่นของครูพละ เป็นต้น 
ข้ันที่ 5 การศึกษานอกสถานที่ (Field Trips) เป็นการพาผู้เรียนไปศึกษาหาความรู้
นอกห้องเรียน โดยมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอน ประสบการณ์นี้มีความเป็นนามธรรมมากกว่าการสาธิต 
เพราะผู้เรียนแทบไม่ได้มีส่วนในกิจกรรมที่ได้พบเห็นน้ันเลย  
ข้ันที่ 6 นิทรรศการ (Exhibits) เป็นการจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้รับด้วยการดู
เป็นส่วนใหญ่ อาจจัดแสดงสิ่งต่าง ๆ เช่น ของจริง หุ่นจ าลอง วัสดุสาธิต แผนภูมิ ภาพยนตร์ เป็นต้น 
ข้ันที่ 7 โทรทัศน์และภาพยนตร์ (Television and Motion Picture) เป็น
ประสบการณ์ที่เป็นนามธรรมมากกว่าการจัดนิทรรศการ เพราะผู้เรียนเรียนรู้ได้ด้วยการดูภาพและฟัง
เสียงเท่านั้น 
ข้ันที่ 8 ภาพน่ิง วิทยุและการบันทึกเสียง (Still Picture) เป็นประสบการณ์ที่รับรู้ได้
ทางใดทางหนึ่งระหว่างการฟังและการพูด ซึ่งนับเป็นนามธรรมมากข้ึน  
ข้ันที่ 9 ทัศนสัญลักษณ์ (Visual Symbols) เป็นประสบการณ์ที่เป็นนามธรรมมาก
ที่สุด บรรยาย การปราศรัย ค าโฆษณา ฯลฯ ดังนั้นผู้เรียนควรมีพื้นฐานเช่นเดียวกับทัศนสัญลักษณ์นั้น 
ๆ จะท าให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างดี  
ข้ันที่ 10 วัจนสัญลักษณ์ (Verbal Symbols) ได้แก่ ค าพูด ค าอธิบาย หนังสือ 
เอกสาร แผ่นปลิว แผ่นพับ ที่ใช้ตัวอักษร ตัวเลข แทนความหมายของสิ่งต่าง ๆ นับเป็นประสบการณ์
ที่เป็นนามธรรมมากที่สุดสื่อการเรียนรู้  
 
  การจัดการศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิดนี้ มุ่งส่งเสริมให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักค าสอนที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสนอง
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ 
เรียนรู้ได้จากสื่อการเรียน และแหล่งประเทศชาติ รวมทั้งจากเครือข่ายการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน
ท้องถ่ิน ชุมชนและอื่น ๆ และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ข้ึนเองหรือน าสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบตัวและในระบบ
สารสนเทศมาใช้ในการเรียนรู้ โดยใช้วิจารณญาณในการเลือกใช้สื่อ และแหล่งความรู้ โดยเฉพาะ
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หนังสือเรียนควรมีเนื้อหา สาระ ครอบคลุมตลอดช่วงช้ัน สื่อสิ่งพิมพ์ควรจัดให้มีอย่างเพียงพอ ทั้ง นี้
ควรให้ผู้เรียนสามารถยืมได้จากศูนย์สื่อหรือห้องสมุดของสถานศึกษา 
  ลักษณะของสื่อการเรียนรู้ที่จะน ามาใช้ควรมีความหลากหลาย และถูกต้อง ทั้งสื่อ
ธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และอื่นๆ ซึ่งช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณค่า
น่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม และรวดเร็วข้ึน รวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้เกิด
การเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง และต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อให้การใช้สื่อการเรียนรู้เป็นไปที่
เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีหน้าที่จัดการศึกษาอิสลามศึกษา ควรด าเนินการดังนี้ 
   1) จัดท า และจัดหาสิ่งที่มีอยู่ในท้องถ่ินมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ 
   2) ศึกษา ค้นคว้า เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
   3) จัดท าและจัดหาสื่อการเรียนรู้ ส าหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน และ
ส าหรับเสริมความรู้ของผู้สอน 
   4) ศึกษาวิธีการเลือก และการใช้สื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
เหมาะสม หลากหลาย และสอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความ
แตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน 
   5) ศึกษาวิธีการวิเคราะห์ และประเมินคุณภาพมาตรฐานสื่อการเรียนรู้ที่
จัดท าข้ึนเองและที่เลือกน ามาใช้ประกอบการเรียนรู้ โดยมีการวิเคราะห์ และประเมินสื่อการเรียนรู้ที่
ใช้อยู่นั้นอย่างสม่ าเสมอ 
   6) จัดหาหรือจัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ ศูนย์สื่อสารการเรียนรู้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ ในสถานศึกษา และในชุมชน เพื่อการศึกษาค้นคว้าแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ 
และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ 
   7) จัดให้มีเครือข่ายการเรียน เช่ือมโยง และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่าง
มัสยิดสถานศึกษา ท้องถ่ิน ชุมชน และสังคมอื่น ๆ 




 รูปภาพ (Flat  picture) เป็นอุปกรณ์การสอนที่หาได้ง่าย  ราคาถูก  ครูอาจหา
รูปภาพได้จากนิตยสาร  หนังสือพิมพ์  ภาพโฆษณา  ปฏิทิน  ซึ่งมีทั้งภาพสีและขาวด า  จัดเป็นทัศนะ





หลายประการ  คือ 
1 .เป็นจุดรวมความสนใจของผู้ดูและท าให้มีประสบการณ์ร่วมกัน 
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2. ช่วยท าให้เข้าใจบทเรียนได้ง่าย จ าได้รวดเร็ว เป็นตัวเสริมแรงท าให้บทเรียน
น่าสนใจ 
3. ช่วยเปลี่ยนทัศนคติของผู้ดูได้ แก้รอยประทับใจที่ผิดได้ 
4. สามารถจ าลองสิ่งที่เป็นจริงมาศึกษารายละเอียดได้ จะใช้เวลาศึกษานานเท่าไรก็
ได้ เช่น รูปภาพที่ถ่ายจากดาวอังคารหรือดวงจันทร์ 
5.สามารถน าสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมาศึกษาได้ 
6.ช่วยท าความเข้าใจในสิ่งที่อ่านให้สมบูรณ์ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
7. ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน เช่น ได้ตอบค าถามโดยอ่านจากภาพ ช่วยท า
ภาพมาจัดป้ายนิเทศ จากการเรียนเนื้อหาบางเรื่องแล้ว มีส่วนร่วมในการอภิปราย 
8. ช่วยท าประสบการณ์นามธรรมให้เป็นรูปธรรม 
9. ราคาถูก หาซื้อได้ง่าย สามารถดัดแปลงให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบทเรียน
ได้ง่าย 
10. แปรสภาพเป็นสื่อได้หลายรูปแบบ เช่น เป็นภาพผนึกเป็นช้ินส่วนที่ใช้ติดกับแผ่น
ป้าย ผ้าส าลี สมุดภาพ น าไปตกแต่งป้ายนิเทศ ฯลฯ 
11. ครอบคลุมเนื้อหาหลายวิชา 
12. เหมาะที่จะใช้กับผู้เรียนทั้งหลายบุคคล กลุ่มเล็ก และทั้งห้องเรียน 
13. ใช้ร่วมกับสื่ออื่น ๆ ได้เกือบทุกชนิด 
14. น าเรื่องราวและเหตุการณ์ในอดีตมาศึกษาได้ 
15. ช่วยเน้นรายละเอียดท าให้มองเห็นความซับซ้อนได้ 
16. ใช้ได้ทุกขัน้ตอนของการเรียนการสอน (ข้ันน า ข้ันสอน สรุป วัดผล) สุดแต่จะใช้ 
17. เป็นแหล่งข้อมูลใช้ส าหรับศึกษาค้นคว้าได้ทุกยุคสมัย 
18. สามารถน าเอาสิ่งที่เร้นลับ สิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่ามาศึกษา 
 
ข้อจ ากัดของรูปภาพ 
1. ช ารุดฉีกขาดได้ง่าย ถ้าจะเก็บไว้ในระยะยาว ต้องผนึกบนกระดาษแข็ง 
2. ด้อยกว่าการใช้ของจริงหรือหุ่นจ าลอง เพราะขาดมิติของความลึก 
3. อยู่ในลักษณะนิ่งขาดการเคลื่อนไหว 
ลักษณะของรูปภาพที่เด็กชอบดู 
 จากการวิจัยหลาย ๆ ช้ินที่พยายามศึกษาถึงรูปแบบ  ขนาด  สี  ของภาพที่เด็กชอบ
ดู  พอสรุปได้ดังนี้ 
1. เด็กเล็กจะชอบภาพง่าย ๆ แต่เมื่อโตข้ึนจะสนใจภาพที่มีความสลับซับซ้อนข้ึน
ตามล าดับ 
2. เด็กชอบภาพสีมากกว่าภาพขาวด า 
3. ชอบภาพสีที่ใช้สีเลียนแบบธรรมชาติ 
4. ชอบภาพที่มีการแสดงอาการเคลื่อนไหวอยู่นาน เช่น คนก าลังว่ิง ต้นไม้ก าลังล้ม 




6. ชอบดูภาพที่มีขนาดใหญ่ เพราะเห็นชัดเจนกว่า 
7. ชอบภาพที่เป็นไปตามความจริงมากกว่าภาพประดิษฐ์ 
8. ชอบภาพที่แสดงให้เห็นถึงการกระท าหรือเรื่องราวต่อเนื่องกัน 
 
ลักษณะการมองภาพ 
1. ทุกคนชอบมองภาพสีมากกว่าภาพขาวด า 
2. ผู้ดูภาพแต่ละคนจะมองเห็นสิ่งที่อยู่ในภาพเดียวกันได้แตกต่างกัน ทั้งนี้ข้ึนกับ
ประสบการณ์เดิมของผู้ดูแต่ละคน ทัศนคติ ความรู้สึกส่วนตัว 
3. ครั้งแรกที่เห็นภาพจะมองรวม ๆ ก่อน แล้วจึงพิจารณาจุดที่น่าสนใจและ
รายละเอียดในล าดับต่อมา 
4. ผู้ดูภาพที่ได้รับการแนะน าล่วงหน้าจะเห็นในสิ่งที่ต้องการได้มากกว่าให้ดูเองโดย
ไม่ให้ค าแนะน า 
5. ส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มที่จะมองภาพบริเวณซ้ายบนมากที่สุด รองลงมาก็คือ ซ้าย
ล่าง ขวาบน และขวาล่าง ตามล าดับ (เพราะเราอ่านจากซ้ายไปขวาน่ันเอง) 
 
หลักการเลือกรูปภาพประกอบการสอน 
 เมื่อได้ทราบถึงลักษณะการมองภาพของตน  และภาพที่เด็กชอบดูแล้ วก็ควรน า
ความรู้หรือข้อเท็จจริงนี้มาใช้ในการพิจารณาในการเลือกภาพ  เพื่อน ามาประกอบการสอน 
1. ตรงกับจุดประสงค์ของเนื้อหาที่จะสอนและสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการ
สอน 
2. เหมาะกับวัย ระดับช้ันของผู้เรียน 
3. เกี่ยวข้องกับประสบการณ์เดิมของผู้เรียน 
4. รูปภาพที่เป็นจริง เหมือนจริง 
5. แสดงเรื่องที่ส าคัญเพียงอย่างเดียว 
6. ถ้าเป็นสิ่งที่อยู่ไกลตัว ไม่เคยเห็นมาก่อน ควรมีสิ่งที่สามารถให้ผู้ดูเทียบเคียงขนาด




10. ถ้าใช้ในห้องเรียนควรมีขนาดใหญ่พอที่จะมองเห็นได้ทั่วห้อง (ขนาด 8x10 นิ้ว) 
11. ในการสอนแต่ละครั้ง ควรเลือกใช้ภาพที่สื่อความหมายได้ดีที่สุดไม่จ าเป็นต้องใช้
หลาย ๆ ภาพ 






 เมื่อตัดสินใจว่าจะเลือกใช้ภาพใดแล้ว  ก็เป็นหน้าที่ของครูที่จะหาวิธีการที่ดีที่สุดใน
การใช้ภาพน้ัน  เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีที่สุด  โดยใช้เกณฑ์ดังนี้ 




3. พยายามพิจารณาใช้รูปภาพร่วมกับสื่อชนิดอื่นด้วย เช่น อาจใช้ควบคู่กับแผนภูมิ  
แผนสถิติ ของจริง  เทป  เพราะรูปภาพเพียงอย่างเดียวไม่สามารถถ่ายทอดความหมายให้กับผู้เรียนได้
อย่างสมบูรณ์ 
4. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการใช้ภาพด้วย เช่น ได้ตอบค าถาม ได้อภิปราย
ได้ตอบได ้
5. วางแผนการใช้ล่วงหน้าว่าจะได้ภาพน้ันเพื่ออะไร เมื่อไร อย่างไร 
 - ถ้าใช้น าเข้าสู่บทเรียนควรน าภาพให้นักเรียนดู แล้วใช้ค าถามกระตุ้นให้
เด็กตอบหรือพูดคุยเกี่ยวกับภาพน้ัน 
 - ถ้าใช้ประกอบการเรียนการสอนให้ใช้วิธีการอธิบายแสดงภาพให้ดูให้ได้
พิจารณารายละเอียด พร้อมทั้งท าความเข้าใจไปด้วย 
 - ถ้าใช้รูปให้น าภาพทั้งหมดออกแสดงตามล าดับ ครูอาจเป็นผู้สรุปหรือให้
นักเรียนช่วยกันสรุปได้ 
 - ถ้าใช้วัดผลควรน าภาพออกแสดงแล้วให้เด็กตอบค าถาม เพื่อให้ได้ค าตอบ
ที่ครูต้องการ สังเกตจากปฏิกิริยาตอบสนองของผู้เรียน 
 
6. แนะน าวิธีอ่านหรือดูภาพแก่ผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนมองเห็นรายละเอียดที่ต้องการ 
7. ควรเลือกวิธีการดูรูปภาพให้เหมาะสมที่สุด เช่น อาจใช้วิธีติดบนกระดานถือแล้ว
แสดงให้ดูที่หน้าช้ันเรียน ให้ดูเป็นกลุ่มหรือใช้เครื่องฉายภาพทึบแสงฉายให้ดู 





ความทรงจ ามากนัก แต่รูปภาพจะมีคุณค่าในการเรียนการสอนได้มากก็ต่อเมื่อครูน ามาใช้ได้อย่างถูก
วิธี และใช้ค าพูด ค าอธิบายได้อย่างเหมาะสม 
11. บอกขนาดที่แท้จริงของสิ่งที่เห็นในภาพนั้นแก่นักเรียนด้วย เพื่อความเข้าใจอัน
ถูกต้อง 




2.3.4 ความส าคัญของสื่อการสอน 
 
ไชยยศ เรืองสุวรรณ6 กล่าวว่า ปัญหาอย่างหนึ่งในการสอนก็คือ แนวทางการ
ตัดสินใจจัดด าเนินการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมข้ึนตามจุดมุ่งหมาย ซึ่งการสอน





เพื่อการเรียนรู้ทั้งมวลที่จัดข้ึนมาเพื่อการเรียนการสอนน้ัน ก็คือ การเรียนการสอนน่ันเอง 
 
            เอ็ดการ์ เดล ได้กล่าวสรุปถึงความส าคัญของสื่อการสอน ดังนี้ 
สื่อการสอน ช่วยสร้างรากฐานที่เป็นรูปธรรมขึ้นในความคิดของผู้เรียน การฟังเพียง
อย่างเดียวนั้น ผู้เรียนจะต้องใช้จินตนาการเข้าช่วยด้วย เพื่อให้สิ่งที่เป็นนามธรรมเกิดเป็นรูปธรรมข้ึน
ในความคิด แต่ส าหรับสิ่งที่ยุ่งยากซับซ้อน ผู้เรียนย่อมไม่มีความสามารถจะท าได้ การใช้อุปกรณ์เข้า
ช่วยจะท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและสร้างรูปธรรมข้ึนในใจได้ สื่อการสอน ช่วยเร้าความสนใจของ
ผู้เรียน เพราะผู้เรียนสามารถใช้ประสาทสัมผัสได้ด้วยตา หู และการเคลื่อนไหวจับต้องได้แทนการฟัง
หรือดูเพียงอย่างเดียว เป็นรากฐานในการพัฒนาการเรียนรู้และช่วยความทรงจ าอย่างถาวร ผู้เรียนจะ
สามารถน าประสบการณ์เดิมไปสัมพันธ์กับประสบการณ์ใหม่ ๆ ได้ เมื่อมีพื้นฐานประสบการณ์เดิมที่ดี
อยู่แล้ว ช่วยให้ผู้เรียนได้มีพัฒนาการทางความคิด ซึ่งต่อเนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันท าให้เห็น
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสิ่งต่าง ๆ เช่น เวลา สถานที่ วัฏจักรของสิ่งมีชีวิต ช่วยเพิ่มทักษะในการอ่าน




โดยที่ภาษาเป็นวิชาทักษะ การใช้สื่อการสอนวิชาภาษาต้องค านึงถึงหลักบูรณาการ สื่อที่
จะช่วยให้นักเรียนได้มีพัฒนาการทางการใช้ภาษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทักษาการฟัง ทักษะการพูด ทักษะ
การอ่าน และทักษาการเขียน 
การผลิตสื่อการสอนวิชาภาษาอาหรับ มีแนวดังนี้ 
1. ควรผลิตและเลือกสื่อที่จะเอื้อต่อล าดับข้ันของการพัฒนาทักษะทางภาษา ทั้ง 4 
ด้าน 





สถานการณ์จริง คือ การได้ฟัง พูด และอ่านเขียนจริง หรือในสถานการณ์จ าลองที่มีสื่อโสตทัศน์ เช่น 
เครื่องบันทึกเสียงเข้าช่วย 
3. ควรผลิตและเลือกสื่อที่ครอบคลุมสื่อประเภทวัสดุประเภทของที่พบหาได้ใน
ชีวิตประจ าวัน และสื่อสิ่งพิมพ์ เล่น แบบเรียน ภาพชุด บัตรค าต่างๆ  
4. ควรผลิตและเลือกสื่อประเภทอุปกรณ์ที่ช่วยนักเรียนให้ได้ฝึกทักษะทางภาษา เช่น 
เครื่องฝึกผสมค า หรือประโยค เครื่องบันทึกเสียงส าหรับฝึกการออกเสียง เป็นต้น 
5. ควรจัดให้มีสื่อประเภทวิธีการ เล่น การสนทนา โต้ตอบระหว่างครูกับนักเรียน และ
นักเรียนกับนักเรียน  การเล่นแสดงบทบาทการเล่นละคร และการเล่นเกม ฝึกทักษะต่างๆ 
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บทท่ี 3  














อักษรไทย อ าเภอจะแนะ  อักษรโรมัน AmphoeChanae 
จังหวัด นราธิวาส   รหัสทางภูมิศาสตร์ 9612 
รหัสไปรษณีย์ 96220   ข้อมูลสถิติพื้นที่ 607.2 ตร.กม. 
                                                             
1ส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
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ประชากร37,034 คน (พ.ศ. 2557) ความหนาแน่น 60.99 คน/ตร.กม. 
 
ที่ว่าการอ าเภอ 
ที่ตั้ง ที่ว่าการอ าเภอจะแนะ เลขที่ 156 
หมู่ที่ 3 ถนนจะแนะ-ดุซงญอ ต าบลจะแนะ อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 96220 
พิกัด  6°5′54″N 101°41′36″E 
 
ค าขวัญ 




อ าเภอจะแนะแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ต าบล 29 หมู่บ้าน ได้แก่ 
1.จะแนะ (Chanae)   10 หมู่บ้าน  
2.ดุซงญอ (DusongYo; DusunNyor) 8 หมู่บ้าน  
3.ผดุงมาตร (Phadung Mat)   6 หมู่บ้าน  
4.ช้างเผือก(Chang Phueak)  5 หมู่บ้าน  
 
การปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ท้องที่อ าเภอจะแนะประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 4 แห่ง ได้แก่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลจะแนะ  ครอบคลุมพื้นที่ต าบลจะแนะทั้งต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลดุซงญอ ครอบคลุมพื้นที่ต าบลดุซงญอทั้งต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลผดุงมาตร ครอบคลุมพื้นที่ต าบลผดุงมาตรทั้งต าบล 




ต าบลจะแนะเมื่อก่อนมี พ.ศ. 2526 เป็นต าบลหนึ่งของอ าเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส พ.ศ. 2526 ได้จัดต้ังเป็นกิ่งอ าเภอระแงะ และต าบลก็เป็นต าบลหนึ่งของกิ่งอ าเภอ และได้
ยกฐานะเป็นอ าเภอ เมื่อปี พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบัน 
 
พื้นที่ 
ภูมิประเทศ เป็นที่ราบ ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน ภูมิอากาศ ความร้อนช้ืน ฝนตก






 ทิศเหนือ ติดกับ ต าบลดุซงญอ อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส  
 ทิศใต้ ติดกับ ต าบลร่มไทร อ าเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส  
 ทิศตะวันออก ติดกับ ต าบลผดุงมาตร อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส  
 ทิศตะวันตก ติดกับ ต าบลช้างเผือก อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
 
สาธารณูปโภค 
จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช้ในเขต อบต. 1,945 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
จ านวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,500 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 76.53 ของจ านวนหลังคาเรือน 
 
การเดินทาง 




ค าว่า "จะแนะ" เป็นภาษาท้องถ่ิน เป็นช่ือของพืชชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายต้นบอน 
เมื่อก่อนอยู่ในพื้นที่นี้มาก ปัจจุบันมีอยู่บ้างเล็กน้อยชาวบ้านจึงเรียก  
ช่ือบ้านตามพืชชนิดนี้ว่า "บ้านจะแนะ" ซึ่งเป็นช่ือของต าบลหนึ่งของอ าเภอระแงะ
จังหวัด นราธิวาส ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นกิ่งอ าเภอตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 15 
กรกฏาคม 2526 เรียกว่า กิ่งอ าเภอจะแนะ ประกอบด้วย 2 ต าบล 18 หมู่บ้าน คือ ต.จะแนะ ต.ดุง
ซงญอ ต่อมาได้รับการยก ฐานะเป็นอ าเภอจะแนะ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2531  
 
เนื้อที่/พื้นที่  
อ าเภอจะแนะ มีพื้นที่ 550 ตร.กม. 
 
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป  
มีอากาศช้ืนและฝนตกตลอดปี มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน และ ฤดูฝน  
 
ข้อมูลการปกครอง 
ต าบล มีจ านวน     4  ต าบล  
หมู่บ้าน มีจ านวน    31  หมู่บ้าน  











- ชาย รวม 15,637 คน  
- หญิง รวม 15,063 คน  
- ความหนาแน่นของประชากร  55.8 คน/ตร.กม  
 
ข้อมูลด้านการเกษตร  






3.2.1 ความหมายของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)  
 
ส านักงานพัฒนาการศึกษา (2540: 25) ได้ให้ความหมายของโรงเรียนตาดีกา หรือ
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด ซึ่งเดิมเรียกว่า ตาดีกา ค าว่า ตาดีกานั้นมาจากค าย่อภาษามลายู
ว่า (ตามัน) แปลว่า สถานที่ที่ให้การอบรม สั่งสอน (ดีดิกกัน) แปลว่าการอบรมบ่มนิสัย การเลี้ยงดู 
และการให้ความรู้แก่เด็ก (กาน็อก ๆ ) แปลว่าเด็กเล็ก ๆ ที่ได้เข้ามารับการอบรมและเรียนรู้ เพราะ 
ฉะนั้นค าว่า ตาดีกา จึงหมายถึง สถานที่เลี้ยงดูอบรมจริยธรรมให้แก่เด็ก ๆ นิอาเรฟ ระเด่นอาหมัด 
(2548: 5) กล่าวว่า “ตาดีกา” (TADIKA) เป็นค าภาษามลายู ซึ่งย่อมาจากคาต่อไปนี้  
TA ย่อมาจาก TAMAN แปลว่า สวนหรือศูนย์ 
DI ย่อมาจาก DIDIKAN แปลว่า สอนหรือฝึกอบรม  
KA ย่อมาจาก KANAK - KANAK แปลว่า เด็กหรือเยาวชน เมื่อรวมค าทั้งสามค านี้
แล้วจึงมีความหมายว่า ตาดีกา คือสถานที่หรือฝึกอบรมจริยศึกษาส าหรับเด็ก 
ส านักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี (2548: 18) ได้อธิบายความหมาย
ของตาดีกาว่า “ตาดีกา” (TADIKA) เป็นค ามาจากภาษามลายู ที่ล้อมาจากการเลี้ยงดูเด็กเล็กใน
ประเทศมาเลเซีย มาจากคาว่า TAMAN DIDIKAN KANAK KANAKหมายถึง ศูนย์หรือสถานที่ดูแล น า
ทาง สอนสั่ง ฝึกอบรมให้ความรู้เด็กเลก็ ๆ หรืออาจหมายถึง ศูนย์พัฒนาเยาวชนวัยประถมศึกษา (6 – 




ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ตลอดจนวิถีชีวิตของคนในชุมชน ครูผู้สอนจะเป็นโต๊ะอิหม่าม 
หรือครูที่เป็นอาสาสมัครจากในชุมชนเอง หรือนักเรียนที่อยู่ในสถาบันการศึกษาปอเนาะในบริเวณ
ใกล้เคียงมาสอน โดยจะมีค่าตอบแทนจากการสอนให้บ้างเล็กน้อย ครูส่วนใหญ่จะมาสอนให้ด้วยใจไม่
มีเงินเดือนตายตัว ต่อมาหน่วยงานของรัฐได้มีการสนับสนุนเงินเดือนแก่ครูตาดีกาคนละ 2,000 บาท
ปัจจุบันศูนย์การอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา) อยู่ภายใต้การดูแลของส านักงานการศึกษาเอกชนของ
แต่ละจังหวัดได้เลือนเงินเดือนเพิ่มข้ึนเป็น3,000 บาท  
การเรียนตาดีกาจะเป็นการเรียนเพื่อให้เด็กเล็กสามารถอ่านออกเขียนได้จะเน้นให้
เด็กรับรู้ถึงมารยาท การปฏิบัติตัวของมุสลิม สอนการละหมาด การอ่านอัล-กุรอาน ซึ่งเป็นสิ่งที่มุสลิม
ทุกคนจะต้องรู้และปฏิบัติได้ถูกต้อง การจัดการหลักสูตรการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนมุสลิม และการใช้
หลักสูตรอิสลามศึกษา ฟัรฎูอัยนฺประจ ามัสยิดจังหวัดปัตตานี นราธิวาส และยะลา มีหลักส าคัญ คือ 
1. เป็นการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ และเข้าใจในหลักการศึกษาอิสลาม









นูรุดดีน สารีมิง (2549) ได้ให้ทัศนะว่า “ตาดีกา” (TADIKA) เป็นค าย่อของค าว่า 
TAMAN DIDIKAN KANAK - KANAK แปลว่าสวนหรือสถานที่อบรมเด็กเล็ก ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมที่
อยู่ภายใต้การดูแลของมัสยิด อย่างไรก็ตาม ตาดีกาในความเป็นจริงไม่เพียงแต่จัดฝึ กอบรมเด็กๆ 
เท่านั้น แต่ยังได้ด าเนินการจัดการสอนศาสนาอิสลามส าหรับเด็กปฐมวัยด้วย ส านักผู้ตรวจราชการ
ประจ าเขตตรวจราชการที่ 12 (2550: 15) ได้ให้ความหมาย ของโรงเรียนตาดีกาว่า ตาดีกามาจาก
ภาษามาลายู ที่ล้อมมาจากระบบการเลีย้งดูเด็กเลก็ในมาเลเซีย ที่เขียนว่า TADIKA เป็นค าย่อที่มาจาก
ค าว่า TAMAN DIDIKAN KANAK KANAKซึ่งสามารถแยกค าเพื่อให้ความหมายในภาษาไทยได้ดังนี้ ตา 
TA มาจากค าว่า TAMAN แปลว่าสวน ดี DI มาจากค าว่า ดีดิก DIDIKAN แปลว่าเลี้ยงดู/ดูแล KA มา
จากค าว่า กาเนาะ กาเนาะKANAK KANAKแปลว่าเด็ก ๆ หรือในบางพื้นที่จะเรียกว่า ตามันบิมบิงงัน
กาเนาะกาเนาะTAMAN DIDIKAN KANAK KANAKซึ่งมีค าที่ต่างกันคือ BIMBINGAN มีความหมายคือ 
การชักน าทาง ประคับประคอง ดูแล ฯลฯ 
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อิบรอเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต, สุกรี หลังปูเต๊ะ และการ์เดร์สะอะ (2551: 6 – 7 ) ได้ให้
ความหมายของโรงเรียนตาดีกาว่า ตาดีกาเป็นแหล่งเรียนรู้อิสลามและเป็นสถาบันการศึกษาส าหรับ
ยุวชนมุสลิมที่ เก่ าแก่ที่สุดสถาบันหนึ่ง  ที่ ถือก า เนิดในสามจั งห วัดชายแดนภาคใต้ เดิมที
สถาบันการศึกษาแห่งนี้จะถูกเรียกว่าโรงเรียนฟัรฏูอัยนฺ มัดราสะฮเสอโกละฮมลายูหรือบาลาเศาะ 
ที่มาจากบาลัยเศาะลาฮ ที่มักจะเรียกสถาบันการศึกษาแห่งนี้ สถาบันการศึกษาแห่งนี้มุสลิมในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนใหญ่จะเรียนว่า “โรงเรียน” แต่นักวิชาการจะไม่ค่อยเรียกว่าโรงเรียน บาง
ท่านเรียกว่าศูนย์อบรมหรือเรียกว่าตาดีกาอย่างเดียว การเรียกตาดีกาว่าศูนย์การอบรมศูนย์หรือ
เรียกว่า ตาดีกาอย่างเดียวน่าจะมีความถูกต้องมากกว่าจะเรียกว่าโรงเรียนตาดีกา เพราะว่าการ
เรียกว่าโรงเรียนตาดีกานั้น จะมีค าสองค าที่หมายถึงสถาบนั กล่าวคือ โรงเรียนและสวนในที่นี้หมายถึง 
ศูนย์ หากแปลตรง ๆ ค าว่าโรงเรียนตาดีกา ก็จะหมายถึงโรงเรียนศูนย์อบรมเด็กเล็ก ค าว่าโรงเรียน
ศูนย์เด็กเล็กจะดูเป็นค าแปลตามความเห็นของผู้วิจัย ค าว่า ตาดีกาอย่างเดียวน่าจะเป็นค าที่เหมาะที่
จะเรียกสถาบันแห่งนี้ อย่างไรก็ตามในอนาคตเมื่อทางรัฐได้น าตาดีกาบางโรงเข้ามาในระบบ ตาดีกา
ชนิดนี้ก็อาจจะกลายเป็นโรงเรียนไม่ใช่สถาบันศึกษาหรือศูนย์อบรมอีกต่อไป ความจริงค าว่า ตาดีกา
ไม่ใช่ช่ือที่เหมาะสมที่เรียกสถาบันแห่งนี้ เพราะช่วงอายุของผู้เข้ารับการอบรมหรือผู้เรียนนั้นจะค้าน
กับค าย่อค าสุดท้ายของสถาบันนี้ กล่าวคือค าว่า KA จากค าว่า TADIKA หมายถึงเด็กเล็ก ๆ ที่อยู่ใน 
ช่วงอายุระดับอนุบาล อย่างไรก็ตามความนิยมของชุมชนที่จะเรียกสถาบันศึกษาแห่งนี้ว่าตาดีกาก็
ไม่ใช่เป็นสิ่งน่าเสียหายมากนัก เพียงแต่ค านี้ตามความหมายที่แท้จริงอาจจะขาดความเหมาะสม
เท่านั้น จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า โรงเรียนตาดีกาหรือศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด 
หมายถึง แหล่งเรียนรู้ศาสนาอิสลามเบื้องต้น (ฟัรฏูอัยนฺ) ที่มุสลิมทุกคนจะต้องเรียนรู้ จัดตั้งข้ึนโดย
การรวมตัวของชุมชนเพื่ออบรมเยาวชน ที่มีอายุระหว่าง 6 – 12 ปี โดยใช้อาคารเรียนบริเวณมัสยิด 
 
3.2.2 ความเป็นมาและความส าคัญของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา) 
 
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) เป็นสถาบันการศึกษา เกิดข้ึนด้วย
ความส านึกในหน้าที่ตามหลักการของศาสนาอิสลามในชุมชนมุสลิม เป็นความต้องการของชุมชนที่จะ
ให้เป็นสถานที่อบรมเยาวชนในชุมชนหรือในหมู่บ้าน โดยมีเปูาหมายเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ภาคฟัรฎู
อัยนฺ (พื้นฐานศาสนาอิสลาม) แก่เยาวชนอายุระหว่าง 6 – 12 ปี ซึ่งเป็นเสมือนการศึกษาภาคบังคับ ที่
เป็นหน้าที่ของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองในการที่จะให้การศึกษาหรือสนับสนุนบุตรหลานหรือผู้ที่อยู่
ในปกครองได้ศึกษา ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) เกิดมาพร้อมกับมัสยิดในแต่ละ
ชุมชน จึงจัดการเรียนการสอนตามสภาพความสามารถและความพร้อมของชุมชนของตน ทั้ งการ
บริหารจัดการ หลักสูตรและครูผู้สอน ต้องพึ่งพาตนเองในรูปแบบของเอกชนมาโดยตลอด เดิมที
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สถาบันแห่งนี้จะเรียกช่ือต่าง ๆ  กันไปแล้วแต่ชุมชน เช่น โรงเรียนฟัรฎูอัยนฺ มัดราสะห์เสอโกละห์มาลา
ยู โรงเรียนสุเหร่า หรือโรงเรียนชายค ามัสยิด ต่อมามีการใช้ค าว่าตาดีกาในประเทศไทย ซึ่งน ามาจาก
ประเทศมาเลเซีย ค าว่า “ตาดีกา” จึงถูกน ามาใช้เรียกสถาบันการศึกษาแห่งนี้ในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จนกระทั่งถึงปี 2540 ทางราชการได้เห็นบทบาทและ
ความส าคัญของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) โดยกระทรวงศึกษาธิการและ
กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้รับเป็นพันธกิจในการดูแลตาดีกาให้เป็น
กิจจะลักษณะพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเหมาะสมสม ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ ในปี พ.ศ. 2540 ภาครัฐได้
เข้ามาดูแลและได้มีการเปลี่ยนช่ือมาเป็นศูนย์อบรมศาสนาและจริยธรรมประจามัสยิด (ตาดีกา) อยู่ใน
ความรับผิดชอบดูแลของกรมศาสนากระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ. 2546 กระทรวงศึกษาธิการปรับ
โครงสร้างการบริหารงานราชการแผ่นดินตามนโยบายของรัฐบาล ศูนย์อบรมศาสนาและจริยธรรม
ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) มาอยู่ในความรับผิดชอบของกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรม ปี พ.ศ. 2547 
ศูนย์อบรมศาสนาและจริยธรรมประจ ามัสยิด (ตาดีกา) อยู่ ในความรับผิดชอบดูแลของ
กระทรวงมหาดไทย ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2548 ให้กระทรวงศึกษาธิการ
ดูแลรับผิดชอบศูนย์อบรมศาสนาและจริยธรรมประจ ามัสยิด (ตาดีกา) โดยเปลี่ยนช่ือเป็นศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) (เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการก าหนดแนวทางใน
การสนับสนุนส่งเสริมศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา), 2550: 65 – 66) ครูผู้สอนศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) เดิมทีคือโต๊ะครู(TOK GURU) หมายถึงผู้มีความรู้ทางศาสนา
อิสลามและผู้มีจิตอาสาในชุมชน หรือนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาปอเนาะบริเวณใกล้เคียง 
ที่มีความรู้ที่จะสอนได้ การสอนเป็นไปด้วยความสมัครใจ เสียสละ และมีความศรัทธาในการถ่ายทอด
ความรู้ที่ตนเองมีให้กับผู้อื่น โดยมุ่งหวังผลบุญทาง จิตวิญญาณ โดยมีค่าตอบแทนจากการสอนให้บ้าง
เล็กน้อย ไม่มีเงินเดือนตายตัว เงินค่าตอบแทนครูศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ได้เงิน
ซะกาตฟิตเราะห์ที่ชุมชนบริจาคแก่มัสยิด เงินสมทบจากผู้ปกครองนักเรียน เงินรายได้ของมัสยิด แต่
ปัจจุบันหน่วยงานของภาครัฐเข้ามาจัดระบบการบริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 
ได้มกีารสนับสนุนเงินเดือนให้ครูคนละ 3,000 บาทต่อเดือน 
 
3.2.3 รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 
 
รูปแบบการบริหารจัดการศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) เดิมทีการ
บริหารแล้วแต่บริบทของชุมชน อาจบริหารโดยอิหม่าม คณะกรรมการมัสยิด ผู้น าชุมชน หรือแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารการศึกษาข้ึนมาเปน็การเฉพาะ แต่เมื่อศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดี
กา) อยู่ในความดูแลของภาครัฐจึงก าหนดคณะกรรมการบริหารศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด 
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(ตาดีกา) ประกอบด้วย อิหม่ามมัสยิดเป็นประธานโดยต าแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผ่านการแต่งตั้งจาก
คณะกรรมการอิสลามประจ ามัสยิด จ านวนไม่น้อยกว่า 6 คนและไม่เกิน 12 คน ซึ่งมีตัวแทนครูผู้สอน 
1 คน คณะกรรมการบริหาร จะมีหน้าที่ในการจัดการศึกษาและอบรมให้แก่นักเรียนตามหลักสูตรที่
กรมการศาสนารับรอง บริหารงานทั่วไป และด าเนินงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย  
 
3.2.4 งบประมาณในการน ามาจัดการเรียนการสอนของศูนย์การศึกษาอิสลาม 
ประจ ามัสยิด (ตาดีกา)  
 
ในช่วงแรกของการก่อตั้งศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) มีการเรี่ยไร 
เงินจากสมาชิกในชุมชนเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหรือจัดเลี้ยงน้ าชาเพื่อหาเงินมาด าเนินการ โดยการ
เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารและวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดการ
เรียนการสอน เช่นโต๊ะ เก้าอี้ เมื่อมีการเรียนการสอนเกิดข้ึนโรงเรียนจะเก็บเงินบ ารุงการศึกษาจาก
ผู้ปกครองมากน้อยแค่ไหนข้ึนอยู่กับแต่ละชุมชน แต่ก็ไม่ให้เป็นที่เดือดร้อนและเกินความสามารถของ
ผู้ปกครองและเป็นไปในรูปแบบอะลุ่มอล่วย เงินที่ได้มาจะน ามาใช้ในการบริหารจัดการและ
ค่าตอบแทนครูผู้สอน ต่อมาปี พ.ศ.2555 ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธ ารงเวช รมว.ศึกษาธิการ ได้ลงนามใน
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
จัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) และค่า
บริหารจัดการมัสยิด ในอัตราใหม่ ดังนี้ จ านวนนักเรียนต่ ากว่า 60 คน จัดสรรผู้สอนได้ 4 คน 
ค่าตอบแทน 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน ได้ค่าบริหารจัดการมัสยิด 2,000 บาทต่อเดือน และ จ านวน
นักเรียน 60 คนข้ึนไป จัดสรรผู้สอนได้ 6 คน ค่าตอบแทน 3,000 บาทต่อคนต่อเดือน ได้ค่าบริหาร
จัดการมัสยิด 2,000 บาทต่อเดือน โดยให้มีผลใช้บังคับย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2555 เป็นต้นไป 
ปัจจุบัน ภาครัฐเข้ามาดูแลจึงมีเงินอุดหนุนให้แก่ครูผู้สอนและค่าบริหารจัดการศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
1. ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) และครูที่มีสิทธ์ิรับเงินอุดหนุน
จะต้องตั้งอยู่ในมัสยิดที่จดทะเบียนจัดต้ังแล้วเท่านั้น โดยจะให้การอุดหนุนไม่เกินมัสยิดละ 1 แห่ง 
2. เงินอุดหนุนค่าตอบแทนครูผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา) 
และค่าบริหารจัดการแบ่งได้ดังนี้  
(2.1) ผู้เรียนจ านวนไม่เกิน 60 คน ต่อผู้สอน 4 คน ได้รับค่าตอบแทน เดือน
ละ 3,000 บาทต่อคน ค่าบริหารจัดการศูนย์เดือนละ 2,000 บาท  
(2.2) ผู้เรียนตั้งแต่ 60 คนข้ึนไป ให้จ่ายค่าตอบแทนผู้สอน 6 คน ได้รับ
ค่าตอบแทนเดือนละ 3,000 บาทต่อคน ค่าบริหารจัดการศูนย์เดือนละ 1,000 บาท 
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3.2.5 หลักสูตรการเรียนการสอนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยดิ (ตาดีกา) 
 
หลักสูตรการเรียนการสอนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) เดิมที 
จะไม่มีหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สอนตามความรู้และประสบการณ์ของครูผู้สอนในแต่ละศูนย์
ที่จะคิดค้นหลักสูตรข้ึนมา หรือใช้หลักสูตรร่วมที่มีจาหน่ายในร้านหนังสือ เช่น แบบเรียนของชมรม 
ตาดีกาหรือของประเทศมาเลเซีย เป็นต้น (ตาเฮรูลเลาะห์ หะมะ,2552 : 23) แต่โดยทั่วไปจะเน้นใน
เรื่องศาสนา ภาษาและอัล-กุรอาน โดยใช้ภาษามลายูเป็นสื่อ ตาดีกาจะสอนเฉพาะวิชาศาสนา หนังสือ
เรียนส่วนใหญ่จะเป็นภาษามาลายู หนังสือที่เป็นภาษาอาหรับจะมีเฉพาะรายวิชาภาษาอาหรับเท่านั้น 
ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอนคือภาษามลายูท้องถ่ินปะปนกับภาษามาลายูกลาง หนังสือเรียนจะเป็น
ภาษามาลายูกลาง แต่การอธิบายเนื้อหาจะเป็นภาษามาลายูถ่ินคล้าย ๆ กับส าเนียงภาษามาลายูของ
รัฐกลันตันประเทศมาเลเซีย (อิบราเฮ็ม ณรงค์รักษาเขต, 2549: 7) การเรียนตาดีกาจะเป็นการเรียน
เพื่อให้เด็กสามารถอ่านออกเขียนได้จะเน้นให้เด็กได้รับรู้ถึงมารยาท การปฏิบัติตัวของมุสลิม การสอน
การละหมาด การอ่านอัล-กุรอาน ซึ่งเป็นสิ่งที่มุสลิมทุกคนจะต้องรู้และปฏิบัติให้ถูกต้อง (สานักงาน
คณะกรรมการอิสลามจังหวัดปัตตานี. 2548: 18) ต่อมากรมการปกครองได้เป็นเจ้าภาพในการ
ด าเนนิการจัดทาหลักสูตรมีช่ือว่า หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอัยนฺประจามัสยิด พ.ศ. 2548 / ฮ.ศ.
1426 (ฉบับปรับปรงุ) คณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดปัตตานี นราธิวาสและยะลา หรือที่เรียกสัน้ 
ๆ ว่า หลักสูตร “48” หลักสูตรดังกล่าวได้ก าหนดกรอบสาระส าคัญเกี่ยวกับ ความน า หลักการ 
จุดหมาย โครงสร้าง กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ เวลาเรียน การจัดหลักสูตร การจัด
เวลาเรียน สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ในแต่ละช่วงช้ัน สื่อการ
เรียนรู้ การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ เกณฑ์การผ่านช่วงช้ันและการจบหลั กสูตร เอกสาร
หลักฐานการศึกษา การเทียบโอนผลการเรียน และการพัฒนาศักยภาพครู ซึ่งมีรายละเอียดตามที่
ปรากฏในหลักสูตรดังนี้ 
1. ความน า 
อิสลามให้ความส าคัญเรื่องการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง และอิสลามบังคับให้มุสลิม ทุกคน
ศึกษาเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม ดังที่อัลลอฮฺ ได้ตรัสในคัมภีร์ อัล-กุรอานซูเราะฮฺอัล-อะลัก อายะฮฺที่ 4-5 
ความว่า “ผู้ทรงสอนความรู้ด้วยปากกา และผู้ทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้” และมุสลิมทั้งชายและ
หญิง” (รายงานโดยอะหมัดและอิบนุมาญะฮฺ) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 
ได้บัญญัติในมาตรา 38ว่า บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนา นิกายของศาสนาหรือลัทธิ
นิยมในทางศาสนาและย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนาบัญญัติหรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความ
เช่ือถือของตน เมื่อไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมืองและไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชน ในการใช้เสรีภาพ ดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง 
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มิให้รัฐ กระท าการใด ๆ อันเป็นการรอนสทิธิหรอืเสยีประโยชน์อันควรมีควรได้ เพราะเหตุที่ถือศาสนา 
นิกายของศาสนา ลัทธินิยมในทางศาสนา หรือปฏิบัติตามศาสนาบัญญัติหรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความ
เช่ือถือแตกต่างจากบุคคลอื่น มาตรา 46 บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชนท้องถ่ินดั้งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์
หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ินและของชาติ และมี
ส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืนนอกจากนี้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่ พระราชบัญญัติการบริหาร
องค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 มาตรา 4 ก าหนดให้มัสยิดเป็นสถานที่ซึง่มสุลมิใช้ประกอบศาสนากจิ
โดยจะต้องมีละหมาดวันศุกร์เป็นปกติ และเป็นสถานที่สอนศาสนาอิสลาม และให้คณะ กรรมการ
อิสลามประจ ามัสยิดมีหน้าที่ตามมาตรา 35 (4) ให้สนับสนุนสัปบุรุษในการปฏิบัติศาสนกิจส่งเสริมให้
เกิดความสามัคคีและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในทางที่ชอบตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามและได้
ก าหนดให้อิหม่ามมีหน้าที่ตามมาตรา37 (3)( 4) (5) ให้อิหม่ามมีหน้าที่ 1) แนะน าให้สัปบุรุษประจ า
มัสยิดปฏิบัติให้ถูกต้องตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามและกฎหมาย 2) อ านวยความสะดวกแก่มุสลิม
ในการปฏิบัติศาสนกิจ 3) สั่งสอนและอบรมหลักธรรมทางศาสนาอิสลามแก่บรรดาสัปบุรุษประจ า
มัสยิด พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ตามมาตรา 6 ให้การจัดการศึกษาเป็นไปเพื่ อ
พัฒนาคนไทย ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมมีจริยธรรม 
และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มาตรา 7 ในกระบวนการ
เรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มาตรา 
8 (2) ได้ก าหนดให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จากสิ่งที่กล่าวอ้างข้างต้น นับว่าเป็นข้อมูลที่
เอื้ออ านวย และให้โอกาสต่อการสอนศาสนาอิสลามภาคบังคับประจ ามัสยิดข้ึน เพื่อพัฒนาเยาวชนให้
เป็นคนดีมีคุณธรรม และจริยธรรมเป็นบ่าวที่ได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ พร้อมทั้งเป็นคนดีของ
ครอบครัวและสังคม  
2. หลักการ  
เพื่ อ ให้ก ารจั ดการ ศึกษาศาสนาอิ สลามของมั สยิดมีความสอดคล้อ งกั บ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ที่ก าหนดให้จัดการศึกษาเน้นความรู้คู่คุณธรรมจึง
ก าหนดหลักการของหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอัยนฺประจ ามัสยดิไว้เป็นบรรทัดฐานดังนี้ การจัดการ
หลักสูตรการเรียนรู้ส าหรับเยาวชนมุสลิมและการใช้หลักสูตอิสลาม ศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิดใน
จังหวัดปัตตานี นราธิวาสและยะลามีหลักการส าคัญคือ  
(2.1) เป็นการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ และความเข้าใจในหลักการภาค
บังคับ (ฟัรฎูอัยนฺ) ของศาสนาอิสลาม  
(2.2) เป็นการศึกษาเพื่อปฏิบัติศาสนกิจ และยึดมั่นในหลักการศาสนาใน
การ ประกอบศาสนกิจ และการด ารงชีวิตประจาวัน  
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(2.3) เป็นการศึกษาที่สนองต่อความต้องการของท้องถ่ิน  
(2.4) เป็นการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนเป็นมุสลิมที่ดี และเป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ  




 การศึกษาวิชาอิสลามศึกษาตามหลักสูตรนี้ เป็นการศึกษาที่มุ่งให้ผู้เรียนพัฒนา 
คุณภาพชีวิตมีความตระหนักในหลักการศรัทธา และปฏิบัติศาสนกิจตามที่ศาสนาก าหนด ดังต่อไปนี้  
(3.1) มีความรู้ ความเข้าใจหลักการข้ันพื้นฐานของศาสนาอิสลาม  
(3.2) มีความสามารถในการอ่านและการเขียน 
(3.3) มีนิสัยรักการอ่าน และใฝุหาความรู้อยู่เสมอ  
(3.4) เป็นมุสลิมที่ดี เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และประเทศชาติ  
(3.5) สามารถน าหลักค าสอนของศาสนาไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
4. โครงสร้าง 
เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนของมัสยิดสามารถด าเนินการอย่างมีระบบ และผู้ที่ 
เกี่ยวข้องปฏิบัติ ในการจัดการหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอัยนฺประจ ามัสยิด ด าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพจึงได้ก าหนดโครงสร้างของหลักสูตร ดังนี้ 
(4.1) ระดับช่วงช้ัน 
ก าหนดหลักสูตรเป็น 2 ช่วงช้ัน ตามระดับพัฒนาของผู้เรียน คือ ช่วงช้ันที่ 1 ระดับ
อิสลามศึกษาตอนต้อน ปีที่ 1-3 ช่วงช้ันที่ 2 ระดับอิสลามศึกษาตอนต้อน ปีที่ 4-6  
(4.2) สาระการเรียนรู้สาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร  
ซึ่งประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการ เรียนรู้ และคุณลักษณะหรือ
ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียน ประกอบด้วย 8 รายวิชา ดังนี้ 1) อัล-กรุอาน 2) อัล-ฮะดีษ 3) 
หลักศรัทธา 4) ศาสนบัญญัติ 5) ศาสนประวัติ 6) จริยธรรม 7) ภาษาอาหรับ 8) ภาษามลายู 
5. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
การจัดกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียนเป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถ ของ
ตนเองตามศักยภาพ มุ่งเน้นเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่ได้จัดให้เรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ 8 สาระ การ
เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมที่เหมาะสม ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกด้วยตัวเอง ตาม
ความถนัดและความสนใจอย่างแท้จริง การพัฒนาที่ส าคัญของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้แก่การพัฒนา




วินัย และคุณภาพ เพื่อพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ปลูกฝังและสร้างจิตส านักของ
การท าประโยชน์เพื่อสังคม ซึ่งผู้ด าเนินการจะต้องด าเนินการอย่างมีเปูาหมายมีรูปแบบและวิธีการที่
เหมาะสม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ  
(5.1) กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมทีส่่งเสริมและพฒันาความสามารถของ
ผู้เรียนให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน 
เสริมสร้างทักษะชีวิต วุฒิภาวะทางอารมณ์ การเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา และการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี 
ซึ่งผู้สอนทุกคนต้องท าหน้าที่เป็นครูแนะแนว ให้ค าปรึกษาด้านชีวิต การศึกษาต่อ และการพัฒนา
ตนเอง วางแผน ประเมิน และปรับปรุงการท างาน โดยเน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม  
(5.2) กิจกรรมนักเรยีน เป็นกิจกรรมที่พฒันาผูเ้รยีน เป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง
อย่างครบวงจร ตั้งแต่ศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน และปรับปรุงการท างาน โดย
เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
(5.3) กิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน ให้อ่านคล่องแคล่ว และจากอัล-กุรอาน 
แม่นย า ให้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน โดยภูมิปัญญาท้องถ่ินร่วมกับผู้จัดการหลักสูตร ให้
ผู้เรียนได้เรียนอย่างทั่วถึง  
6. มาตรฐานการเรียนรู้  
หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอัยนฺประจ ามัสยิด ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ 8 สาระ 
การเรียนรู้ที่เป็นข้อก าหนดคุณภาพผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมและ
ค่านิยมของแต่ละสาระการเรียนรู้ เพื่อใช้เป็นจุดหมายในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ซึ่งก าหนดเป็น 2 ลักษณะ คือ 
(6.1) มาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาอิสลามศึกษาฟัรฎูอัยนฺประจ ามัสยิด
เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละสาระการเรียนรู้ เมื่อผู้เรียนเรียนจบการศึกษาอิสลามอิสลามศึกษา
ฟัรฎูอัยนฺประจ ามัสยิด สามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิตได้ 
(6.2) มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงช้ันเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในแต่ละสาระ
การเรียนรู้ เมื่อผู้เรียนเรียนจบในแต่ละช่วงช้ันคือ อิสลามศึกษาตอนต้น ปีที่ 3 และอิสลามศึกษา
ตอนต้น ปีที่ 6 และถือเป็นการจบหลักสูตรระดับอิสลามตอนต้น มาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตร
อิสลามศึกษาฟัรฎูอัยนฺประจ ามัสยิด ก าหนดไว้เฉพาะมาตรฐานการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนทุกคนเท่านั้นส าหรับมาตรฐานการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาในชุมชนและ
สังคม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 




7. เวลาเรียน  
หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอัยนฺประจ ามัสยิดก าหนดเวลาในการจัดการเรียนรู้และ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ ดังนี้ ช่วงช้ันที่ 1 อิสลามศึกษาตอนต้น ปีที่ 1 - 3 มีเวลาเรียนประมาณปีละ 
400 - 480 ช่ัวโมง โดยเฉลี่ยวันละ 5 - 6 ช่ัวโมง ช่วงช้ันที่ 2 อิสลามศึกษาตอนต้น ปีที่ 4 -6 มีเวลา
เรียนประมาณปีละ 400 – 480 ช่ัวโมง โดยเฉลี่ยวันละ 4 -6 ช่ัวโมง แต่ละช่วงช้ัน เปิดสอนสัปดาห์ละ 
2 วัน ๆ ละ 5- 6 ช่ัวโมง หรือสัปดาห์ละ 5 วัน วันละ 2 ช่ัวโมง สาระการเรียนรู้ต้องใช้เป็นหลักเพื่อ
สร้างพื้นฐานการคิด การเรียนรู้ และการ แก้ปัญหากิจกรรมที่เสริมสร้างการเรียนรู้นอกสาระการ
เรียนรู้ 8 สาระแล้ว สามารถจัดกิจกรรมการพัฒนาตนตามศักยภาพ  
8. การจัดหลักสูตร  
หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอัยนฺประจ ามัสยิด เป็นหลักสูตรที่ก าหนดมาตรฐานการ 
เรียนรู้ในการพัฒนาผู้เรียนช้ันอิสลามศึกษาตอนต้น ส าหรับผู้เรียนทุกคนที่เป็นสัปบุรุษประจ ามัสยิด
สามารถปรับใช้ได้กับการจัดการศึกษาในระบบ และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยหลักสูตรอิสลาม
ศึกษาฟัรฎูอัยนฺประจ ามัสยิดที่มัสยิดน าไปใช้จัดการเรียนรู้ ในการจัดการเรียนการสอนนั้น ก าหนด
โครงสร้างที่เปน็สาระการเรยีนรู้ จ านวนเวลาอย่างกว้าง ๆ ผู้เรียนเมื่อเรียนจบ 6 ปี โดยค านึงถึงสภาพ
ปัญหา ความพร้อม เอกลักษณ์ และคุณลักษณ์อันพึงประสงค์ ทั้งนี้ให้มัสยิดได้จัดท ารายละเอียด
รายวิชาในแต่ละสาระการเรียนรู ้ให้ครบถ้วนตามมาตรฐานที่ก าหนด การจัดการหลักสตูรต้องจัดสาระ
การเรียนรู้ให้ครบทั้ง 8 สาระ ในทุกช่วงช้ันให้เหมาะสมกับธรรมชาติการเรียนรู้ และระดับพัฒนาการ
ของผู้เรียนโดยจัดหลักสูตรเป็นรายปี การศึกษาระดับนี้เป็นช่วงแรกเริ่มของการศึกษาศาสนาอิสลาม 
หลักสูตรที่จัดข้ึน มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาคุณภาพชีวิต กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม ทักษะพื้นฐาน 
ด้านการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ การติดต่อสื่อสาร และพื้นฐานความเป็นมนุษย์ เน้นการบูร
ณาการอย่างสมดุลทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม  
9. การจัดเวลาเรียน 
ให้ผู้จัดการหลักสูตรจัดเวลาเรียนให้ยืดหยุ่นได้ตามความเหมาะสมในแต่ละช้ันปี แต่
ละท้องถ่ิน ทั้งการจัดเวลาเรียนสาระการเรียนรู้ 8 สาระ และรายวิชาที่จัดทาเพิ่มเติม รวมทั้งต้องจัด
ให้มีเวลาสาหรับกิจรรมพัฒนาผูเ้รยีนทุกภาคเรียนตามความเหมาะสม การจัดเวลาเรียนสาหรับช่วงช้ัน
ที่ 1 คือ อิสลามศึกษาตอนต้น ปีที่ 1 -3 และช่วงช้ันที่ 2 คือ อิสลามศึกษาตอนต้น ปีที่ 4-6 ให้จัดเวลา
เรียนเป็นรายปี โดยมีเวลาเรียนวันละ 5-6 ช่ัวโมง ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาเช่นเดียวกับ
การศึกษาในโรงเรียน ผู้เรียนจ าเป็นต้องพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จ าเป็น เพื่อช่วยให้สามารถเรียนวิชาอื่น
ได้รวมเร็วข้ึน ทักษะเหล่านี้ ได้แก่ภาษามลายูและภาษาอาหรับ ด้านการอ่าน และการเขียน ดังนั้น 
การฝึกทักษะด้านการอ่าน และการเขียน จึงควรก าหนดเวลาประมาณร้อยละ 50 ของเวลาเรียนทั้ง 
หมดในแต่ละสัปดาห์ ส่วนเวลาที่เหลือก็ใช้สอนให้ครบทุกวิชา ซึ่งรวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้วย 
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10. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้  
หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอัยนฺประจ ามัสยิด ก าหนดสาระการเรียนรู้เป็นเกณฑ์ใน 
การก าหนดคุณภาพของผู้เรียน เมื่อเรียนจบหลักสูตรซึ่งก าหนดไว้เฉพาะส่วนที่เป็นพื้นฐานในการ
ด ารงชีวิตให้มีคุณภาพ ส าหรับสาระตามทีศ่าสนาบงัคับ ตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
ของผู้เรียน ผู้จัดการหลักสูตรสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้ สาระการเรียนรู้อิสลามศึกษามีรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 
สาระที่ 1 อัล-กุรอาน 
(1.1) เข้าใจประวัติ ความส าคัญ หลักการอ่านอัล-กุรอาน สามารถท่องจ า
และอรรถาธิบายอัล-กุรอาน เพื่อน าไปในการด าเนินชีวิต  
(1.2) ยึดมั่นในหลักค าสอนอัล-กุรอาน และน ามาปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันได้ 
อย่างสันติสุข  
สาระที่ 2 อัล-ฮะดีษ 
(2.1) เข้าใจความหมาย ความส าคัญ สามารถท่องจากอัล-ฮะดีษ และ
น าไปใช้ในการด าเนินชีวิต  
(2.2) ยึดมั่นหลักค าสอนอัล-ฮะดีษ และน าไปปฏิบัติตามในการด าเนินชีวิต 
สาระที่ 3 หลักศรัทธา  
(3.1) เข้าใจความหมาย ความส าคัญ หลักฐานของหลักศรทัธา และโทษของ
การตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ การสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิม เพื่อเป็นบ่าวที่ย าเกรง และภักดีต่ออัลลอฮฺ 
(3.2) ยึดมั่นในหลักศรัทธา น ามาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และสามารถ
แก้ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
สาระที่ 4 ศาสนบัญญัติ  
(4.1) เข้าใจกฎ หลักการ และบทบัญญัติอิสลามเกี่ยวกับอิสลามเกี่ยวกับอิ
บาดะฮฺ มุอามาละฮฺและอื่น ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติศาสนกิจ และด ารงชีวิตในสังคมอย่างมี
ความสุข  
(4.2) เห็นคุณค่า ปฏิบัติตามบทบัญญัติอิสลาม และสามารถน ามาวิเคราะห์
กับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนบนพื้นฐานของเหตุและผล 
สาระที่ 5 ศาสนประวัติ  
(5.1) เข้าใจความหมาย ความส าคัญของประวัติศาสตร์อิสลามในแต่ละยุค 
สมัยนบีและคอลีฟะฮฺรอซีดีน 




สาระที่ 6 จริยธรรม 
(6.1) เข้าจริยธรรมอิสลาม สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาตน บ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อครอบครัว สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
(6.2) ยึดมั่น และปฏิบัติตามจริยธรรมอิสลามในการด าเนินชีวิตอย่างถูกต้อง  
สาระที่ 7 ภาษาอาหรับ  
เข้าใจกระบวนการฟัง ดู พูด อ่าน และเขียน เห็นคุณค่า และมีทักษะในการ
ใช้ ภาษาอาหรับ เพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้า ตีความบทบัญญัติอิสลาม และสื่อความหมาย 
สาระที่ 8 ภาษามลายู  
เข้าใจกระบวนการฟัง ดู พูดอ่าน และเขียน เห็นคุณค่าและมีทักษะในการ
ใช้ ภาษามลายู เพื่อการเรียนรู้ สื่อความหมาย และค้นคว้าความรู้จากแหล่งวิทยาการเกี่ยวกับศาสนา
อิสลามอย่างสร้างสรรค์ และมีประสิทธิภาพ  
 
การจัดการเรียนรู ้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 ก าหนด 
แนวทางในการ จัดการศึกษาไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ ฉะนั้น ครู ผู้สอน และผู้จัดการศึกษาจะต้องมี
บทบาทเป็นผู้น า ผู้ถ่ายทอดความรู้และเป็นผู้ช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุนผู้เรียนในการแสวงหา 
และให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน เพื่อน าข้อมูลเหล่าน้ันไปใช้สร้างสรรค์ของความรู้ของตน การจัดการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอัยนฺประจ ามัสยิด นอกจากจะมุ่งปลูกฝังด้านปัญญาพัฒนาการ
คิดของผู้เรียนให้มีความสามารถในการรับรู้เข้าใจและคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณแล้ว ยังมุ่ง
พัฒนาความสามารถทางอารมณ์ โดยการปลูกฝังให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเอง เข้าใจตนเอง เห็นอก
เห็นใจผู้อื่น สามารถแก้ปัญหา ข้อขัดแย้งทางอารมณ์ได้ถูกต้องเหมาะสม การเรียนรู้สาระการเรียนรู้
ต่าง ๆ มีกระบวนการและวิธีการที่หลากหลาย ผู้สอน ต้องค านึงถึงพัฒนาการทางด้านร่างกาย และ
สติปัญญา วิธีการเรียนรู้ ความสนใจและความสามารถของผู้เรียนเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น
การจัดการเรียนรู้ในแต่ละช่วงช้ัน ควรใช้รูปแบบ/วิธีการที่หลากหลาย เน้นการจัดการเรียนการสอน
ตามสภาพจริง การเรียนรู้ด้วยตนเองจากผู้สอน การเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้จากธรรมชาติ การ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และการเรียนรู้บูรณาการ การเรียนรู้ คู่คุณธรรม ทั้งนี้ต้องพยายามน า
กระบวนการ การจัดการ กระบวนการอนุรักษ์ และพัฒนา สิ่งแวดล้อมกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ไปสอดแทรกในการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เนื้อหาและกระบวนการต่าง ๆ ข้ามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ซึ่งการเรียนรู้ในลักษณะองค์รวมการ บูรณาการเป็นการก าหนดเปูาหมายการเรียน
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ร่วมกัน ยึดครูเป็นหลักโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ พร้อมน ากระบวนการเรียนรู้จากกลุ่มสาระเดียวกัน
หรือต่างสาระการเรียนรู้มาบูรณาการ ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจัดได้หลายลักษณะ  
12. แนวทางจัดการเรียนรู้ในแต่ละช่วงช้ัน  
การจัดการเรียนรูต้้องสนองตอบต่อความจ าเป็นที่เหมาะสมของผู้เรียน โดย ค านึงถึง
หลักจิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยาการเรียนรู้ ทั้งนี้ในแต่ละคาบเรียนนั้นไม่ควรใช้เวลา นานเกิน
ความสนใจของผู้เรียน ต้องจัดการเรียนรู้ให้ครบทุกกลุ่มสาระ ในลักษณะบูรณาการที่มี ภาษาอาหรับ 
และภาษามลายูเป็นหลัก เน้นการเรียนรู้ตามสภาพจริง มีความสุข และปฏิบัติถูกต้อง เพื่อพัฒนา
พื้นฐานการติดต่อสื่อสาร ทักษะพื้นฐานในการคิด  
13. สื่อการเรียนรู้  
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอัยนฺประจ ามัสยิดนี้ มุ่งส่งเสริมให้ 
ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักค าสอนที่ถูกต้องอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ เพื่อสนอง
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ 
เรียนรู้ได้จากสื่อการเรยีน และแหล่งธรรมชาติ รวมทั้งจากเครือข่ายการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในท้องถ่ิน 
ชุมชนและอื่น ๆ และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ข้ึนเองหรือน าสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบตัวและในระบบ
สารสนเทศมาใช้ในการเรียนรู้ โดยใช้วิจารณญาณในการเลือกใช้สื่อ และแหล่งความรู้ โดยเฉพาะ
หนังสือเรียนควรมีเนื้อหา สาระ ครอบคลุมตลอดช่วงช้ัน สื่อสิ่งพิมพ์ควรจัดให้มีอย่างเพียงพอ ทั้งนี้
ควรให้ผู้เรียนสามารถยืมได้จากศูนย์สื่อหรือห้องสมุดของสถานศึกษา ลักษณะของสื่อการเรียนรู้ที่จะ
น ามาใช้ ควรมีความหลากหลาย และถูกต้อง ทั้งสื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และอื่น ๆ ซึ่ง
ช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณค่าน่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม และรวดเร็วข้ึน รวมทั้ง
กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง และต่อเนื่อง
ตลอดเวลา เพื่อให้การใช้สื่อการเรียนรู้เป็นไปที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีหน้าที่จัดการศึกษาอิสลามศึกษา 
ควรด าเนินการดังนี้  
(13.1) จัดท า และจัดหาสิ่งทีม่ีอยู่ในท้องถ่ินมาประยุกต์ใช้เปน็สื่อการเรียนรู้  
(13.2) ศึกษา ค้นคว้า เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ใหส้อดคล้องกับกระบวนการ
เรียนรู้ของผู้เรียน  
(13.3) จัดท าและจัดหาสื่อการเรียนรู้ ส าหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน 
และส าหรับเสริมความรู้ของผู้สอน  
(13.4) ศึกษาวิธีการเลือก และการใช้สื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ





ที่จัดท าข้ึนเองและที่เลอืกน ามาใช้ประกอบการเรียนรู ้โดยมีการวิเคราะห ์และประเมนิสื่อการเรียนรู้ที่
ใช้อยู่นั้นอย่างสม่ าเสมอ  
(13.6) จัดหาหรือจัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ ศูนย์สื่อสารการเรียนรู้อย่าง
ประสิทธิภาพ ในสถานศึกษา และในชุมชน เพื่อการศึกษาค้นคว้าแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ 
และพัฒนาสื่อการเรียนรู้  
(13.7) จัดให้มีเครือข่ายการเรียน เช่ือมโยง และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
ระหว่างมัสยิดสถานศึกษา ท้องถ่ิน ชุมชน และสังคมอื่น ๆ  
(13.8) จัดให้มีการกากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานเกี่ยวกับสื่อ 
และการใช้สื่อการเรียนรู้เป็นระยะ ๆ  
14. การวัด และการประเมินผลการเรียนรู้  
ผลการเรียนรู้ เป็นกระบวนการที่ให้ครูใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพราะจะช่วยให้ได้ 
ข้อมูลสารสนเทศ ที่แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความส าเร็จทางการเรียนของผู้เรียน รวมทั้ง
ข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้  อย่างเต็มศักยภาพ 
สถานศึกษาประจ ามัสยิด ในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษา จักต้องจัดท าหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ
ในการวัดผล และการประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝุายถือ
ปฏิบัติร่วมกัน และเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน สถานศึกษาต้องวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการ
ประเมิน ทั้งในระดับช้ันเรียน ระดับสถานศึกษา และระดับจังหวัด ตลอดจนการประเมินภายนอก 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับคุณธรรมของผู้เรียนแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา การวัดและประเมินผลระดับช้ันเรียน จุดหมายส าคัญของการประเมินระดับช้ันเรียน คือ 
มุ่งหาค าตอบว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ คุณธรรม และค่านิยมอันพึง
ประสงค์ อันเป็นผลเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรูห้รอืไม่/เพยีงใด ดังนั้น การวัด และประเมนิผล
จึงต้องใช้วิธีการที่หลากหลาย เน้นการปฏิบัติให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ 
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน และสามารถด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปในกิจกรรมเรียนรู้ของ
ผู้เรียน โดยประเมินความประพฤติ พฤติกรรม การเรียน การร่วมกิจกรรมและผลงานจากโครงงาน
หรือแฟูมสะสมผลงาน ผู้ใช้ผลการประเมินในระดับช้ันเรียนที่ส าคัญ คือ ตัวผู้เรียน ครูผู้สอน และพ่อ 
แม่ ผู้ปกครอง จ าเป็นต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดเปูาหมาย การประเมินผลระดับสถานศึกษา เป็น
การประเมินเพื่อดูความก้าวหน้าด้านการ เรียนรู้ ตามมาตรฐานการเรียน รู้ที่ก าหนดเป็นรายช้ันปี และ
ช่วงช้ัน สถานศึกษาน าข้อมูลที่ได้นี้ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียน การสอน และ
คุณภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้รวมทั้งน าผลการประเมินรายช่วงช้ันไปพิจารณา
ตัดสินการเลื่อนช่วงช้ัน กรณีผู้เรียนไม่ผ่านมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระต่าง ๆ สถานศึกษาต้อง
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จัดให้มีการเรียนการสอนซ่อมเสริม และจัดให้มีการประเมินใหม่ การประเมินคุณภาพระดับจังหวัด 
สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนเรียนในปี สุดท้ายของแต่ละช่วงช้ัน ได้แก่ ช้ันอิสลามศึกษาตอนต้น
ปีที่ 3 อิสลามศึกษาตอนต้อนปีที่ 6 เข้ารับการประเมินคุณภาพระดับจังหวัด ในสาระการเรียนรู้  
15. เกณฑ์การผ่านช่วงช้ัน และการจบหลกัสูตร  
การจัดการศึกษาตามหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอัยนฺประจามัสยิด ซึ่งใช้เวลา 
ประมาณ 6 ปี ผู้เรียนจะสามารถจบการศึกษาระดับช้ันอิสลามศึกษาตอนต้น โดยผู้เรียนต้องผ่าน
การศึกษาแต่ละช่วงช้ันตามเกณฑ์ ดังนี้  
(15.1) ผู้เรียนต้องเรียนรู้ตามสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่ม และได้รับการตัดสิน
ผลการเรียนให้ได้ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนด  
(15.2) ผู้เรียนต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามเกณฑ์ที่




3.2.6 ความเป็นมาการจัดการเรียนการสอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตา
ดีกา) ในอ าเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาส 
 
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ในอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส เกิดข้ึนด้วย
ภูมิปัญญา ของชุมชนตามหลักการที่ชุมชนต้องรับผิดชอบด้านการศึกษาของเยาวชนเหมือนกับชุมชน
มุสลิมอื่น ๆ เดิมทีศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกาในอ าเภอ จังหวัดนราธิวาส จะเรียกว่า 
สอืกอละห์ตาดีกาสอืกอละห์มาลายู โรงเรียนสุเหร่า โรงเรียนมัสยิด หรือโรงเรียนชายคามัสยิด ต่อมา
เรียกว่าโรงเรียนตาดีกา โรงเรียนเหล่าน้ีเปลี่ยนช่ือเป็น ศูนย์อบรมศาสนาและจริยธรรมประจ ามัสยิด 
(ตาดีกา) ปี พ.ศ.2548 เปลี่ยนช่ือเป็นศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ปัจจุบันอยู่ในความ
ดูแลของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการถือเป็นแหล่งเรียนรู้อิสลาม
ศึกษาของมัสยิดที่ต้องการให้เยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ มีจริยธรรมและปฏิบัติตามหลักการทาง
ศาสนาอิสลาม ปัจจุบันศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ในอ าเภอจะแนะ จังหวัด





จ านวนศูนย์ฯ และประชากรครูผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดี
กา) ในอ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
ที่ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ า
มัสยิด 
จ านวนศูนย์ จ านวนผู้สอน จ านวนผู้เรียน 
1 ต าบลจะแนะ 11 84 1316 
2 ต าบลดุซงญอ 10 78 1300 
3 ต าบลช้างเผือก 10 67 1030 
4 ต าบลผดุงมาตร 6 48 780 
 รวม 37 277 4426 
 






ว่าด้วย ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดปัตตานี ยะลา 
นราธิวาสพ.ศ. ๒๕๔๘เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนอิสลามศึกษาของศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส ตามมาตรา ๒๕ แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๘ 
เรื่องการรับโอนภารกิจในการดูแลส่งเสริมตาดีกา ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ
จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส พ.ศ. ๒๕๔๘” 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไปบรรดา
ระเบียบ ข้อบังคับหรือค าสั่งอื่นใดที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน 
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
“ศูนย์” หมายความว่า ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 
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“จังหวัดชายแดนภาคใต้” หมายความว่า จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัด
นราธิวาส 
“ผู้สอน” หมายความว่า ผู้ให้การอบรมหรือสอนในศูนย์ 
“ผู้เรียน” หมายความว่า ผู้เข้ารับการอบรมหรือเรียนในศูนย์ 
“ส านักงาน” หมายความว่า ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนหรือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน แล้วแต่
กรณีหรือส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
“นายทะเบียน” หมายความว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ที่ผู้ว่าราชการจั งหวัด
มอบหมายด้วยจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส โดยมีส านักผู้ตรวจราชการประจ า
เขตตรวจราชการ ที่ ๑๒ เป็นที่ตั้งส านักงาน 










(๓) มีอาคาร สถานที่ และบริ เวณในเขตชุมชนนั้นที่ เหมาะสมในการ
ด าเนินการข้อ ๖ ให้ศูนย์มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดการศึกษาอบรม จริยธรรมตลอดจนจัดกิจกรรมด้านศาสนาและ
ประเพณีที่ดีงามของผู้นับถือศาสนาอิสลามตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
(๒) จัดท าข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ อิหม่ามประจ ามัสยิด ผู้สอน ผู้เรียน 
(๓) รายงานผลการจัดการเรียนการสอนประจ าปีต่อส านักงาน 
ข้อ ๗ ให้อิหม่ามประจ ามัสยิดยื่นขอจัดตั้งศูนย์ต่อนายทะเบียนโดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดให้นายทะเบียนออกใบอนุญาตการจัดตั้งศูนย์ 
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับค าร้องพร้อมเอกสารที่ครบถ้วน ตามแบบที่ก าหนด 
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ข้อ ๘ การเลิกศูนย์ ให้อิหม่ามประจ ามัสยิดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ






ข้อ ๙ ให้มีคณะกรรมการบริหารศูนย์ระดับเขตตรวจราชการ โดยมีผู้ตรวจราชการ
กระทรวง 
ศึกษาธิการเป็นที่ปรึกษา และมีกรรมการจ านวน ๑๙ คน ประกอบด้วย 
(๑) ประธานศูนย์ประสานงานคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ประธานกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดจ านวน ๒ คน 
(๓) ประธานศูนย์ประสานงานชมรมตาดีกาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(๔) ประธานชมรมตาดีกา ระดับจังหวัดจ านวน ๓ คน 
(๕) ประธานชมรมอิหม่ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ านวน ๓ คน 
(๖) ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จ านวน ๑ คน 
(๗) ผู้แทนส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ านวน 
๑ คน 
(๘) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
จ านวน ๖ คน 
(๙) ผู้อ านวยการส านักผู้ตรวจประจ าเขตตรวจราชการเขตที่ ๑๒ เป็น
กรรมการและเลขานุการ 
ข้อ ๑๐ คณะกรรมการบริหารศูนย์ระดับเขตตรวจราชการมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการ และติดตามประเมินผล 
(๒) จัดท าหลักสูตรตาดีกาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(๓) ให้ค าแนะน าสนับสนุนส่งเสริมการสอนอิสลามศึกษาของศูนย์ร่วมกับ















(๓) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
(๔) ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจ าจงัหวัด จ านวน ๑ คน 
(๕) ผู้แทนชมรมตาดีการะดับจังหวัด จ านวน ๒ คน 
(๖) ผู้แทนชมรมอหิม่ามระดบัจังหวัด จ านวน ๒ คน 
(๗) ผู้อ านวยการส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด 
(๘) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต ๑ ที่รับผิดชอบ
การศึกษาเอกชนเป็นกรรมการและเลขานุการให้บุคคลตาม (๒), (๓), (๔), (๕), (๖) และ (๗) เป็น
กรรมการ และให้คณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัด ชมรมอิหม่ามระดับจังหวัด ชมรมตาดีการะดับ
จังหวัด แล้วแต่กรณีคัดเลือกผู้แทน ตามวรรคหนึ่ง (๔), (๕) และ (๖) 
 





(๓) แนะน า สนับสนุน ส่งเสริมศูนย์ร่วมกับคณะกรรมการบริหารศูนย์ระดับ





ข้อ ๑๔ ให้มีคณะกรรมการบริหารศูนย์ระดับอ าเภอ จ านวน ๙ คน ประกอบด้วย 
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( ๑) นายอ าเภอหรือปลัดอ าเภอที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
(๒) ผู้แทนสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ จ านวน ๑ คน 
(๓) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่ จ านวน ๒ คน 
(๔) ผู้แทนกรรมการอิสลามจังหวัด จ านวน ๑ คน 
(๕) ประธานชมรมอิหม่ามระดับอ าเภอ 
(๖) เจ้าหน้าที่วัฒนธรรมระดับอ าเภอ 
(๗) เจ้าหน้าที่ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที
การศึกษามอบหมายเป็นกรรมการและเลขานุการ 
(๘) ประธานชมรมตาดีการะดับอ าเภอ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการให้
บุคคลตาม (๒), (๓), (๔), (๕) และ (๖) เป็นกรรมการให้นายอ าเภอด าเนินการคัดเลือกผู้แทน (๒) และ 
(๓) ในพื้นที่ และคณะกรรมการอิสลามประจ าจังหวัดเลือกผู้แทนตาม (๔) 
 





(๓) ก าหนดแนวทางการพัฒนาศูนย์ในระดับอ าเภอให้สอดคล้องกับระดับ
จังหวัด 
(๔) ก ากับดูแลการใช้จ่ายเงินของศูนย์ 
(๔) ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
 
ข้อ ๑๖ ให้มีคณะกรรมการบริหารศูนย์ระดับต าบล จ านวน ๗ คน ประกอบด้วย 
(๑) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประธานกรรมการ 
(๒) ปลัดต าบล 
(๓) ก านัน 
(๔) ผู้แทนอิหม่ามระดับต าบล จ านวน ๑ คน 
(๕) ผู้แทนผู้สอนตาดีกา จ านวน ๑ คน 




(๗) ผู้แทนชมรมตาดีกา ระดับต าบล จ านวน ๑ คน เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการให้บุคคลตาม (๒), (๓), (๔) และ (๕) เป็นกรรมการให้คณะกรรมการบริหารศูนย์
ระดับอ าเภอ คัดเลือกกรรมการตาม (๔), (๕), (๗) 
 







ข้อ ๑๘ ให้มีคณะกรรมการบริหารศูนย์ ประกอบด้วยอิหม่ามประจ ามัสยิดเป็น
ประธานโดยต าแหน่งและกรรมการอื่น จ านวนไม่น้อยกว่า ๖ คน แต่ไม่เกิน ๑๒ คน โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการประจ ามัสยิด โดยมีผู้สอนตาดีกาที่อิหม่ามแต่งตั้งเป็นกรรมการและ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารศูนย์ตามวรรคหนึ่ง มีวาระการด ารงต าแหน่ง ๔ ปี พ้นวาระแล้วอาจ
ได้รับการแต่งตั้งอีกได้ 






(๕) รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(๖) ด าเนินงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
ข้อ ๒๐ ให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการในข้อ 











ข้อ ๒๑ ผู้สอนมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี ้
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ข้ึนไป 
(๓) มีความรู้วิชาสามัญ ไม่ต่ ากว่าการศึกษาภาคบังคับ หรือเทียบเท่าตามที่
ก าหนดในแผนการศึกษาแห่งชาติ หรือตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับแล้วแต่กรณี และมี
ความรู้ด้านศาสนาอิสลามไม่ต่ ากว่าช้ันอิสลามศึกษาตอนกลางปีที่ ๓ ของหลักสูตรอิสลามศึกษา



























ข้อ ๒๓ ให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมและสนับสนุนเกี่ยวกับงบประมาณ การ




ข้อ ๒๔ ให้ส านักงานมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ร่วมกับส านักผู้ตรวจประจ าเขตตรวจราชการจัดท าแผนเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการด าเนินการของศูนย์ 
(๒) ท าหน้าที่ส านักทะเบยีนกลาง รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์ อิหม่ามประจ า
มัสยิด ผู้สอนผู้เรียนในพื้นที่ที่รับผิดชอบบทเฉพาะกาล 
 
ข้อ ๒๕ ให้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีน ประจ ามัสยิด พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ใช้อยู่ก่อน
ระเบียบนี้ใช้บังคับ เป็นหลักสูตรตามระเบียบนี้ 
 
ข้อ ๒๖ ให้สถานสอนจริยศึกษา (ตาดีกา) ที่จดทะเบียนกับกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทยก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ เป็นศูนย์ตามระเบียบนี้ 
 
ข้อ ๒๗ ให้ผู้สอนที่ท าหน้าที่อยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ เป็นผู้สอนตามระเบียบนี้ 
 
ข้อ ๒๘ ให้คณะกรรมการบริหารสถานสอนจริยศึกษา (ตาดีกา) ที่ด าเนินการอยู่ก่อน 
ระเบียบนี้ใช้บังคับปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ตามระเบียบนี้ทั้งนี้ไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่ระเบียบนี้ประกาศใช้ 
 













มัสยิด(ตาดีกา)อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ผู้วิจัยได้แบ่งผลการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) 
สภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับในศูนย์การศึกษาอิสลาม ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) อ าเภอ   
จะแนะ จังหวัดนราธิวาส (2) ปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับในศูนย์การศึกษาอิสลาม   
ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งในการเก็บข้อมูลผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสังเกต
และการสัมภาษณ์ผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา)อ าเภอจะแนะ จังหวัด
นราธิวาส และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชียวชาญทางด้านการสอนภาษาอาหรับ ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 
1. เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับ ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ า
มัสยิด (ตาดีกา) และข้อที่ 2.เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับ ในศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 
 
 
4.1 สภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับในศูนย์การศึกษาอิสลาม   ประจ ามัสยิด 




การศึกษาอิสลาม ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ผู้วิจัยสามารถเก็บข้อมูล
ตามรายละเอียด โดยจ าแนกตามขอบเขตการศึกษา  1. ด้านหลักสูตรและเอกสารประกอบการเรียน





การเรียนการสอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา)อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาสมี
ความหลากหลาย เนื่องจากผู้สอนเลือกหลักสูตรการเรียนการสอนตามความสะดวก และเลือกตาม
ความช านาญของผู้สอนซึ่งหลักสูตรและเอกสารประกอบการเรียนการสอนที่ใช้ประกอบ เช่น  
1. หลักสูตรอิสลามศึกษาฟรัฏูอีนประจ ามัสยิด พ.ศ.2548  ฮ.ศ.1426  
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ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา)อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาสโดย
ส่วนใหญ่แล้วใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจ ามัสยิด พ.ศ.2548  ฮ.ศ.1426 เป็นหลักสูตร
แกนกลางในการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากเป็นหลักสูตรที่ทางส านักงานการศึกษาเอกชนภายใต้
การดูแลของศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ได้ก าหนดข้ึนเพื่อความสะดวก
และเป็นมาตรฐานเดียวกันในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา ( I-NET) ตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ในจังหวัดปัตตานี 
ยะลา นราธิวาส พ.ศ. ๒๕๔๘ ตามข้อ 25 ถึงข้อ 28  
หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจ ามัสยิด พ.ศ.2548/ ฮ.ศ.1426 มีเนื้อหา
หลักสูตรประกอบด้วย 8 สาระการเรียนรู้ดังนี้  1- สาระอัล-กุรอาน   







หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด ก าหนดสาระการเรียนรู้เป็นเกณฑ์ใน
การก าหนดคุณภาพของผู้เรียน เมื่อเรียนจบหลักสูตรซึ่งก าหนดไว้เฉพาะส่วนที่เป็นพื้นฐานในการ
ด ารงชีวิตให้มีคุณภาพ ส าหรับสาระตามทีศ่าสนาบงัคับ ตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
ของผู้เรียน ผู้จัดการหลักสูตรสามารถพัฒนาเพิ่มเติมได้ สาระการเรียนรู้อิสลามศึกษาด้านสาระภาษา
อาหรับ มีรายละเอียด เพื่อเข้าใจกระบวนการฟัง ดู พูด อ่าน และเขียน เห็นคุณค่า และมีทักษะใน
การใช้ ภาษาอาหรับเพื่อการเรียนรู้ ค้นคว้า ตีความบทบัญญัติอิสลาม และสื่อความหมาย1 การเรียน





ศึกษาฟัรฏูอีนประจ ามัสยิด พ.ศ.2548  ฮ.ศ.1426  เช่น ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิดนูรุลอี
บาดัต, ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิดศอลาฮียาตุลอิสลามียะห์ ฯลฯ และบางศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิดใช้เอกสารอื่นประกอบด้วยเช่น ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด  ฟัจรุล
อิสลาม, ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิดอัตตัจดีดียะห์ ฯลฯ ซึ่งสอดคล้องกับบทสัมภาษณ์ผู้สอน
ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด ดังนี ้
                                                             
1




“ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจ ามัสยิด พ.ศ.2548 อ.ฮ.1426 
เป็นหลักประกอบการเรียนการสอน ใช้หลักสูตรนี้หลักสูตรเดียว ง่ายต่อ
การจัดหา และทางองค์การบริหารส่วนต าบล  ก็สนับสนุนแจกเอกสาร
ทุกปี มีเพียงพอบ้าง ไม่บ้างแต่ทางเราจักการให้ได้ทุกคน” 
(ผู้สอนมะกอรี ดูวาแฮ , 15 สิงหาคม 2558) 
 
“ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจ ามัสยิด พ.ศ.2548 อ.ฮ.1426 เป็น
หลัก แล้วก็หนังสือที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลแจกด้วย เป็นหลักสูตร
ของปูสากอ” 
(ผู้สอนสุไลมาน ฮูลู 8 สิงหาคม 58) 
 
“ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจ ามัสยิด พ.ศ.2548 อ.ฮ.1426 
ไม่ได้ใช้เอกสารอื่นเสริมเลย ง่ายต่อการใช้สอบ I-NET ด้วย” 
(ผู้สอนอุสมาน มะ 8, สิงหาคม 58) 
 
“ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจ ามัสยิด พ.ศ.2548 อ.ฮ.1426 ใช้
หลักสูตรนี้หลักสูตรเดียว สะดวก ไม่ต้องหาซื้อที่อื่นให้ยุ่งยากเพราะ
องค์การบริหารส่วนต าบลสนับสนุน แจกหนังสือกับเด็กๆด้วย”  
(ผู้สอนมายีด๊ะ แวอาลี, 9 สิงหาคม 58) 
 
 “ใช้หนังสือที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลแจก กับหนังสือของหลักสูตร
อิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจ ามัสยิด พ.ศ.2548 อ.ฮ.1426 และหนังสือที่
ทางศูนย์ฯเขียนข้ึนมาเอง” 
(ผู้สอนลาตีพะห์ ยา, 15 สิงหาคม 58) 
 
“หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจ ามัสยิด พ.ศ.2548   ฮ.ศ.1426 
เป็นส่วนใหญ่”   







ฟัรฏูอีนประจ ามัสยิด พ.ศ.2548  ฮ.ศ.1426  
นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรอื่นๆที่ใช้ร่วมกับหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจ ามัสยิด 
พ.ศ.2548  ฮ.ศ.1426 ซึ่งเป็นหลักสูตรเก่าที่ใช้กันมายาวนานตั้งแต่เริ่มต้นการเรียนการสอนในศูนย์
การศึกษาอิสลาม จนถึงการพัฒนาหลักสตูรอย่างต่อเนื่อง เช่นหลักสูตรมัจลิส นราธิวาส เป็นหลักสูตร
ที่รับการสนับสนุนจากคณะกรรมอิสลามประจ าจังหวัด ตัวหลักสูตรมีส่วนคล้ายกับหลักสูตรอิสลาม
ศึกษาฟัรฏูอีน ประจ ามัสยิด พ.ศ.2548  ฮ.ศ.1426  , หลักสูตรปุสตากอฟาตอนี หรือปึรกาสอ 
หลักสูตรเดิมเป็นหลักสูตรของประเทศมาเลเซีย ทางปุสตากอฟาตอนี ได้น าหลักสตูรมาปรับใช้ในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนใต้  , หลักสูตรปูสากอ ยี่งอ , หลักสูตรปรึเตวี,หลักสูตรดารุสสาลาม (ส่วนใหญ่ใช้
ในเครือข่ายของดารุสสาลาม) หลักสูตรดังกล่าวนี้ส่วนใหญ่แล้วมีเนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย 14  
สาระ เนื่องจากมีการแยกการเรียนการสอนที่แตกต่างกันไปไม่ได้รวมเป็นสาระเดียวกันเหมือนกับ
หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจ ามัสยิด พ.ศ.2548   ฮ.ศ.1426 ซึ่งวิชาภาษาอาหรับประกอบด้วย 
วิชานาหู(หลักไวยากรณ์)    วิชาสอรัฟ (หลักการผัน) วิชามูหาดาซะฮฺ (การสนทนา) วิชาอิมลาอฺ
(หลักการเขียน) วิชาอินชาอฺ (หลักการเรียงความ) และวิชากีรออะฮฺ (หลักการอ่าน) รายวิชาทั้งหมดนี้ 
จะแยกสอนเป็นการเฉพาะ และแยกคาบการเรียนการสอน บางศูนย์เพิ่มเป็นวิชานอกเวลา 
ปัจจุบันศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา) ที่เลือกใช้หนังสือของหลักสูตร
ดังกล่าวนี้เลือกสอนเฉพาะรายวิชาเท่านั้น บางศูนย์แค่เลือกใช้เฉพาะเนื้อหาเท่านั้นเพื่อประกอบการ
เรียนการสอนเพิ่มเติม จากการสังเกตศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิดตัรบียาตุลอิสลามมียะห์ 
พบว่าการเรียนการสอนไม่เน้นในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง สอนในเนื้อหาที่ง่ายๆเหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียน ผู้สอนเลือกเนื้อที่ผู้สอนมีความช านาญเพื่อให้ผู้เรียน เรียนรู้ได้ง่ายข้ึน ส่วนศูนย์การศึกษา




องค์การบริหารส่วนต าบลแจก รับเอกสารเขามา แต่ไม่สอนตามนั้น เราจะ
สอนด้วยวิธีของเรา ตามที่ถนัด” 
(ผู้สอนมาซีเตาะ เซ็ง, 8 สิงหาคม 58) 
 
“ใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจ ามัสยิด พ.ศ.2548 อ.ฮ.1426 บ้าง
หลักสูตรปูสากอยี่งอบ้าง และหลักสูตรของปุสตากอจังหวัดปัตตานี  โดย
ปกติแล้วจะสอนส่วนที่ง่ายๆเล่มไหนง่ายก็ใช้เล่มนั้น บางที่ก็ปนกันไป ให้
เด็กเข้าใจมากที่สุด”  





หลักสูตรซึ่งประกอบด้วย 1- หลักสูตรปุสตากอ ฟาตอนี หรือปืรกาสอ ผม
คิดว่าวิชาภาษาอาหรับไม่ค่อยถูกต้องมากนัก 2- หลักสูตรปูสากอ ยี่งอ  3- 
หลักสูตรปืรเตวี  4- หลักสูตรมัจลิสนราธิวาส 5- หลักสูตรดารุสสาลาม 
ส่วนใหญ่ใช้ในเครือข่ายของดารุสสาม 6- หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีน 
ประจ ามัสยิด พ.ศ.2548   ฮ.ศ.1426  ส่วนใหญ่ทางศูนย์ฯ จะใช้หลักสูตร
หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจ ามัสยิด พ.ศ.2548   ฮ.ศ.1426 เป็น
หลักสูตรแกนกลางแค่ตั้งให้เป็นแกนกลาง ส่วนตอนนี้หลักสูตร 1-4 จะ
รวมเป็นหลักสูตรอันเดียวกันแล้ว คือมาจากที่เดียวกัน ที่เห็นแยกๆกันอยู่
นั้นเป็นหนังสือเก่าที่เขายังใช้อยู”่ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิดร.มูฮ ามัด วาเล็ง, 29 ตุลาคม 58) 
 
“ใช้หลักสูตรทั่วๆไปที่คิดว่าสอนได้ และหาง่ายที่สุด” 






การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา)อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ผู้วิจัยได้ล าดับข้ันตอนวิธีการ
บรรยายพรรณนาเป็น 3 ข้ันตอน โดยยึดหลักวิธีการจัดการเรียนการสอนทั่วๆไป กล่าวคือ ข้ันที่ 1  
ข้ันการน าเข้าสู่บทเรียน ข้ันที่ 2 ข้ันสอน ข้ันที่ 3 ข้ันสรุปและประเมินผลการเรียนการสอนของแต่ละ
คาบ  
วิธีการและกิจกรรมการเรียนการสอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา)
โดยส่วนใหญ่เป็นรูปแบบที่คล้ายๆกันเกือบทุกศูนย์ฯซึ่ง มีความแตกต่างกันบ้างเพียงเล็กน้อย  
 
1) ข้ันการน าเข้าสู่บทเรียน 
 
การน าเข้าสู่บทเรียนของผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา)อ าเภอ
จะแนะ จังหวัดนราธิวาส มีแนวทางที่เกือบคล้ายกันทั้งหมดซึ่งด้วยวิธีการ ให้สลาม ทักทายเป็นภาษา
มลายู ถามทุกข์ สุข ของผู้เรียนพร้อมให้ค าแนะน าหรือนาศีหัต(ตักเตือน) จากนั้นผู้สอนจะให้ผู้เรียน








ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด 2 เริ่มด้วยการน าเข้าสู่บทเรียนด้วยการแจ้งหัวข้อการเรียนการ
สอน และให้ผู้เรียนทบทวนบทเรียนเก่า 
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามสัยิด 3 เริ่มด้วยแจง้หัวข้อการเรียนการสอน อย่างเดียว  





ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด 6 เลือกหัวข้อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผูเ้รียน การน าเข้าสู่




ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด 7 ให้ผู้เรียนเปิดหนังสือหน้าที่จะเรียน แล้วแจ้งหัวข้อการสอน
จากนั้นทบทวนบทเรียนเก่า  











ข้ันสอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา)อ าเภอจะแนะ จังหวัด
นราธิวาส มีลักษณะที่คล้ายๆเช่นกัน เริ่มด้วยการแจ้งหัวข้อการเรียนการสอนของวันนี้ ให้ผู้เรียนเปิด
หนังสือหน้าที่จะสอน จากนั้นผู้สอนจะอ่านให้ผู้เรียนฟังก่อน แล้วให้ผู้เรียนอ่านตามผู้สอน 3-5 รอบ 
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เมือผู้เรียนพออ่านได้แล้ว ก็ให้หยิบสมุดข้ึนมาเขียนประมาณ 5-10 บรรทัด เมือเขียนเสร็จแล้ว ให้
ท่องจ าค าศัพท์ในบทเรียนประมาณ  10 – 20 นาที 
 
ตัวอย่างเช่น การท่องค าศัพท์ที่เป็นช่ือสัตว์ต่างๆในภาษาอาหรับ  
อัรนาบุน  อัรนับ (กระต่าย) บัตตุน อีแตะ (เป็ด) 
ติมสาห์ บูวายอ (จระเข้)   เษารุน เลอมบู (โค) ... เป็นต้น  
 
จากนั้นให้ผู้เรียนเข้ามาท่องจ าต่อหน้าผู้สอน ที่ละคนพร้อมส่งงานที่เขียนตามที่สั่ง
เขียนในคาบเรียน ส าหรับผู้เรียนที่ขยันเรียนและขยันท่อง จะเข้ามาท่องจ าในเวลาเรียน ส่วนที่เหลือ 
ที่ไม่ค่อยสนใจเรียน จะไม่เข้ามาท่องจ า จะเล่นเป็นส่วนใหญ่ จนหมดเวลาเรียนคาบวิชาภาษาอาหรับ 
ผู้สอนมักจะกลา่วว่า ส าหรับใครที่ยังไม่ท่องจ าและยังไม่ส่งงาน ให้ท่องจ าและส่งงานคาบหน้า(สัปดาห์
ต่อไป) การส่งงานและท่องจ าคาบต่อไปโดยสว่นใหญ่แลว้มีผู้เรียนแค่ไม่กี่คนเทา่น้ันที่จะส่งงานและเข้า
มาท่องจ า ผู้เรียนบางคนไม่เคยส่งงานและท่องจ าแม้แต่ครั้งเดียวตลอดการเรียนการสอน จากการ
สัมภาษณ์ (ปาตีเมาะ หะละ, 2 กันยายน 58) กล่าวว่า “ผู้เรียนไม่ค่อยส่งงาน ผู้เรียนบางคนไม่เคยท า
เลยด้วยซ้ า”  
ผู้สอนบางคนสอนโดยใช้ท านองการร้องเพลงโดยส่วนใหญ่ใช้กับการเรียนการสอน
ระดับ1-ระดับ 3  ให้ผู้เรียนร้องเพลง พร้อมประกอบท่าทาง เพื่อให้ผู้เรียนจ าเรื่องราวและความหมาย
ต่างๆในบทเพลง ซึ่งบทเรียนที่เป็นท านองนั้น มีไม่กี่เพลงเท่านั้น เช่น เรื่อง อวัยวะในร่างกาย จ านวน
นับ ตัวอักษร และอุปกรณ์ต่างๆ บทเพลงสว่นมากมีที่ไม่เกี่ยวกับวิชาภาษาอาหรับ  
ตัวอย่างบทเพลง เช่น เพลงจ านวนนับ   
วาหีดุน สาตู (1)   อิสนานุน ดูวา (2) สาลาสาตุน ตีฆอ (3) 
อัรบาอาตุน อัมปัด (4) คอมสาตุน ลีมอ (5) สีตตาตุน อานัม (6) 
สาบาอาตุน ตูญูฮฺ (7) สามานียาตุน ลาปัน (8) ตีสอาตุน สึมบีลัน (9) 
อาชารอตุน สือปูโลฮฺ (10) 
 
 
จากการสังเกตศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา)  บ้านรือเปาะ, ศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา) ฟัจรุลอิสลาม,ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา)     
นูรุลอีบาดัต ผู้สอนจะใช้วิธีการสอนในรูปแบบการร้องเพลง เพื่อให้ผู้เรียนจ าค าศัพท์ได้ง่ายข้ึน 
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ส่วนในระดับตาดีการะดับ 4 – ระดับ 6 ผู้สอนโดยส่วนใหญ่จะสอนแบบบรรยาย ใน
เรื่องของหลักไวยากรณ์ภาษาอาหรับ การสอนรูปแบบนี้ชาวบ้านเรียกว่า สอนแบบปอเนาะ 2 คือ 
ผู้สอนจะอธิบาย และบรรยายให้ฟังถึงเนื้อหาการเรียนการสอน ซึ่งผู้สอนพูดคนเดียว ผู้เรียนได้แต่ฟัง
เพียงอย่างเดียวผู้เรียนจะสนใจหรือไม่สนใจก็ได้ เมืออธิบายและบรรยายเสร็จก็สั่งให้ผู้เรียนเขียนใน
บทเรียนที่ได้อธิบาย บางก็สั่งให้ท าแบบฝกึหดั ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจในเนื้อหาเลย ถือได้ว่าการสอน
ในลักษณะนี้สอนแบบผ่านๆ เพื่อให้ผู้เรียนรู้ว่ามีอะไรบ้าง โดยที่ผู้สอนไม่ให้ความส าคัญกับบทเรียน
เลย และใช้วิธีการร้องเพลงบ้างในบางครั้ง  
การเรียนการสอนภาษาอาหรับในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา)ส่วน
ใหญ่เน้นในเรื่องการอ่าน การเขียน ท่องจ า ส าหรับระดับ1 – ระดับ 3 และการอธิบายระดับ 4 – 
ระดับ 6 เพื่อให้อ่านออกเขียนได้ ค าว่าอ่านออกเขียนได้เป็นคติส าหรับผู้สอน ผู้ปกครองและผู้เรียน 
การเรียนการสอนจึงจ าเป็นได้แค่อ่านออกเขียนได้เท่านั้นเพราะมักคิดว่าการอ่านออก เขียนได้ก็
บรรลุผลส าเร็จแล้ว จึงมักใช้ทักษะการอ่านและทักษะการเขียนประกอบการเรียนทุกวิชาเลยทีเดียว 


















                                                             
2
 ปอเนาะ” ตามความเข้าใจของมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ สถานศึกษาหรือสถานท่ีอบรมจริยธรรมอิสลามและปฏิบัติ













































































ตารางที่ 4.1 รูปแบบการเรียนการสอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด      
(ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส  
*  หมายถึง การเรียนการสอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา) ใช้
ทักษะการสนทนาน้อยมาก บทสนทนาโดยส่วนใหญ่จะให้ผู้เรียนอ่านตาม และให้ผู้เรียนอ่ านเป็นคู่
สนทนาเท่านั้น 




 ให้ผู้เรียนเขยีนตามกระดาน หรือตามหนังสือ 
5
 ให้ผู้เรียนอ่านประมาณ 3-5 รอบ 
6
 ให้เวลาผู้เรียนท่องจ าประมาณ 10 – 20 นาที 
7
 ให้ผู้เรียนเขยีนตามค าผู้สอนบอก  
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จากการสังเกตและสัมภาษณ์ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา) ทั้งหมด มี
ศูนย์การศึกษาแห่งเดียวเท่านั้นที่สอนโดยวิธีการสนทนาและเน้นใหผู้้เรียนฟังเปน็ภาษาอาหรับ ซึ่งสว่น
ใหญ่แล้วใช้ภาษามาลายูท้องถ่ินและภาษาไทยเล็กน้อยในการสอน 
โดยเฉลี่ยแล้วช่ัวโมงการเรียนการสอนต่อคาบ 30 - 40 นาที ส่วนเวลาที่ผู้สอนท า
การเรียนการสอนจริงๆนั้น เพียงแค่ 10 นาที เท่านั้น นอกจากนั้นผู้เรียนจะเล่นในห้องเรียน ผู้เรียน
บางคนแอบออกไปเล่นข้างนอก ซึ่งผู้สอนหลายท่านไม่สามารถดูแลผู้เรียนอย่างทั่วถึง ส่วนการด าเนิน
กิจกรรมในห้องเรียนนั้น โดยส่วนใหญ่แล้วมีการท ากิจกรรมเพียง 20 % เท่านั้น อีก 80% สอนใน
เนื้อหาการเรียนการสอน กิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียนมีการจัดกิจกรรมน้อยมากเนื่องด้วย
เวลาไม่เพียงพอสถานที่ไม่อ านวยความสะดวกและประกอบด้วยผู้สอนที่ไม่มีการการเตรียมการสอน 
จึงท าให้การด าเนินการเรียนการสอนเป็นไปตามบทเรียนเท่านั้น เช่นจากการสังเกต 
 
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด 1 หลังจากการน าเข้าสู่บทเรียนผู้สอนเริ่มด้วยการช้ีแจงบทเรียน
ใหม่บอกหัวข้อการเรียนการสอน วัตถุประสงค์ อธิบายเนื้อหา 
และแจกแจงรายละเอียดต่างๆ การสอนเน้นในเรื่องการท่องจ า





เนื้อหา วัตถุประสงค์และเวลาในการสอน วิธีการสอนท าให้
ผู้เรียนมีความสนใจตลอดเวลา มีความสนุกสนาน   
 
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด 2 ผู้สอนให้ผู้เรียนนับ 1-20 ผู้สอนตอบได้บ้างไม่ได้บ้าง และให้
ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดในห้องเรียน 






ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด 5 ผู้สอนเน้นในเรื่องการจ าค าศัพท์ด้วยภาพประกอบ 
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด 6 สอนด้วยวิธีการท่องจ า เน้นให้อ่านออกเขียน 
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มัสยิด(ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาสและผู้ทรงคุณวุฒ ดังนี้ 
“ผู้สอนให้ผู้เรียนเขียน อ่าน และท่องจ าค าศัพท์ ประจ าบทเรียน สอน
ประมาณ 30 นาที บางวันให้เด็กๆวาดรูป แล้วเขียนค าศัพท์” 
(ผู้สอนมะกอรี ดูวาแฮ , 15 สิงหาคม 58) 
 
“ส่วนใหญ่ผู้สอนจะสอนแบบอธิบายส าหรับผู้เรียน ระดับ 5 ระดับ6 สอน
เรื่องนาฮู สอรัฟ แล้วก็  อิมลาอฺ ส าหรับผู้เรียน ระดับ1-ระดับ4 เน้นให้
อ่าน เขียน ท่องจ าค าศัพท์” 
(ผู้สอนสุไลมาน ฮูลู, 8 สิงหาคม 58) 
 
“จะเน้นให้เด็กๆจ าค าศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ผ่านร้องเพลง แสดง
ท่าทางช้ีส่วนต่าง สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา เน้นให้จ าเรื่องตัวเลข นับได้ สอนแบบ
อธิบายน้อยมาก เวลาอธิบายเด็กไม่ค่อยสนใจเรียนเท่าไร แล้วก็ให้อ่าน 
เขียนเยอะๆ ในแต่ละสัปดาห์จะเรียน 2 คาบ แบ่งเป็นทักษะทางภาษา 1 
คาบ แล้วก็หลักไวยกรณ์ 1 คาบ ที่นี่คณะกรรมการศูนย์ให้ร่วมมือเป็น
อย่างดีการท าการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆสะดวก และรวดเร็ว
ด้วย” 
(ผู้สอนมาซีเตาะ เซ็ง, 8 สิงหาคม 58) 
 
“เน้นในเรื่องการอ่าน การเขียน การท่องจ า ใช้เวลาสอนโดยส่วน 45 นาที 
มีกิจกรรมเสริมเลก็ๆน้อยๆ แต่โดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีการจัดกิจกรรมเท่าไร 
เวลาเรียนต่อสัปดาห์ก็ไม่พอ เอกสารประกอบเรียนการสอน สอนไม่เคย
หมดเลย อย่างมากก็ ครึ่งต่อครึ่ง วันหยุดก็เยอะ เวลาเรียนสามัญชอบจัด
กิจกรรมช่วงเสาร์ อาทิตย์ วันเวลาของศูนย์ฯก็ต้องปิดลงไปด้วย เวลาไม่
เพียงพอต่อการเรียนการเลย” 




 “เน้นการอ่าน อธิบาย ท่องจ า แล้วเขียน  จะมีเล่นเกมส์บาง ร้องเพลง
บาง ทางเราจะมีกิจกรรมบ่อยครั้ง ที่นี้เด็กน้อย ประมาณ 60 คน เวลาจัด
กิจกรรมง่ายควบคุมเด็กทั่วถึง  บางทีก็ปล่อยให้เด็กๆเล่นไปเลย” 
(ผู้สอนมายีด๊ะ แวอาลี, 9 สิงหาคม 58) 
 
 “เน้นการอ่าน เขียน ท าแบบฝึกหัด ท่องเป็นบางส่วน ผู้สอนภาษาอาหรับ
ที่นี้พอมีความรู้เกี่ยวกับภาษาอาหรับบ้าง ในบางส่วน คะแนนสอบ I-NET 
ปีทีแล้วอยู่ในระดับปานกลาง”  
(ผู้สอนลาตีพะห์ ยา, 15 สิงหาคม 58) 
 
“ส่วนใหญ่จะเน้นในเรื่อง อ่าน เขียน ท่องจ า เพิ่มเติมบ้างในบางส่วน 
เด็กๆป.1 เน้นในเขียนอย่างเดียว ส่วนป.5-ป.6 สอนในเรื่องนาฮู ซอรัฟ 
แยกสอนเป็น 2 คาบ ภาษาอาหรับสอนต่างหาก นาฮู ซอรัฟ สอนต่างหาก 
ทุกปีจะมีกิจกรรมค่าย มีค่ายภาษาอาหรับเพิ่มมาบ้าง”  
(ผู้สอนมารียานิง ยา,  16 สิงหาคม 58) 
 
“ป.6 จะเริ่มสอนด้วยการทักทาย ถามช่ือ และการใช้ชีวิตประจ าวัน และ
จะบอกที่มาและความส าคัญของเนื้อหา และความส าคัญของภาษาอาหรับ 
เช่นจะบอกว่า ภาษาอาหรับเป็นภาษาของอัลกุรอาน เป็นภาษาของ
อิสลาม เป็นภาษาของทุกคน ประมาณนี้ การทักทายของแต่วันจะเพิ่ม
ประโยคเรื่อยๆของเก่าเราไม่ลืมจะทวนของเก่าแล้วเพิ่มข้อความใหม่ แค่1 
ประโยคเท่านั้น ท าแบบนี้ทุกสัปดาห์ เด็กทุกคนจะจ า เพราะเราย้ าซ้ าๆ 
นาฮู ซอรัฟ และกออีดะฮฺต่างๆเราก็สอน สอนพื้นฐานให้รู้แค่นั้นเอง ส่วน
ช้ันอื่นๆ เน้นในเรื่องการให้ความหมายค าศัพท์ ฟัง ท่องจ า อ่านแล้วก็
เขียน”  
(ผู้สอนมะจูกี บาโด, 16 สิงหาคม 58) 
 
“วิธีการและกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับในปัจจุบัน เน้นใน
เรื่องการอ่าน เขียน และท่อง เท่านั้น ไม่ค่อยใช้ทักษะการฟังและพูด ไม่
เข้าใจในหลักการสอน ไม่ได้แยกสาระการเรียนรู้ทั้งๆที่ทางหลักสูตรเข้าให้
สาระมา 8 สาระ แต่ทางศูนย์ของเราเห็นไม่พอเพิ่มอีกไม่รู้เท่าไร มี 20 
ความจริงให้มีแค่วิชาภาษาอาหรับอย่างเดียวก็พอ ไม่ต้องเพิ่มวิชา อิมลาอฺ 
อิมสาค นาฮู ซอรัฟ ญุรมียะห์ ให้ท่อง นาสอรอ นาสอรอ นาสอรู ให้ผู้
รียนตัสรีฟ อะไรด้วย ให้มีแค่เรียนเรื่องค า อ่าน ความหมาย พอ ประถม 
4-6 ให้แยกได้ว่าอัน อิสมฺ ฟิอลฺ ศอรฟฺ ใช้เนื้อหาบรรยายเท่านั้น ไม่ต้องไป
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(ผู้ทรงคุณวุฒิดร.มูฮ ามัด วาเล็ง, 29 ตุลาคม 58) 
 
“ วิธีการและกิจกรรมการเรยีนการสอนวิชาภาษาอาหรับ สอนตามหนังสอื 
หนังสือมาในลักษณะไหนก็สอนลักษณะนั้น ปกติการเรียนการสอนภาษา
ต้องเรียนทฤษฏี 20% กิจกรรม80% แต่ที่บ้านเรากลับกัน ทฤษฏี80% 
กิจกรรม 20% อาจไม่ถึงด้วยซ้ า กิจกรรมกีฬามีทุกปี ปีละหลายๆครั้งด้วย 
แต่ไม่กิจกกรมวิชาการเสริมสร้างบทเรียน โดยเฉพาะกิจกรรมภาษา
อาหรับไม่เคยเห็นเลยด้วยซ้ า รูปแบบการเรียนในลกัษณะนี้ถือว่าไม่ถูกต้อง 
ผมยังรู้สึกสงสารผู้สอน และผู้เรียน ที่ด าเนินการเรียนการสอนที่ผิดๆมา
ตลอดๆ ไม่มีเทคนิค ไม่มีจิตใต้ส านึก และการบริหารที่ไม่ถูกต้องอีกด้วย”   
(ผู้ทรงคุณวุฒิดร.อัดนัน สือแม, 17 พฤศจิกายน 58 ) 
 
“วัตถุประสงค์  สภาพการเรียนการสอนภาษาอาหรับเด็กบ้านเรา ให้รู้ค าก็
พอ ให้ฟังบ่อยๆ แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว ผลตอบรับเด็กสามารถอ่านได้ พอ
เขียนได้ ในเรื่องการสื่อสารค่อยเป็นค่อยไป บางคนสอนได้ถูกต้องถ้าสอน
เด็กเล็ก พอสอนเด็กโต สอนอธิบาย ซึ่งไม่ถูกต้อง  






อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาสโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นแนวทางที่เกือบคล้ายกันทุกศูนย์ฯ นั้นคือการ
ทบทวนบทเรียน โดยให้ผู้เรียนอ่านและท่องบทเรียนพร้อมๆกัน ที่ด าเนินการเรียนการสอนในคาบนั้น  
ผู้สอนบางท่านก็สั่งการบ้าน แตก่ารสั่งการบ้านนั้นน้อยมาก จากการให้สัมภาษณ์ของผู้สอนพบว่า 
 “ ผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ส่วนใหญ่ไม่
ค่อยได้สั่งการบ้านกันเท่าไร ถ้าสั่งแล้วเด็กไม่ค่อยส่ง กลับไปกองไว้ที่บ้าน 
ผู้ปกครองก็ไม่ค่อยได้สอบถามผู้เรียนถึงการบ้านเท่าไร ผู้เรียนเมือเลิก




(ผู้สอนปาตีเมาะ หะละ, 2  กันยายน 58) 
 “การสั่งการบ้านก็เหมือนไม่ได้สั่ง ผู้สอนส่วนใหญ่ก็เลยไม่สั่งให้ท าที่บ้าน 
สั่งให้ท าในห้องเรียนเลย” 
(ผู้สอนตอฮีเราะห์ ยะรัง, 23 สิงหาคม 58) 
 และเช่นจากการสังเกตศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา)อ าเภอจะแนะ 
จังหวัดนราธิวาสดังนี้ 
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด 1 สั่งการบ้านให้ผู้เรียนท่องจ าค าศัพท์ ในเนื้อหาที่เรียนวันน้ี  
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด 2 ให้ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดในห้องเรียนแล้วส่งในคาบ 
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด 3 ให้ผู้เรียนทบทวนบทเรียนที่ได้เรียน 
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด 5 ให้ผู้เรียนวาดภาพแล้วส่งในคาบ 
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด 7 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม กิจกรรมการเรียนการสอนผ่าน
ไปโดยที่ผู้เรียนไม่ค่อยให้สนใจเลย  
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด 8 สรุปบทเรียนได้ชัดเจนโดยทบทวนบทเรียนที่สอน  การบริหาร
เวลาได้เหมาะสม ครอบคลุมเนื้อหา ตั้งแต่เข้าจนเสร็จสิ้นการ
สอน 
ซึ่งสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด  
(ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาสดังนี ้
“การสรุปบทเรียนโดยส่วนใหญ่ ทบทวนบทเรียน ให้ผู้เรียนอ่าน ท่องหรือไม่ก็ให้
ผู้เรียนเขียน แล้วส่งในคาบ ” 
(ผู้สอนมารียานิง ยา, 16 สิงหาคม 58) 
 
“โดยส่วนใหญ่แล้วจะจบบทเรียนโดยการทบทวนบทเรียน ให้ผู้เรียนอ่าน 
และท่องจ าบทเรียน ” 





ประกอบการเรียนการสอนไม่เพียงพอเลย มีเพียงหนังสื่อเรียน และกระดานด าเท่านั้น เช่นจากการ
สังเกตศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาสดังนี้ 
 
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด 1 ห้องเรียนแคบ ไม่เพียงพอกับจ านวนของผู้เรียน ห้องเรียนมืด 




มาก ท าให้ผู้เรียนต้องแย่งกันดู  อาคารเรียนเป็นอาคาร2 ช้ัน
ปูนซีเมนต์ผสมไม้ พื้นช้ัน2เป็นไม้ ผู้เรียนชอบว่ิงเล่นบนอาคาร
ช้ัน2 จึงท าให้เกิดเสียงว่ิงเล่นดังมากท าให้ขัดจังหวะ และ
รบกวนการเรียนการสอน 
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด 2 อาคารสถานที่ไม่มีความพร้อม สื่อประกอบการเรียนการสอน




เท่านั้น หนังสือเรียนก็ไม่เพียงพอส าหรับผู้เรียนอีกเช่นกัน  
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด 4 สื่อที่เป็นเทคโนโลยีมีเพียงล าโพงเท่านั้น  
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด 5 รูปภาพตามพนังห้องเรียนมีเฉพาะบางห้องเท่านั้น มีบัตรค า
เล็กน้อยแต่ไม่ค่อยได้ใช้ 
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด 6 มีคอมพิวเตอร์ ทีวี และเครื่องเสียง แต่ไม่ค่อยได้ใช้ในการเรียน
การสอนภาษาอาหรับ 
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด 7 ใช้เพียงเอกสารประกอบการเรียนการสอนเท่านั้น 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ า
มัสยิด(ตาดีกา)อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาสและผู้ทรงคุณวุฒ เช่น 
“ส่วนใหญ่จะใช้รูปภาพในหนังสือเรียนเท่านั้น ช้ีให้เด็กดูรูปภาพและอ่าน
ค าศัพท์” 
(ผู้สอนมะกอรี ดูวาแฮ, 15 สิงหาคม 58) 
 
“โดยปกติแล้วก็มีแต่กระดาน หนังสือเรียน รูปภาพมีนิดหน่อย บางวันก็ใช้
คอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาสอน ให้เด็กดูค าศัพท์ ฟังเพลงภาษาอาหรับ บางที่
ผู้เรียนเบื่อในบทเรียนเรื่องเดิมๆ ผมก็เอาคอมพิวเตอร์ส่วนตัวมาใช้ให้
ผู้เรียนได้ดู ฟัง ที่นอกเหนือจากบทเรียนบ้าง”  
(ผู้สอนสุไลมาน ฮูลู, 8 สิงหาคม 58) 
 
“ทางเราจะท าสือ่ข้ึนมาเอง เช่น บัตรค า รูปภาพ ส่วนใหญ่แล้วเป็นรูปภาพ 
วาดลงในกระดานบ้าง ติดผนังบ้าง ก็ท าได้เท่านี้ ”  








(ผู้สอนอุสมาน มะ, 8 สิงหาคม 58) 
  
“จะใช้หนังสืออย่างเดียว ไม่มีสื่ออื่นเลยค่ะ ที่นี้เด็กน้อยก็จริง แต่สื่อต่างๆ
ก็ไม่เพียงพอ เหมือนหนังสือเรียน ของปีนี้ ก็มาช้ากว่าเพื่อนๆสื่ออื่นๆก็ยิ่ง
แล้วใหญ่มาบ้างไม่มาบ้าง ถ้าจะให้หาซื้อเองน่ะ ยากมาก งบไม่พอด้วยค่ะ” 
(ผู้สอนมายีด๊ะ แวอาลี, 9 สิงหาคม 58) 
 
“ส่วนใหญ่ มีหนังสือ แผ่นผับ บัตรค า และรูปภาพ” 
(ผู้สอนลาตีพะห์ ยา, 15 สิงหาคม 58) 
 
“ที่ศูนย์ของเรา มีทีวี หนังสือ สื่อที่ได้จากการสนับสนุนจากหน่วยงานบ้าง 
แล้วก็สื่อท าเอง มีรูปภาพติดผนัง ส่วนใหญ่มีแค่นี้เหละค่ะ”  
(ผู้สอนมารียานิง ยา, 16 สิงหาคม58) 
 
 “สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนมีหนังสืออย่างเดียว ไม่มีสื่ออื่นเลย ” 
(ผู้สอนมะจูกี บาโด, 16 สิงหาคม58) 
 
“สื่อนี้ไม่ค่อยมีเลย หรือไม่มีว่าก็ได้ ถ้ามีบางท่านก็ใช่ไม่เป็น ถ้าเป็น








ที่เราใช้ไม่มีสีสัน เป็นภาพลางๆ ร้ายๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ถ่ายเอกสารซ้ า
แล้วซ้ าเล่าจนไม่เห็นอะไรเลย ไม่มีความดึงดูดเลย เปิดที่ไรจามทุกครั้ง นี้
คือข้อเสียที่ยังคงอยู่อย่างยาวนานถึงปัจจุบัน สื่ออย่างอื่นเพิ่มเติม อาจไม่มี
เลยด้วยซ้ าเพราะมันมีน้อยมาก ” 




“สื่อนั้นมีเหละ แต่ไม่ค่อยได้ใช้ ไม่ค่อยได้ท า ไม่มีเวลาใช้คือส่วนหนึ่งของ
การเรียนการสอน มีแต่เขียนในกระดาน ให้ดรููปภาพน้อยๆ” 
(ผู้ทรงคุณวุฒิดร.ซอฮีบูลบะห์รี  บินโมง 17 พฤศจิกายน 58) 
 
โดยสรุปแล้วสื่อการเรียนการสอนที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน มีกระดานด า และ
หนังสื่อเรียนโดยส่วนใหญ่ มีสื่ออื่นประกอบบ้างเล็กน้อย เช่น บัตรค า และรูปภาพ  
 
 
4.2 สภาพปัญหาการเรียนการสอนในศูนย์การศึกษาอิสลาม ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 




อิสลาม ประจ ามัสยิด และผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับในศูนย์
การศึกษาอิสลาม ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ผู้วิจัยสามารถเก็บข้อมูล
ตามรายละเอียด โดยจ าแนกตามขอบเขตการศึกษา  1. ด้านหลักสูตรและเอกสารประกอบการเรียน









การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา)  อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาสมีหลักสูตรและเอกสารที่
ประกอบการเรยีนการสอนทีห่ลากหลายจนไม่รู้ว่าทางศูนย์ฯใช้หลักสูตรและเอกสารไหนเป็นหลักสูตร
แกนกลาง จึงท าให้หลักสตูรไม่เป็นเอกภาพ กล่าวคือการใช้ร่วมกันที่ไม่สอดคล้องกัน ผู้สอนอยากสอน
เอกสารใดและหลกัสตูรใดผู้สอนเลือกตามความสะดวก และความถนัดของผู้สอน สอดคล้องกับการให้
สัมภาษณ์ของผู้ทรงคุณวุฒที่กล่าวว่า  
“มีหลักสูตรที่หลากหลายเกินไปเช่น 1- ปุสตากอ ฟาตอนี หรือปืรกาสอ 
วิชาภาษาอาหรับไม่ค่อยถูกต้องเท่าไร  2- ปูสากอ ยี่งอ 3- ปืรเตวี 4- มัจ
ลสินราธิวาส 5- ดารุสสาลาม ส่วนใหญ่ใช้ในเครือข่ายของดารุสสาม  6- 





(ผู้ทรงคุณวุฒิดร.มูฮ าหมัด วาเล็ง, 29 ตุลาคม 58) 
 
ผู้สอนไม่สอนตามหลักสูตรท่ีก าหนดให้  หลักสูตรที่รัฐบาลก าหนดให้เป็นหลักสูตร
แกนกลางของการเรยีนการสอนคือหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจ ามัสยิด พ.ศ.2548  ฮ.ศ.1426 
จากการสังเกตพบว่าผู้สอนไม่สอนตามหลักสูตรที่รัฐบาลก าหนดให้ และยังไม่สอนตามหลักสูตรใด
หลักสูตรหนึ่งอีกด้วย สอนตามความพอใจของผู้สอน อยากเอาหลักสูตรไหนมาสอนก็ได้ และยังเอา
หลักสูตรอื่นๆ มาใช่ร่วมกันโดยค านึงถึงสะดวกอย่างเดียว เพราะหลักสูตรมีความหลากหลายเกินไป 
อีกทั้งหนังสือของแต่ละหลักสูตรเองไม่เพียงพอต่อจ านวนผู้เรียน จึงท าให้เอกสารประกอบการเรียน
สอนไม่แน่นอน ซึ่งสอดคล้องกับสภาพการเรียนการสอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดี
กา) ที่กล่าวข้างต้นและยังสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของผู้สอนและผู้ทรงคุณวุฒอีกด้วย  
   
 “ผู้สอนส่วนใหญ่ไม่สอนตามหลกัสตูร เพราะไม่มั่นใจในตัวหลักสตูร ยาก
บ้าง ง่ายบ้าง ไม่เข้าใจเนื้อหาของหลักสูตร” 
(ผู้สอนนุรไอนี บาโด, 2 พฤศจิกายน 58) 
 
“สอนตามหลักสูตรทั่วๆไปที่คิดว่าสอนได้ เอามาผสมกันจนเป็นอะไรก็ไม่รู้ ” 




(ผู้สอนมะกอรี ดูวาแฮ, 15 สิงหาคม 58) 
 
ไม่มีการนิเทศกหลักสูตร  ไม่มีการนิเทศศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด  (ตาดี
กา) การนิเทศหลักสูตรและการนิเทศศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา) ซึ่งเป็นพื้นฐาน
ส าคัญในการจัดท า ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา ให้ตรงกับวัยของผู้เรียนและบริบทสังคมที่ผู้เ รียน
ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน และยังเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้สอน ผู้เรียน เกิดความมั่นใจในการ











(ผู้ทรงคุณวุฒิดร.อัดนัน สือแม, 17 พฤศจิกายน 58) 
 
“การนิเทศเป็นเรื่องส าคัญ เป็นการกระตุ้นผู้สอนให้เกิดความมั่นใจใน
การด าเนินการเรียนการสอน ที่ผู้สอนสอนเรื่อยๆตามประสานั้น เพราะ
ไม่มีใครสนใจ แม้กระทั้งผู้ปกครอง” 




ผู้ที่ไปอบรมก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับการจัดอบรมมากนัก เนื่องด้วยมีความจ าเจ และอบรมไม่ตรง
จุดมุ่งหมายที่ต้องการ การให้การอบรมหลักสูตรในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา) มีการ
อบรมจัดข้ึนทุกปีและได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐ ผู้ที่เข้าอบรมโดยส่วนใหญ่เป็นผู้สอน
เดิมๆ ส่วนผู้สอนใหม่ๆไม่ยอมเข้าร่วมอบรมและผู้ที่เข้าอบรมไม่เคยน าความรู้มาเผยแพร่ให้ผู้สอนท่าน




พัฒนาผู้สอน ผู้น าไม่ใส่ใจดูแลศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดี
กา) รับแต่เงินเดือนอย่างเดียว ส่วนผู้ปกครองเองก็ไม่ให้ความร่วมมือ
พอสมควร” 
(ผู้ทรงคุณวุฒิดร.มูฮ ามัด วาเล็ง, 29 ตุลาคม 58) 
 
“ถ้ามีการอบรมก็ส่งแต่คนเดิมๆเข้าไปอบรมสอน ไปอบรมก็ไม่ได้
ประโยชน์ ไม่ได้เคร่งครัดอะไร เหมือนไปฟังเฉยๆ ผู้สอนจึงไม่มีทักษะการ
สอนเลย แต่ศูนย์ของเราส่งให้ไปอบรมทุกคน แล้วก็ส่งทุกปีด้วย” 








ไม่ท าความเข้าใจด้านหลักสูตร ในด้านของหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีน 
ประจ ามัสยิด พ.ศ.2548   ฮ.ศ.1426 เป็นการรวมหนังสือ แต่การใช้
ภาษาสูงเกินไป”  





พื้นที่บ้านเรา เพราะหลักสูตรที่ใช้ในปัจจุบันเป็นหลักสูตรที่ใช้ในบริบทอื่น เราน ามาใช้ในบริบทบ้าน
เราซึ่งพื้นฐานผู้เรียนของเขา กับพื้นฐานผู้เรียนของสังคมเราต่างกันโดยสิ้นเชิง นั้นคือผู้เรียนของ
เจ้าของหลักสูตรเดิมมีพื้นฐานภาษาอาหรับบ้างพอสมควร และผู้ปกครองให้ความส าคัญกับการเรียน
การสอนเป็นอย่างมาก แต่บริบทสังคมบ้านเราผู้ปกครองให้ความส าคัญกับเรื่องท ามากิน จนไม่มีเวลา
ดูแลลูกหลานอย่างใกลชิ้ด จึงท าให้ผู้สอน เข้าใจว่าหลักสูตรสูงเกินไป บางท่านบอกว่าต่ าเกินไป ผู้สอน
จึงไม่ให้ความส าคัญกับหลักสูตร และไม่ท าความเข้าใจตัวหลักสูตรอย่างแท้จริงสอดคล้องกับการให้
สัมภาษณ์ของผู้สอนและผู้ทรงคุณวุฒิที่กล่าวว่า  
 
“หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจ ามัสยิด พ.ศ.2548 อ.ฮ.1426 มันสูง
เกินไปส าหรับเด็ก สอนยาก  แล้วก็หนังสือที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบล
แจกเป็นหลักสูตรของปูสากอนั้น ผมคิดว่าไม่เมาะสม” 
(ผู้สอนสุไลมาน ฮูลู , 8 สิงหาคม 58) 
 
“หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจ ามัสยิด พ.ศ.2548 อ.ฮ.1426 มันสูง
เกินไป ผู้สอนไม่สามารถสอนได้ เด็กก็รับรู้ได้ยากด้วย ผู้สอนบางคนไม่ได้
เรียนภาษาอาหรับแต่ก็มีความจ าเป็นที่ต้องสอนภาษาอาหรับสอนแบบงูๆ
ปลาๆ สอนไม่ค่อยเป็น บางศูนย์ไม่มีผู้สอนที่เรียนภาษาอาหรับเลย แต่ก็มี
ความจ าเป็น เพราะไม่มีใครจะสอน” 
(ผู้สอนมาซีเตาะ เซ็ง, 8 สิงหาคม 58) 
 
“หลักสูตรควรปรับปรุง และพัฒนาตลอดตามเวลาความเหมาะสม ให้
ผู้สอนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นด้วย ”   




“หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจ ามัสยิด พ.ศ.2548 อ.ฮ.1426 ยาก
เกินไป เด็กไม่ค่อยมีพื้นฐาน บางคนได้ บางคนไม่ได้ ผู้สอนไม่ค่อยรู้
ความหมายของศัพท์ ผู้สอนไม่ได้จบภาษาอาหรับด้วย” 
(ผู้สอนมายีด๊ะ แวอาลี , 9 สิงหาคม 58) 
 
“หนังสือยากเกินไปส าหรับเด็ก”  
(ผู้สอนลาตีพะห์ ยา, 1สิงหาคม 58) 
 
 
“ไม่มีเวลาจัดท าเอกสาร หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจ ามัสยิด พ.ศ.
2548 อ.ฮ.1426 สูงเกินไปส าหรับเด็ก ผู้สอนไม่เข้าใจเนื้อหาในบทเรียน” 
(ผู้สอนมารียานิง ยา, 16 สิงหาคม 58) 
 
 “ผู้จัดท าหลักสูตรไม่ได้มีความรู้ทางด้านภาษาอาหรับ หลกัสูตรไม่แน่นอน 
4 ปีก็เปลี่ยนครั้ง ผู้เรียนผู้สอน ไม่ทันได้เข้าใจเนื้อหาที่แท้จริงเลย ผู้สอน
เองก็ไม่มีความรู้เฉพาะทางด้านภาษา การเรียนการสอนจึงไม่มีความ
ราบรื่น สอนตามใจผู้สอน”  
(ผู้ทรงคุณวุฒิดร.อัดนัน สือแม , 17 พฤศจิกายน 58) 
 
“หลักสูตรไม่ตายตัว ใครเป็นวิชาไหนก็สอนวิชานั้น ผู้จัดท าหลักสูตรเองก็
เหมือนกันไม่เชียวชาญ ก่อนท าหลักสูตรเราควรลงพื้นที่ท าการวิจัยก่อน 
ว่าเด็กสามารถรับรู้ได้แค่ไหน ที่นักศึกษาท าแบบนี้มันถูกแล้วอาจารย์เห็น
ด้วยมากๆเลยที่นักศึกษาพยายามศึกษาถึงเรื่องการเรียนในพื้นที่บ้านเรา 
มันเป็นปัญหาใหญ่มากๆ ที่ผู้จัดท าหลักสูตรไม่ใส่ใจ เลียนแบบหลักสูตร
ของคนอื่นมาใช้เป็นการดี แต่เด็กเรารับได้ไหม? เราควรท าวิจัยก่อน 
ส าหรับผู้สอนเองตัวหลักสูตรมีไว้ครอบครองแล้ว แต่ไม่เคยได้เปิดอ่านเลย 
จึงสอนไม่ตรงตามหลักสูตร บางที่เราจะโทษหลักสูตรไม่ได้ ต้องโทษผู้สอน
บา้ง”  
(ผู้ทรงคุณวุฒิดร.ซอฮีบูลบะห์รี  บินโมง , 17 พฤศจิกายน 58) 
 
ผู้สอนไม่เข้าใจเน้ือหาของหลักสูตร จากการสังเกตผู้สอนหลายท่านที่ไม่เข้าใจ
เนื้อหาของหลักสูตร ไม่เคยศึกษาหลักสูตร ตัวอย่างเช่นหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจ ามัสยิด 
พ.ศ.2548   ฮ.ศ.1426 ทางคณะกรรมการได้แจกจ่ายตัวเล่มหลักสูตร แนวทางการสอนและแผนการ
สอนอย่างชัดเจนแต่ผู้สอนไม่เคยได้เปิดอ่านตัวเอกสารเล่มนั้นเลย อีกทั้งยังขาดการอบรมการใช้







(ผู้สอนมาซีเตาะ เซ็ง, 8 สิงหาคม 58) 
 
“ผู้สอนไม่มีความเข้าใจในเนื้อหาหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจ า
มัสยิด พ.ศ.2548  ฮ.ศ.1426  ผู้สอนไม่มีความรู้ทางด้านการสอนภาษา
อาหรับ ผู้สอนไม่มีความพร้อมในการสอน ผู้เรียนไม่ได้ให้ความส าคัญกับ
การเรียนการสอนภาษาอาหรับ” 
(ผู้สอนนุรไอนี บาโด, 2 กันยายน 58) 
 
“ผู้สอนไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหาของหลักสูตร ไม่ใช่แค่ไม่มีความ




(ผู้ทรงคุณวุฒิดร.อัดนัน สือแม , 17 พฤศจิกายน 58) 
 
“ส าหรับผู้สอนเองตัวหลักสูตรมีไว้ครอบครองแล้ว แต่ไม่เคยได้เปิดอ่าน
เลย จึงสอนไม่ตรงตามหลักสูตร บางที่เราจะโทษหลักสูตรไม่ได้ ต้องโทษ
ผู้สอนบาง”  






ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา)อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส เป็นปัญหาที่เกิดข้ึนใน
ลักษณะเดียวกัน ผู้วิจัยขอจ าแนกผลการศึกษาออกเป็นข้อๆ ดังนี้ 
 
ขาดทักษะทางด้านภาษา จากการศึกษาพบว่า ทักษะทางด้านภาษาเป็นสิ่งส าคัญ
มากในการเรียนการสอนภาษาอาหรับและภาษาอื่นๆ เพื่อเป็นการสื่อสารที่ถูกต้อง และเกิดประโยชน์
สูงสุด ประกอบด้วยทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียน  
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แต่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ใช้ทักษะการอ่าน และทักษะการ
เขียนเท่านั้น ท าให้ส่วนประกอบการเรียนการสอนไม่สมบูรณ์ ผู้เรียนสามารถ อ่าน และเขียนเท่านั้น 
ไม่สามารถสื่อสารและเข้าใจภาษาอาหรับได้อย่างถูกต้องจึงท าให้ผู้เรียนไม่ให้ความสนใจในการเรียน
การสอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)  จากการศึกษายังพบอีกว่า ผู้เรียนไม่ค่อยให้
ความส าคัญกับการเรียนการสอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) มากนัก เนื่องจาก
ปัจจุบันโรงเรียนของรัฐได้จัดแบบบูรณาการที่ผสมผสานทั้งการเรียนวิชาสามัญควบคู่กับวิชาอิสลาม
ศึกษา ซึ่งผู้ เรียนได้เรียนมาแล้วจากโรงเรียนสามัญจึงท าให้เด็กและผู้ ปกครองบางท่านไม่ให้
ความส าคัญกับการเรียนการสอนของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ด้วยเช่นกัน เช่น 
จากการสังเกต  
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา)1 วิธีการสอนเน้นในเรื่องการท่องจ าและการเขียน 
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา)2 ให้ผู้เรียนนับตัวเลขเมือเริ่มกิจกรรมการเรียนการสอน
ผู้สอนจะให้ผู้เรียน เขียนตาม แล้วก็อ่านตามผู้สอน 
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา)3 ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายภาพ เน้นให้ผู้เรียนอ่าน 
เขียน 
 ซึ่งสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด   
(ตาดีกา) และผู้ทรงคุณวุฒิที่กล่าวว่า 
“วัตถุประสงค์การเรียนการสอนภาษาอาหรับในศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจ ามัสยิด (ตาดีกา)ให้ผู้เรียนเน้นเรื่องการอ่าน ให้ถูกต้อง และแยกแยะ
ให้ถูกต้องเท่านั้น นั้นคือให้รู้ศัพท์ที่จ าเป็น ฟัง อ่าน พูด เขียน เท่าที่ได้ 
ไม่ใช่ไปเน้นในเรื่องหลักภาษา ไม่ต้องมีวิชานาฮู สอรัฟ ก็ได้ ผู้สอนไม่เข้าใจ
ทักษะการสอนทางภาษา เช่น ให้นักเรียนเขียนตามกระดานอย่างเดียว 
โดยละทิ้งทักษะการฟัง พูด  เวลาอ่านก็ให้อ่านอย่างเดียว ซึ่งมันไม่ถูกต้อง 
ต้องให้ฟัง อ่าน พูด เขียน ด้วย เวลาอธิบายก็อธิบายอะไรก็ไม่รู้ซึ่งผู้เรียน
ไม่รู้เรื่อง   เช่ือเถอะสอนแบบนี้พรุ่งนี้ก็ไม่มาเรียนแล้ว แถมไม่ชอบอีกด้วย 
ที่แน่ๆคือสอนไม่ตรงกับวัตถุประสงค์” 
(ผู้สอนมะจูกี บาโด, 16 สิงหาคม58) 
 
“วิธีการและกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับในปัจจุบัน เน้นใน
เรื่องการอ่าน เขียน และท่อง เท่านั้น ไม่ค่อยใช้ทักษะการฟังและพูด ไม่
เข้าใจในหลักการสอน ไม่ได้แยกสาระการเรียนรู้ทั้งๆที่ทางหลักสูตรเข้าให้
สาระมา 8 สาระ แต่ทางศูนย์ของเราเห็นไม่พอเพิ่มอีกไม่รู้เท่าไร มี 20 
แล้วมั้ง ความจริงให้มีแค่วิชาภาษาอาหรับอย่างเดียวก็พอ ไม่ต้องเพิ่มวิชา 
อิมลาอฺ อิมสาค นาฮู ซอรัฟ ญุรมียะห์ ให้ท่อง นาสอรอ นาสอรอ นาสอรู 
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ให้ผู้รียนตัสรีฟ อะไรด้วย ให้มีแค่เรียนเรื่องค า อ่าน ความหมาย พอ 
ประถม 4-6 ให้แยกได้ว่า อันไหน อิสมฺ ฟิอลฺ และ หะรัฟฺ ใช้เนื้อหา
บรรยายเท่านั้น ไม่ต้องไปอธิบายทฤษฏีต่างๆ ผู้ เรียนไม่ชอบ มันไม่
เหมาะสม เด็กไม่รู้เรื่องหรอก ท าให้เด็กไม่ชอบ ไม่อยากเรียนภาษาอาหรับ
ไม่เหมือนเด็กสมัยก่อนที่กลัวครู แต่เดียวนี้ครูกลัวเด็ก ผู้สอนยังหาว่า
หลักสูตรไม่ถูกต้อง ไม่รู้ว่าเคยเปิดอ่านบ้างไหม” 
(ผู้ทรงคุณวุฒิดร.มูฮ าหมัด วาเล็ง, 29 ตุลาคม 58) 
 
“ผู้สอนส่วนใหญ่ เวลาสอนเด็กจะสอนได้ถูกต้อง แต่เมือสอนเด็กโต ก็
สอนไม่ค่อย จึงจะสอนแบบอธิบายมากกว่า เพราะผู้สอนเองก็ไม่ค่อยมี
พื้นฐานทางด้านวิชาภาษาอาหรับอยู่แล้ว” 
(ผู้ทรงคุณวุฒิดร.ซอฮีบูลบะห์รี  บินโมง, 17 พฤศจิกายน 58) 
 
จ านวนผู้เรียนมากเกินไป จากการศึกษาพบว่า ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ า
มัสยิด(ตาดีกา)อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ในแตล่ะห้องมีจ านวนผู้เรียนเกิน 20 คน ซึ่งห้องเรียนมี
ขนาดแคบมาก สิ่งอ านวยความสะดวกก็ไม่เพียงพอกับผู้เรียน จึงท าให้การเรียนการสอนไม่ทั่วถึง และ
ทางศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ไม่สามารถจัดระเบียบห้องเรียนได้ เพราะจ านวน
ผู้เรียนบางห้องมากเกินไปบางห้องน้อยเกินไป จากการสังเกตในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด
(ตาดีกา) บ้านรือเปาะ มีผู้เรียนบางห้องมีจ านวนผู้เรียนเกือบ 50 คน และจ านวนผู้เรียนที่น้อยที่สุด
ประมาณ 25 คน และ ศูนย์การการศึกษาอิสลามประจ ามสัยิด(ตาดีกา) ตัรบียะห์อิสลามยีะห์ มีผู้เรียน
บางห้องมากสุดจ านวน 45 คน และห้องน้อยสุดจ านวน 15 คน ซึ่งสอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของ




ผู้สอนไม่เพียงพอ ห้องเรียนก็ไม่พอและแคบมาก ทางเราจึงไม่แยกห้อง 
และไม่รับเด็กอนุบาลเขามาเรียน” 
(ผู้สอนสุไลมาน ฮูลู , 8 สิงหาคม 58) 
 
ผู้สอนไม่เพียงพอ ผู้สอนเป็นตัวประกอบส าคัญในการเช่ือมสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน
กับความรู้ จากการศึกษาพบว่า ผู้สอนที่สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา)อ าเภอ  
จะแนะ จังหวัดนราธิวาส โดยเฉลี่ยแล้วมีจ านวน 6 คน ผู้สอนทั้ง 6 คนบางศูนย์ฯไม่มีใครที่มีความรู้






ประจ ามักเป็นผู้น าชุมชนเช่น อีหม่าม คอเต็บ บีลาล เป็นต้น จะไม่ค่อยมีเวลาเข้าสอนมากนักผู้สอน
โดยส่วนใหญ่ถือว่าการสอนในศูนย์ฯเป็นแค่อาชีพรอง ดั้งนั้นผู้สอนจะท างานหลักก่อนเข้าสอนเช่นไป
กรีดยางตอนเช้าและเข้ามาสอนตอน 8.00 น. บางท่านเข้ามา 10.00 น. และผู้สอนบางคนมาสอนบา้ง 
และขาดสอนเป็นส่วนใหญ่  
“เนื่องจากห้องเรียนไม่เพียงพอ ต้องกั้นกับกระดาน ท าให้เสียงรบกวนดัง
เกินไป ควบคุมเด็กอยากมาก เด็กๆชอบว่ิงไปว่ิงมา แล้วมาปนเปี้ยนเวลา
ท าการเรียนการสอน เพราะผู้สอนไม่เพียงพอ จึงท าให้เด็กมีเวลาเล่นเยอะ 
ผู้สอนไม่ทันได้ดูแล ที่นี้ขาดแคลนผู้สอนมาก ไม่ค่อยเหมือนที่อื่นที่แย่งกัน
จะสอน แต่ที่นี่ไม่มีผู้ที่จะมาสอน ผู้สอนส่วนใหญ่เป็นคนนอกพื้นที่ ไม่มีคน
ในพื้นที่เลย ส่วนใหญ่เป็นเด็กมัธยม 5 มัธยม 6 ที่เรียนปอเนาะแถวนี้ บาง
คนก็ที่จบมาไม่มีงานท าก็มาช่วยสอนก่อนที่เขาจะเรียกตัวไปท างาน ผู้สอน
สลับเปลี่ยนตลอดทุกปี” 
(ผู้สอนสุไลมาน ฮูลู , 8 สิงหาคม 58) 
 
“ผู้สอนสอนเรื่อยๆ สบายๆตามสภาพ ผู้สอนบางคนไม่มีแรงจูงใจในการ
สอน เป็นแค่โอกาสที่ได้เข้ามาสอน สอนผ่านๆ ถ้าผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็น
คนโสด รอเวลาการแต่งงาน พอแต่งงานก็ออกจากการสอน ผู้ชายก็
เหมือนกัน เหลือแต่คนเดิมๆ ที่สอนรู้บ้างไม่รู้บ้างเพราะไม่มีงานท า” 




จากการศึกษาพบว่า ผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา)อ าเภอจะแนะ จังหวัด
นราธิวาสส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับซานาวีย์ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามและสถาบัน
ปอเนาะในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ไม่มีความรู้และศาสตร์วิธีการสอน การสอนจึงเกิดจากการ
เลียนแบบโต๊ะครู และบรรดาผู้สอนในสถาบันที่ได้รับการศึกษา กล่าวคือ ผู้สอนได้รับการเรียนการ
สอนมาอย่างไร ผู้สอนก็จะสอนผู้เรียนอย่างนั้น จากการสังเกตผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ า
มัสยิด(ตาดีกา)ส่วนใหญ่ ใช้ภาษาอาหรับน้อยมาก ผู้สอนบางท่านอ่านผิดและเขียนผิดอีกด้วยเช่น 
 






ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา) 2 ผู้สอนไม่มีความรู้ด้านภาษาอาหรับ เป็นนักเรียนมัธยม
จากโรงเรียนในพื้นที่ส่งตัวแทนมาช่วยเหลือศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา)  
สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด    
(ตาดีกา) และผู้ทรงคุณวุฒ ดังนี้ 
 
“ผู้สอนไม่ช านาญในเรื่องการสอนภาษาอาหรับ” 




(ผู้สอนมารียานิง ยา, 16 สิงหาคม58) 
“เรามีความบกพร่องมากในเรื่องการสอน คือสอนเรือ่ยๆ ไมไ่ด้เตรียมการ
สอนเข้ามาในห้องเรียนให้เปิดหนงัสือ อ่าน เขียน แล้วก็ออก” 
(ผู้ทรงคุณวุฒิดร.ซอฮีบูลบะห์รี  บินโมง, 17 พฤศจิกายน 58) 
 
“ผู้สอนเองก็ไม่มีความรู้เฉพาะทางด้านภาษา การเรียนการสอนจึงไม่มี
ความราบรื่น สอนตามใจผู้สอน ผู้สอนเป็นเรื่องไหนก็สอนเรื่องนั้น 
เพราะเราไม่มีการอบรมหลักสูตร และไม่ท าความเข้าใจด้านหลักสูตร” 
(ผู้ทรงคุณวุฒิดร.มูฮ ามัด วาเล็ง, 29 กันยายน 58) 
 
สอนในรูปแบบเดิมๆ สืบเนื่องมาจากผู้สอนขาดประสบการณ์การสอนภาษาอาหรับ
และไม่มีความรู้ในศาสตร์ที่สอน และได้รับการเรียนการสอนให้แบบเดียวกัน จึงศึกษาพบว่า การ
ด าเนินการเรียนการสอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา) เป็นไปตามการเรียนการสอน
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ผู้สอนเคยเรียนในรูปแบบใดผู้เรียนก็จะเรียนในรูปแบบนั้น นั้น
คือ การท่องจ า การบรรยาย อธิบายเป็นประเด็นที่ยาว ซึ่งผู้สอนและผู้เรียนเองก็ไม่เข้าใจ รูปแบบการ
สอนในลักษณะนี้เป็นการเรียนการสอนที่ด าเนินตั้งแต่รุ่นพ่อแม่จนมาถึงลูกหลานปัจจุบัน สอดคล้อง
กับการให้สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒดังนี ้
“ท าไมเด็กเราเรียนภาษาอาหรับเป็น 10 กว่าปี แต่ไม่ได้เรื่องและพูด
ภาษาอาหรับไม่ได้เลย รวมถึงผมในสมัยก่อน ผมจะยกตัวอย่าง สมัยก่อน
เรียนภาษาอาหรับมีหนังสือเล่มเท่าๆ น้ าตาลๆ พอเห็นภาพบ้าง คือ
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รูปภาพกับความหมายมันคนละอย่างกันเลย เช่น ตี รูปคือ คนถือไม้
ก าลังทิ่มผู้เรียน ผู้เรียนจึงเข้าใจว่า ฎอรอบา คือ ทิ่ม  และมากมาย ซึ่ง
ตรงนี้เราต้องแก้ไข ปัจจุบันก็ยังมีอยู่ในลักษณะนี้” 
(ผู้ทรงคุณวุฒิดร.ซอฮีบูลบะห์รี  บินโมง, 17 พฤศจิกายน 58) 
 
“มีผู้สอนแก่ๆ ที่สอนแบบน่าเบือๆ สอนแบบเดิมๆ เพราะผู้สอนเองก็เบือ
เหมือนกัน สอนเรื่องเดิมนานแล้ว ไม่มีการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาตนเอง
และบทเรียน ผู้เรียนก็ไม่สนใจ เล่นตามประสาเด็กๆ ผู้สอนหนุ่มๆ สาวๆ 
อยู่ไม่นานก็ออก” 
(ผู้ทรงคุณวุฒิดร.อัดนัน สือแม , 17 พฤศจิกายน 58) 
 
ขาดการเตรียมการสอน การเตรียมการสอน เป็นการก าหนดกิจกรรมต่าง ๆ ของ
ผู้สอนก่อนที่จะเริ่มด าเนินการสอน เป็นการวางแผน และเตรียมการล่วงหน้าเพื่อให้การเรียนของ
ผู้เรียนบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยการก าหนดองค์ประกอบต่างๆ ของการสอน ได้แก่
วัตถุประสงค์ วิธีการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน และวิธีวัดผลประเมินผล แล้วน าไป
เขียนแผนการสอน และน าไปปฏิบัติ คือการสอนต่อไป จากการศึกษาพบว่า ผู้สอนในศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการเตรียมการสอน เปิดดูเนื้อหาการเรียนการสอนไป
พร้อมๆกับผู้เรียน จึงท าให้การด าเนินการสอนเป็นวิธีที่ง่ายๆที่ผู้สอนสะดวกและถนัดนั้นคือการอ่าน 
การเขียน และการอธิบาย สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ า




สอนเข้ามาในห้องเรียนให้เปิดหนงัสือ อ่าน เขียน แล้วก็ออก” 





(ผู้ทรงคุณวุฒิดร.มูฮ ามัด วาเล็ง, 29 กันยายน 58) 
 
เวลาไม่เพียงพอ จากการศึกษาพบว่า เวลาที่ด าเนินการเรียนการสอนในศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา)อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส มีเพียง 2 วัน คือวันเสาร์ และ
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วันอาทิตย์ จะด าเนินการเรียนการสอนตั้งแต่ 8.00 น. – 16.00 น. การเรียนการสอนในแต่ละวัน 6 
คาบ ถึง 8 คาบ การเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับ มี 2 คาบ คาบละ 35 นาที ใน 1 สัปดาห์มีเพียง 
01.10 ช่ัวโมงเท่านั้น ยังมีวันหยุดของแต่ละเดือนที่ไม่สามารถด าเนินการเรียนการสอน มกีิจกรรมของ
โรงเรียนสามัญที่จัดในวันเสาร์และวันอาทิตย์ และร่วมด้วยผู้สอนที่มาบ้างไม่มาบ้าง ท าให้เวลาในการ
ด าเนินการเรียนการสอนไม่เพียงพอ ต่อการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน สอดคล้องกับการให้




เดียวเด็กเบื่อ ไม่อยากเรียน  แต่ละห้องเด็กเยอะเกินไปบางทีควบคุมเด็ก
ไม่ค่อยได ้คิดกิจกรรมอยากมาก เพราะเวลาไม่เพียงพอ พอจะท ากิจกรรม
ก็หมดเวลา ” 





(ผู้สอนมะจูกี บาโด, 16 สิงหาคม58) 
 
“คาบเรียนเยอะเกินไป ท าให้ผู้เรียนข้ีเกียจเรียน ผู้สอนพยายามสอน
อย่างเต็มที่ กลัวผู้เรียนจะเรียนไม่พอตามเนื้อหา เวลาเรียนก็ไม่พอจึงท า
ให้จ้ดการกับการเรียนการสอนล าบากมาก” 
(ผู้สอนลาตีพะห์ ยา, 15 สิงหาคม 58) 
 
“ทางโรงเรียนสามัญก็มีส่วนผิดบ้าง เอาเวลาเรียนตาดีกาไปจัดกิจกรรม
ของสามัญ ซึ่งเด็กต้องเลือกที่จะหยุดเรียนตาดีกา เพื่อที่จะท ากิจกรรม
ของโรงเรียนสามัญ”   
(ผู้ทรงคุณวุฒิดร.ซอฮีบูลบะห์รี  บินโมง, 17 พฤศจิกายน 58) 
 
ขาดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ เพื่อให้ผู้เรียน ร่วมคิด ร่วมท า สามารถแสวงหาความรู้ และพัฒนาความรู้ได้ตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพของตนเอง รวมทั้งสนับสนุนให้มีการฝึกและปฏิบัติด้วย จากการศึกษาพบว่า 
กิจกรรมที่ด าเนินในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) นั้นไม่ค่อยได้มีกิจกรรมทางด้านวิชา
ภาษาอาหรับและด้านวิชาการ และกิจกรรมที่ด าเนินส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งกิจกรรมที่
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เป็นภาษาอาหรับนั้นแถบไม่ค่อยได้เห็น และไม่ค่อยได้จัดกิจกรรมเลย โดยเฉลี่ยร้อยละ 20 เท่านั้นที่
ด าเนินกิจกรรมเป็นตามแบบแผน จากการสังเกตกิจกรรมในการเรียนการสอนไม่ค่อยได้จัดเลย สอน
ตามหนังสืออย่างเดียวไม่มีการแทรกกิจกรรมเพิ่มเติม เนื่องจากเวลาไม่เพียงพอและไม่ได้เตรียมการ
เรียนการสอนล่วงหน้า กิจกรรมที่จัดทุกปีส่วนใหญ่แล้วเป็นกิจกรรมทางการกีฬา และเวที เช่นการ
แข่งขันฟุตบอล วอลเลย์บอล อนาชีด อาซานฯลฯ สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ของผู้สอนในศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส และผู้ทรงคุณวุฒ ดังนี้ 
“ผู้สอนให้ความอิสระกบัผูเ้รยีนและผู้ปกครองมากเกินไป เวลาเรียนจึงไม่
เพียงพอ และจัดกิจกรรมน้อยมาก” 
(ผู้สอนมะจูกี บาโด, 16 สิงหาคม58) 
 
“กิจกรรมการเรียนการสอนไม่ค่อยได้จัดเท่าไร ท าให้กิจกรรมไม่เพียงพอ 
และไม่มีเวลาว่างให้จัดกิจกรรมด้วย ถ้ามีกิจกรรมไม่ค่อยมีเกี่ยวกับภาษา
อาหรับ ทางโรงเรียนสามัญชอบจัดกจิกรรมตามวันเวลาของการเรียนการ
สอนในศูนย์ พาเด็กไปเที่ยวบ้าง จัดกีฬาบ้าง กิจกรรมต่างๆ เวลาเรียน
ของศูนย์ฯจึงไม่เพียงพอ สอนไม่เต็มที่” 
(ผู้สอนลาตีพะห์ ยา, 15 สิงหาคม 58) 
 
“เล่นเยอะเกินไป โดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาษาอาหรับเลยออก ปกติการ
เรียนการสอนภาษาต้องเรียนทฤษฏี 20% กิจกรรม80% แต่ที่บ้านเรา
กลับกัน ทฤษฏี80% กิจกรรม 20% อาจไม่ถึงด้วยซ้ า กิจกรรมกีฬามีทุก
ปี ปีละหลายๆครั้งด้วย แต่ไม่กิจกกรรมวิชาการเสริมสร้างบทเรียน 
โดยเฉพาะกิจกรรมภาษาอาหรับไม่เคยเห็นเลยด้วยซ้ า รูปแบบการเรียน
ในลักษณะนี้ถือว่าไม่ถูกต้อง ผมยังรู้สึกสงสารผู้สอน และผู้เรียน ที่
ด าเนินการเรียนการสอนที่ผิดๆมาตลอดๆ ไม่มีเทคนิค ไม่มีจิตใต้ส านึก 
และการบริหารที่ไม่ถูกต้องอีกด้วย”   
(ผู้ทรงคุณวุฒิดร.อัดนัน สือแม , 17 พฤศจิกายน 58) 
 
โดยสรุปแล้วปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับในศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจ ามัสยิด(ตาดีกา)  อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส มีปัญหาเยอะมาก มีปัญหานี้เกิดข้ึนมายัง










อิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ผู้วิจัยขอจ าแนกผลการศึกษาออกเป็น
ข้อๆ ดังนี้ 
 
 ขาดสื่อการเรียนการสอน ไชยยศ เรืองสุวรรณ กล่าวว่า “ปัญหาอย่างหนึ่งในการ
สอนก็คือ แนวทางการตัดสินใจจัดด าเนินการให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมข้ึนตาม
จุดมุ่งหมาย ซึ่งการสอนโดยทั่วไป ครูมักมีบทบาทในการจัดประสบการณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน
เนื้อหาสาระ หรือทักษะและมีบทบาทในการจัดประสบการณ์เพื่อการเรียนการสอน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับตัว
ผู้เรียนแต่ละคนด้วยว่า ผู้เรียนมีความต้องการอย่างไร ดังนั้นการจดัการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ การ
จัดสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อการเรียนการสอนจึงมีความส าคัญมาก ทั้งนี้เพื่อสร้างบรรยากาศและ
แรงจูงใจผู้เรียนให้เกิดความอยากเรียนรู้และเพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าหาความรู้ของผู้เรี ยนได้ตาม
จุดมุ่งหมาย สภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ทั้งมวลที่จัดข้ึนมาเพื่อการเรียนการสอนน้ัน ก็คือ การเรียน
การสอนนั่นเอง” จากการศึกษาพบว่า  ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ไม่มีการ
อ านวยความสะดวก ในเรื่องอาคารสถานที่ ห้องเรียนและอุปกรณ์ต่างๆ สื่อทุกอย่างไม่เพียงพอ 
สภาพแวดล้อมที่ไม่อ านวย ไม่มีความดึงดูดผู้เรียน และไม่มีสื่อเทคโนโลยีต่างๆที่อ านวยในการเรียน
การสอนภาษาอาหรับเลย จากการสังเกตในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)เกือบทั้งหมด 
สื่อการเรียนสอนไม่เพียงพอ หนังสือเรียนไม่พอต่อจ านวนผู้เรียน อาคารไม่อ านวยความสะดวก บาง
ศูนย์ฯ กั้นห้องเรียนด้วยกระดานด า และบางศูนย์ฯห้องมืด ไม่มีแสงสว่าง สอดคล้องกับการให้
สัมภาษณ์ผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) และผู้ทรงคุณวุฒ ดังนี้ 
“หลักๆเลยศูนย์ของเราไม่มหี้องเรยีน ต้องกั้นเป็นกระดานแบบนี้ แบ่งห้อง
ได้แคบมาก สถานที่ไม่อ านวย สื่ออย่างอื่นน้ีไม่มีเลย จะจัดห้องให้สวยงาม 
น่าเรียนก็ล าบาก” 




(ผู้สอนมาซีเตาะ เซ็ง 8 สิงหาคม58)  
 
“ขาดสื่อ สื่อภาษาอาหรับหาซื้อได้ยากมาก” 





ภาษาโดยตรง แผ่นซีดีที่ เกี่ยวกับภาษาอาหรับก็ไม่มี ไม่มีหน่วยงาน
สนับสนุนเรื่องสื่อ โดยเฉพาะสื่อภาษาอาหรับ อีกอย่างหาซื้อสื่อที่เป็น
ภาษาอาหรับยาก” 
(ผู้สอนมายีด๊ะ แวอาลี , 9สิงหาคม58) 
 
“ไม่มีสื่อเลย” 
(ผู้สอนลาตีพะห์ ยา (15 สิงหาคม 58) 
 
“สื่อเป็นปัญหามาก ในการเรียนการสอนคือ 
1- เมือมีหนังสือฟรี จึงไม่เพียงพอต่อการเรียนการสอน 
2- ไม่มีสื่อที่อ านวยความสะดวก เพราะถ้ามีก็ไม่สามารถด าเนินงานได้ 
เนื่องจากวัยรุ่นชอบขโมย ที่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 
ไม่มีระบบความปลอดภัย  
3- เวลาเรียนน้อยเกินไป จึงไม่มีเวลาใช้สื่อ 
4- ผู้สอนไม่มีความพยายามจัดหาสื่อ ด้วยตัวเอง หลายศูนย์มีสื่อบ้างแต่ไม่
เคยใช้ประโยชน์จากสื่อเลย” 




หนังสือที่เราใช้ไม่มีสีสัน เป็นภาพลางๆ ร้ายๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ถ่าย
เอกสารซ้ าแล้วซ้ าเลา่จนไม่เห็นอะไรเลย ไม่มีความดึงดูดเลย เปิดที่ไรจาม
ทุกครั้ง นี้คือข้อเสียที่ยังคงอยู่อย่างยาวนานถึงปัจจุบัน สื่ออย่างอื่นเพิ่ม
อาจไม่มีเลยด้วยซ้ า” 
(ผู้ทรงคุณวุฒิดร.อัดนัน สือแม, 17 พฤศจิกายน 58) 
 
 ขาดงบประมาณในการจัดท าสื่อการสอน จากการศึกษาพบว่า  ปัจจุบัน
งบประมาณสนับสนุนการเรียนการสอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) เป็น
งบประมาณของภาครัฐ โดยไดรับการดูแลจากส านักงานการศึกษาเอกชนของแต่ ละพื้นที่ และ
งบประมาณจากองค์การบริหารสว่นต าบลที่จัดสรรเป็นการเฉพาะ งบประมาณสนับสนุนโดยส่วนใหญ่
ตกเป็นค่าจ้างของผู้สอน และกิจกรรมกีฬา  แต่ไม่มีงบประมาณในการจัดท าสื่อการสอน สอดคล้อง




องค์การบริหารส่วนต าบลแจกให้ก็ไม่เพียงพอ ไม่มีงบประมาณด้วย” 
(ผู้สอนมาซีเตาะ เซ็ง , 8 สิงหาคม 58) 
 
 “ไม่มีงบประมาณในการหาสื่อ” 




(ผู้สอนมายีด๊ะ แวอาลี , 9สิงหาคม 58) 
 
“ขาดงบประมาณการจัดท าสื่อ งบประมาณที่มาจากศูนย์ฯนั้นไม่มีอยู่แล้ว 
เพราะสมัยก่อนการเรยีนการสอนเป็นไปตามความสมัครใจของผูส้อน สอน
ด้วยความตั้งใจ อิคลาสจริงๆ สื่อการสอนที่ใช้ไม่มีงบประมาณ ผู้เรียนมีแค่
สมุดเล่มเดียว ผู้สอนก็มีหนังสือเล่มเดียวเช่นกัน แต่ด้วยความพยายาม
อยากเรียน อยากสอน จึงท าให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างราบรื่นและ
ได้ความรู้มากที่สุด แต่เมือปัจจุบันเป็นยุคของวัตถุ ทุกสิ่งทุกอย่างจึง
ด าเนินไปตามวัตถุ แม้กระทั้งสื่อการสอน จึงมีความจ าเป็นต้องใช้
งบประมาณ และผู้สอนเองก็ให้ความส าคัญกับงบประมาณมากเกินไป นั้น
คือ พอมีงบประมาณสนับสนุน ต่างคนต่างอยากช่วยสอน ทั้งๆที่ไม่มี
ความรู้ในด้านการสอนและศาสตร์ที่จะสอน ”  




ที่จ ากัด บางพื้นที่ไม่มีที่ให้จัดกิจกรรมเลยผู้เรียนบางคนไม่มีหนังสือเลย 
หนังสือถ่ายเอกสารก็มีซึ่งมองภาพไม่ชัดเลยผู้ปกครองไม่ได้ให้ความส าคัญ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิดร.ซอฮีบูลบะห์รี  บินโมง 17 พฤศจิกายน 58) 
 
ไม่มีความรู้ในการใช้สื่อ ทรัพยากรต่างๆ ที่อยู่รอบตัว เป็นสื่อส าคัญในการ
ด าเนินการเรียนการสอนโดยเฉพาะทางด้านภาษา ทุกสรรพสิ่งรอบกาย เป็นสื่อหลักที่ไม่ต้องใช้
หนังสือหรือเอกสารใดๆในการประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน เพราะมันสามารถแปลเป็นภาษา
อื่นได้ทันที การด าเนินการเรียนการสอน จากการศึกษาพบว่า ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด
(ตาดีกา) ไม่มีการใช้สื่อรอบกาย จะเน้นสื่อในบทเรียนและสื่อที่เป็นสิ่งประดิษฐ์มากกว่า การเรียนการ
123 
 
สอนจึงเป็นที่ยากล าบากในการด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอน จากการสังเกตพบว่าศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา) โดยส่วนใหญ่แล้วสอนตามหนังสือเรียน ช้ีภาพเฉพาะในหนังสือ ทั้งๆที่
สิ่งรอบกายมีมากมายที่สามารถให้เป็นสื่อการสอนได้อย่างสะดวกและไม่ต้องใช้งบประมาณ  






(ผู้ทรงคุณวุฒิดร.มูฮ ามัด วาเล็ง , 29 ตุลาคม  58) 
 
“ไม่มีจิตวิทยาในการใช้สื่อ ผู้สอนไม่รู้ว่าสื่อที่ดีสุดคืออะไร ผู้เรียนลักษณะ
นี้ต้องสอนอย่างไร เช่นผู้เรียนข้ีอาย เกเร ไม่กล้าแสดงต้องท าอย่าง สอนใน
ลักษณะเดียวกันหมดเลย ขาดการให้ก าลังใจ ผู้สอนไม่มีเวลาในการใช้สื่อ 
และยังใช้สื่อไม่เป็น แท้จริงสื่อรอบข้างส าคัญที่สุดแต่ก็ไม่ใช้ ท าสื่อเองไม่
เป็นอีกเช่นกัน”  
(ผู้ทรงคุณวุฒิดร.อัดนัน สือแม, 17 พฤศจิกายน 58) 
 
“ผู้สอนไม่รู้วิธีการใช้สื่อ  ใช้หนังสือที่ถ่ายเอกสารก็มี ซึ่งมองภาพไม่ชัดเลย
ผู้ปกครองไม่ได้ให้ความส าคัญกับงบประมาณการจัดหาหนังสือเรียนที่ดี
เลย ” 
(ผู้ทรงคุณวุฒิดร.ซอฮบีูลบะห์รี  บินโมง 17 พฤศจิกายน 58) 
 
สื่อภาษาอาหรับจัดหาซื้อได้ยาก บ้านเราเป็นประเทศไทยที่ใช้ภาษาไทย ภาษา
อาหรับยังไม่มีบทบาทส าคัญมากนัก พึ่งได้เริ่มพัฒนาการใช้ภาษาอาหรับ ดั้งนั้นสื่อที่เป็นภาษาอาหรับ
จึงไม่สามารถจัดหาซื้อเองได้ในประเทศ แม้ในประเทศเพื่อนบ้านเองก็ตาม ก็จัดหาซื้อได้ยากเช่นกัน 
สอดคล้องกับการให้สัมภาษณ์ผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) และผู้ทรงคุณวุฒิ 
ดังนี ้
“หาซื้อสื่อที่เป็นภาษาอาหรับยากมาก” 
(ผู้สอนมายีด๊ะ แวอาลี , 9 สิงหาคม 58) 
 
“ขาดสื่อ สื่อภาษาอาหรับหาซื้อได้ยากมาก” 










การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
 
จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหาการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอาหรับในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส  มี
ความเห็นที่สอดคล้องกันโดยตระหนักในเรือ่งการดูแล การสนับสนุนอย่างเปน็ทางการของหน่วยงานที่
รับผิดชอบ และความร่วมมือของผู้สอน ผู้เรียนอย่างจริงจัง เพื่อบรรลุเป้าหมายของการเรียนการสอน
วิชาภาษาอาหรับ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างถูกต้อง 
ดร.ซอฮีบูลบะหร์ี  บินโมง (17 พฤศจิกายน 58) กล่าวว่า การแก้ปัญหาการเรียน
การสอนต้องเริ่มจากการรู้ปญัหา ความบกพร่อง และที่มาของปัญหา ใครเป็นคนสร้างปัญหา แล้วแก้ที่
ที่จุดไหน นั้นคือ 
1. ต้องใหผู้้สอนรับรู้ปญัหา ทีม่าของปญัหา ของการเรียนการสอน 
2. ต้องให้การอบรมการสอน วิธีการ เทคนิคต่างๆ สร้างจิตส านึกที่ดีในการ
สอน 




ดร.อัดนัน สือแม  (17 พฤศจิกายน 58) กล่าวว่า เราต้องย้อนเวลากลับไปดูต้ังแต่ต้น 
รวมกันเป็นหนึ่ง จึงสามารถหาวิธีการแก้ปญัหาได้ ปัจจุบันเราไม่มีการรวมตัว และการไม่รับซึ่งกันและ
กัน ดังนั้นการแก้ปัญหาต้องเริ่มจาก 
1. ต้องมีหน่วยงานและใช้หลักสูตรแกนกลาง 







5. ต้องท าวิจัยก่อนจัดท าหลักสูตร มีความเหมาะสมแค่ไหน อย่างไร 
6. ต้องให้มีกิจกรรมทางด้านวิชาทางด้านภาษาอาหรับ 
 
ดร.มูฮ ามัด วาเล็ง (29 ตุลาคม  58) เสนอแนวทางการแกป้ญัหาดังนี ้
1. ให้ผู้เรียนเน้นเรื่องการอ่าน ให้ถูกต้อง แยกแยะให้ถูกต้อง  
2. ผู้สอนต้องเน้นในเรื่องทักษะการสอน ฟัง พูด อ่าน เขียน   
3. ให้หลักสูตรมีความเป็นกลาง เหมาะสมกบัผู้เรียนในบรบิทบา้นจะแนะ 
4. ผู้สอนต้องได้รบัการอบรมเกี่ยวกับการเรียนการสอนอย่างถูกต้อง และผู้ให้อบรม
ต้องมีความเชียวชาญเฉพาะด้าน  










อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ในบทนี้เป็น
การสรุปการด าเนินการวิจัยตามวัตถุประสงค์ กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย สรุปผลการวิจัย การอภิปราย
ผลและข้อเสนอแนะ รายละเอียดดังได้เสนอตามล าดับต่อไปนี้ 
 
วัตถุประสงค์  
1. เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับ ในศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)   
2.เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับ ในศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)  
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาในการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับในศูนย์





อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
2. ได้ทราบสภาพการด าเนินการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับ ในศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
3. ได้ทราบสภาพปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับ ในศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) อ าเภอ จะแนะ จังหวัดนราธิวาส 










ด้านเนื้อหาและกลุ่มตัวอย่าง ดังรายละเอียด ต่อไปนี ้
1) ขอบเขตด้านเน้ือหา 
การศึกษาในครั้งนีผู้้วิจัยมุง่ศึกษาสภาพการด าเนินการเรียนการสอนและปัญหาการ
เรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับ ในศูนย์การศึกษาอสิลามประจ ามสัยิด(ตาดีกา) กรณีศึกษา อ าเภอจะ







กลุ่มประชากรที่ใช้วิจัยในครั้งนี้คือ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา) 
อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาสจ านวน 37 ศูนย์ ผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา) 




ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
37 ศูนย์ เลือกใช้การสังเกต เฉพาะ 15 ศูนย์  ผู้ให้สัมภาษณ์ผู้สอนภาษาอาหรับในศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา) 30 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชียวชาญด้านภาษาอาหรับ 3 ท่าน 
วิธีการเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 













อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) กรณีศึกษาเขตพื้นที่ อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และเก็บข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Research) 
โดยใช้เครื่องมือดังต่อไปนี้ 





ปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับ ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)   อ าเภอ
จะแนะ จังหวัดนราธิวาสดังนี ้
1) ขอหนังสือแนะน าตัวผู้วิจัยจากบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ถึงศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)   
อ าเภอจะแนะ จงัหวัดนราธิวาส 
2) ลงพื้นที่เกบ็รวบรวมข้อมลูเชิงพรรณนาโดยการสังเกตเพื่อศึกษาเกี่ยวกับ
สภาพปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับ ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)   
อ าเภอจะแนะ จงัหวัดนราธิวาสจ านวน 15 ศูนย์ น ามาวิเคราะห์เพือ่การน าสู่การสมัภาษณ์ 
3) ลงพื้นที่เกบ็ข้อมลูเชิงคุณภาพโดยการสมัภาษณ์ผู้สอนศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)   อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส และผู้ทรงคุณวุฒิ เพือ่ศึกษาเกี่ยวกบั
สภาพปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับและแนวทางการแกป้ัญหาศูนย์การศึกษาอสิลาม
ประจ ามสัยิด (ตาดีกา)   อ าเภอจะแนะ จงัหวัดนราธิวาส 















อาหรับ ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 3  ส่วน คือ 
(1) สภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับในศูนย์การศึกษาอิสลาม ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) อ าเภอ
จะแนะ จังหวัดนราธิวาส (2) ปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับในศูนย์การศึกษาอิสลาม   
ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (3) แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอาหรับในศูนย์การศึกษาอิสลาม ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
 
5.1.1 สภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับในศูนย์การศึกษาอิสลาม ประจ า
มัสยิด (ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
 
1. ด้านหลักสูตรและเอกสารประกอบการเรียนการสอน จากการศึกษาพบว่า 
หลักสูตรและเอกสารประกอบการเรียนการสอนในศูนย์การศึกษาอิสลาม ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 
อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ที่ใช้ประกอบโดยส่วนใหญ่แลว้เป็นหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประ
จ ามัสยิด พ.ศ.2548/ ฮ.ศ.1426 ใช้ร่วมกับหลักสูตรอื่นๆ 
2. ด้านวิธีการและกิจกรรมการเรียนการสอน จากการศึกษาพบว่า วิธีการ
และกิจกรรมการเรยีนการสอนในศูนย์การศึกษาอิสลาม ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัด
นราธิวาส โดยส่วนใหญ่เน้นในเรื่อง การอ่าน การเขียน การท่องจ า และการบรรยาย 
3. ด้านสื่อการเรียนการสอน จากการศึกษาพบว่า สื่อการเรียนการสอนใน
ศูนย์การศึกษาอิสลาม ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ที่ใช้ประกอบโดยส่วน
ใหญ่เป็นหนังสือเรียน กับกระดานด า 
 
5.1.2 สภาพปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับในศูนย์การศึกษาอิสลาม 




มัสยิด (ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส โดยส่วนใหญ่หลักสูตรและเอกสารประกอบการเรียน
การสอนมีความหลากหลาย ผู้สอนไม่สอนตามหลักสูตรที่ก าหนดให้  ไม่มีการนิเทศกหลักสูตร ไม่มี





ปัญหาด้านวิธีการและกิจกรรมการเรียนการสอนในศูนย์การศึกษาอิสลาม ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 
อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส โดยส่วนใหญ่ ขาดทักษะทางด้านภาษา จ านวนผู้เรียนมากเกินไป 
ผู้สอนไม่เพียงพอ ผู้สอนขาดประสบการณ์การสอนภาษาอาหรับและไม่มีความรู้ในศาสตร์ที่สอน สอน
ในรูปแบบเดิมๆ ขาดการเตรียมการสอน เวลาไม่เพียงพอ และขาดกิจกรรมการเรียนการสอน  
3. ด้านสื่อการเรียนการสอนจากการศึกษาพบว่า สภาพปัญหาด้านสื่อการ
เรียนการสอนในศูนย์การศึกษาอิสลาม ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาสโดย 




อิสลาม ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส  
ควรได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่องในด้านหลักสูตรและเอกสารประกอบการเรียนการ
สอน ด้านวิธีการและเทคนิคการสอน ด้านการใช้สื่อ วิธีการจัดหาสื่อ หรือคัดเลือกสื่อ ควรสร้าง








การศึกษาอิสลาม ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ในด้านสภาพการเรียนการ
สอนวิชาภาษาอาหรับในศูนย์การศึกษาอิสลาม ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัด
นราธิวาส  และสภาพปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับในศูนย์การศึกษาอิสลาม   ประจ า
มัสยิด (ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาสมีประเด็นที่ควรน ามาอภิปรายดังนี้ 
 
5.2.1 สภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับในศูนย์การศึกษาอิสลาม ประจ า
มัสยิด (ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส  
 
1. ด้านหลักสูตรและเอกสารประกอบการเรียนการสอน จากการศึกษาพบว่า 
หลักสูตรและเอกสารประกอบการเรียนการสอนในศูนย์การศึกษาอิสลาม ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 
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อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ที่ใช้ประกอบโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นหลักหลักสูตรอิสลามศึกษา    
ฟัรฏูอีนประจ ามัสยิด พ.ศ.2548/ ฮ.ศ.1426 ใช้ร่วมกับหลักสูตรอื่นๆ  
ผลการวิจัยที่เป็นเช่นนีอ้าจเป็นเพราะว่า หลักสูตรและเอกสารประกอบการ
เรียนการสอนที่ไม่แน่นอน และไม่ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด นายอับดุลวอฮา สาอุ คณะท างานฝุาย
วิชาการ มูลนิธิศูนย์ประสานงานตาดีกาจังหวัดชายแดนใต้ (PERKASA) เปิดเผยว่า หลังจากโรงเรียน
ตาดีกาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เปลี่ยนมาใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฎูอีนประจ ามัสยิด พ.ศ.
2548/ฮ.ค.1426 ของกระทรวงศึกษาธิการ ท าให้คุณภาพของนักเรียนตาดีกาลดลง เนื่องจากหลักสตูร
ดังกล่าวไม่สอดคล้องกับความสามารถของนักเรียน เพราะคณะผู้จัดท าหลักสูตรบางคนไม่ใช่คนใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และไม่มีความรู้เรื่องตาดีกาดีพอ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ อัฮมัด
ซากี มาหามะ (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษา
อาหรับในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา พบว่า ปัญหาที่พบมากที่สุด
คือ โรงเรียนจะมีการเปลี่ยนหลักสูตรบ่อยและไม่แน่นอน ไม่ต่อเนื่องและไม่มีส่วนร่วมของผู้บริหารใน
การปรับปรุงหลักสูตร และไม่มีการนิเทศของผู้เกี่ยวข้อง  
2. ด้านวิธีการและกิจกรรมการเรียนการสอน จากการศึกษาพบว่า วิธีการ
และกิจกรรมการเรยีนการสอนในศูนย์การศึกษาอิสลาม ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัด
นราธิวาส โดยส่วนใหญ่เน้นในเรื่อง การอ่าน การเขียน การท่องจ าและการบรรยาย  
ผลการวิจัยที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะว่า ผู้สอนมีรูปแบบการเรียนการสอน
แบบเดิมๆ รวมทั้งได้รับการปลูกฝั่งรูปแบบวิธีการสอนและถ่ายทอดมาในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน  
เพราะผู้สอนส่วนใหญ่จบจากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และสถาบันปอเนาะในพื้นที่สาม
จังหวัด และรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอาหรับส่วนใหญ่เป็นในลักษณะเดียวกัน คือ การท่องจ า 
การบรรยาย และการอธิบายส่วนหากมีการให้งานแก่ผู้เรียน ส่วนใหญ่ก็เป็นกิจกรรมการเขียน การ
อ่าน การท่องจ าไม่ค่อยมีกิจกรรมประเภทอื่นๆ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอัฮมัดซากี มาหามะ(2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
เรื่องสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอาหรับในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา พบว่า ครูสอนภาษาอาหรับยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการสอน เช่น 
ครูไม่ท าแผนการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนส่วนใหญ่ไม่ได้จบการศึกษาทางด้านภาษาอาหรับ และ
ครูผู้สอนส่วนใหญ่สอนแบเดิมๆ นั้นคือสอนแบบการบรรยายและอธิบายเป็นวิธีการสอนที่ความ
สะดวกและง่ายและไม่มีการติดตามของผูบ้รหิารและผู้นิเทศการสอน และสอดคล้องกับการศึกษาของ 
อาหะมะ มะสะ(2554: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของครูผู้สอนอิสลามศึกษา ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 พบว่า สภาพด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนพบว่า ครูอิสลามศึกษาจะใช้วิธีการบรรยาย อธิบายเนื้อหาให้นักเรียนเป็นส่วนใหญ่  
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3. ด้านสื่อการเรียนการสอน จากการศึกษาพบว่า สื่อการเรียนการสอนใน
ศูนย์การศึกษาอิสลาม ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ที่ใช้ประกอบโดยส่วน
ใหญ่ เป็นหนังสือเรียน กับกระดานด าเท่านั้น 
ผลการวิจัยที่เป็นน้ีอาจเป็นเพราะว่า สื่อการเรียนการสอนไม่ค่อยมี  ศูนย์การ
เรียนการสอนไม่อ านวยความสะดวก และผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 
อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ใช้สื่อการสอนไม่เป็น เนื่องจากผู้สอนเข้าใจว่า สื่อการเรียนการสอน
ไม่ส าคัญ เพราะการเรียนการสอนที่เขาผ่านมานั้นไม่มีสื่อการสอนมากนัก มีเพียงหนังสือ และต ารา
เท่านั้น สอดคล้องกับงานวิจัยของเฉลิมพล และซัน (2550 : บทคัดย่อ) ได้ท าวิจัยเรื่อง สภาพและ
ปัญหาการเรียนการสอนอิสลามศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
เขตภาคกลาง ผลการวิจัยพบว่า สื่อมีน้อยไม่หลากหลายขาดความทันสมัย ครูอิสลามศึกษายังไม่
เข้าใจมากพอเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน  
และสอดคล้องกับค ากลา่วของนางฮาสาน๊ะ จิเหม (2556: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
เรื่อง สภาพปัญหากระบวนการการใช้สื่อการสอนอิสลามศึกษาของครูในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัด
สตูล กล่าวว่า ครูสอนอิสลามศึกษาสว่นใหญ่งบประมาณ ในจัดซื้อจัดหาสื่อไม่เพียงพอ ท าให้สื่อมีน้อย 
ครูขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ทักษะในการผลิตและเลือกสื่อที่มีความทันสมัยและหลากหลาย 
ทักษะการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และอาจจะยึดติดกับการสอนแบบเดิมๆมีการบรรยายเนื้อหา
เพียงอย่างเดียว ดังนั้น สถานศึกษาควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อ จัดหาสื่อที่ทันสมัยและ
หลากหลาย ส่งเสริมให้ครูสอนอิสลามมีโอกาสพัฒนาผลิตและสื่อการสอน เช่น การฝึกอบรมการ

















มัสยิด (ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส โดยส่วนใหญ่ หลักสูตรมีความหลากหลาย ผู้สอนไม่
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กับบริบทของคนในพื้นที่ เนื่องจากผู้ท าหลักสูตรไม่เข้าใจบริบทอย่างแท้จริง การจัดท าหลักสูตร
เลียนแบบจากหลักสูตรในพื้นที่อื่นโดยไม่ปรับใช้ให้เขากับพื้นบ้านเรา  ดร.ซอฮีบูลบะห์รี  บินโมง 
กล่าวว่า “ที่ผู้จัดท าหลักสตูรไม่ใสใ่จในเรื่องบริบทสังคม  เลียนแบบหลักสูตรของคนอื่นมาใช้ เป็นสิ่งดี 
แต่เด็กบ้านเรารับได้ไหม?  ควรท าวิจัยก่อนจัดท าหลักสูตร ว่าสภาพความเป็นจริงในสังคมเป็น
อย่างไร”  ซึ่งนายอัดนัง อาแวบือซา หัวหน้าฝุายวิชาการมูลนิธิศูนย์ตาดีกานราธิวาส กล่าวว่า 
วิทยากรอบรมครูตาดีกาให้มีความสามารถสอนตามหลักสูตรของรัฐบาล ไม่ใช่คนที่เกี่ยวข้องกับตาดี
กาโดยตรง และไม่มีความรู้เรื่องตาดีกาดีพอ ท าให้ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพของครูตาดีกาได้ ปัญหา
นี้ต้องแก้ไขโดยน าผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับตาดีกา และมีความช านาญด้านภาษามลายูมาเป็นวิทยากร
อบรม 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มูฮ ามัดนาเซ สามะ (2552: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
เรื่อง สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่เปิดสอนสอง
หลักสูตร จังหวัดยะลา พบว่าหลักสูตรยังไม่ชัดเจน ไม่มีความแน่นอน บางโรงใช้หลักสูตรของโรงเรียน




ประเมินผลที่ออกมาไม่เป็นแนวเดียวกัน และขาดเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  และนางนูรีย๊ะ รักษ์
ปราชญ์ (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ปัญหาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนต้น หลักสูตรอิสลามศึกษา (อิบตีดาอียะฮฺ) พ.ศ.2540 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  พบว่า ด้านหลักสูตรและการน าไปใช้ โรงเรียนส่วนใหญ่ได้น ามาใช้เป็นแนวทางใน
การจัดท าเป็นหลักสูตรของสถานศึกษาและน ามาจัดการเรียนการสอนนั้นน ามาจากหลักสูตรอิสลาม
ศึกษา 2546 แตท่างโรงเรียนก็ไม่ได้น ามาใช้ทั้งหมด เพียงแต่น ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและ
สภาพปัจจุบัน ในการตีความหลักสูตร ผู้บริหารโรงเรียนกับครูผู้สอนมีส่วนร่วมในการตีความและ




และสอดคล้องกับอามีเนาะ มามุ (2544: บทคัดย่อ ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
ความสัมพันธ์ระหว่างการนิเทศการสอนวิชาอิสลามศึกษาของผู้บริหารกับพฤติกรรมการสอนของครู
สอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา จังหวัดนราธิวาส ผลการวิจัยพบว่า สื่ออิสลามศึกษามีไม่
เพียงพอ ผู้บริหารไม่ให้ค าแนะน าในการผลติสื่อ และงบประมาณได้รับจัดสรรน้อย และมีความขัดแย้ง
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กับงานวิจัยของลุกมาน หนูหยาด (2556: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง ปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลาม
ศึกษาหลักสูตรอิสลามศึกษาพุทธศักราช 2551 ตามโครงการ 1 อ าเภอ 1 โรงเรียนในฝันจังหวัดสตูล
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสตูล พบว่า ด้านการเตรียมความพร้อมหลักสูตร พบว่าครูส่วนใหญ่เห็น
ว่ามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรอิสลามศึกษาพุทธศักราช 2551 มีการอบรมช้ีแจงเพื่อวาง
แผนการใช้หลักสูตรมีการศึกษาคู่มือครูและเอกสารที่เกี่ยวข้องและจัดท าเอกสารประกอบหลักสูตร มี
การจัดท าเอกสารหลักสูตร หนังสือเรียนประกอบการเรียนและศึกษาค้นคว้า ได้รับการจัดสรรงบประ
มาน และจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและสถานที่เอื้อต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างดีและครูทาการ
สอนอิสลามศึกษาตรงตามวิชาเอกและคุณวุฒิ ด้านการบริหารหลักสูตร พบว่าครูส่วนใหญ่เห็นว่ามี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดหาหลักสูตร แผนการสอน คู่มือครู และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มี
ความรู้ความเข้าใจกับการวางแผนการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาที่ใช้ในปัจจุบันเป็นอย่างดี มีการ
ประชุมและวางแผนการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษา มีการเข้ารับการอบรมครูเพื่อจัดท าหลักสูตรและ
แผนการเรียนรู้ โรงเรียนมีการก ากับ ดูแล ให้ครูอิสลามศึกษาจัดทาแผนการสอน มีการจัดท าแผนการ
สอนตามแนวการใช้หลักสูตรในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ด้านการนิเทศติดตาม
ผลและสนับสนุนส่งเสริมการใช้หลักสูตร พบว่าครูส่วนใหญ่บอกว่าโรงเรียนมีการติดตามและการ
ประเมินผลการน าหลักสูตรไปใช้ในการเรียนการสอน มีการติดตามและการประเมินผลการนา
หลักสูตรไปใช้ในการเรียนการสอน ผ่านการประชุมหมวดวิชา ติดตามการเรียนการสอน และลุกมาน 
หนูหยาด (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัญหาการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาพุทธศักราช 2551 ของ




ปัญหาด้านวิธีการและกิจกรรมการเรียนการสอนในศูนย์การศึกษาอิสลาม ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 
อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส โดยส่วนใหญ่ ขาดทักษะทางด้านภาษา จ านวนผู้เรียนมากเกินไป 
ผู้สอนไม่เพียงพอ ผู้สอนขาดประสบการณ์การสอนภาษาอาหรับและไม่มีความรู้ในศาสตร์ที่สอน สอน
ในรูปแบบเดิมๆ ขาดการเตรียมการสอน เวลาไม่เพียงพอ และขาดกิจกรรมการเรียนการสอน   
ผลการวิจัยเป็นเช่นน้ีเพราะว่า บริบทศูนย์การศึกษาอิสลาม ประจ ามัสยิด (ตา
ดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส เป็นชุมชน ที่มีภูเขา การเรียนการสอนพึ่งจะได้รับการพัฒนา 
โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบล ปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นปัญหาเดิมๆที่ก าลัง
จะพัฒนาในทางที่ดีข้ึน ปัจจุบันการสนับสนุนโดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของกีฬา ไม่มีกิจกรรมวิชาการที่
เป็นทางการ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของอัฮมัดซากี มาหามะ(2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
เรื่องสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอาหรับในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา พบว่า ครูสอนภาษาอาหรับยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการสอน เช่น 




และง่ายและไม่มีการติดตามของผู้บริหารและผู้ นิเทศการสอน และเฉลิมพล และซัน (2550 : 
บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษาเรื่อง สภาพและปัญหาการเรียนการสอนอิสลามศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขตภาคกลาง พบว่า ครูอิสลามศึกษามีรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบเดิมๆ รวมทั้งได้รับการปลูกฝั่งรูปแบบวิธีการสอนและถ่ายทอดมาในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน 
คือ เช่นสอนแบบบรรยายและอธิบายตามหนังสือซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายส าหรับครูมากกว่า และอีกส่วนหนึ่ง
ครูมีภาระหน้าที่ที่เพิ่มข้ึนจึงไม่ค่อยมีวิธีการหรือรูปแบบใหม่ๆเพื่อน าทาใช้ในการเรียนการสอน
เท่าที่ควร  และ  มูฮ ามัดนาเซ สามะ (2552: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพและปัญหาการจัดการ
เรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่เปิดสอนสองหลักสูตร จังหวัดยะลา พบว่า  มีปัญหา
มากที่สุดคือขาดเทคนิค จิตวิทยาและประสบการณ์การสอนที่สามารถดึงดูดท าใหน้ักเรียนอยากเรียนรู ้
รองลงมาคือ ปัญหาครูผู้สอนส่วนใหญ่แล้วจะเน้นครูเป็นศูนย์กลางโดยที่ไม่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
ปัญหาที่น้อยที่สุดคือ ปัญหาเรื่องนักเรียนที่มีพื้นฐานไม่เหมือนกัน บางคนอ่อนมาก เก่งมากจึงยากต่อ
การด าเนินการสอน ด้านการวางแผนการสอน มีปัญหามากที่สุดคือ ขาดความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร 
หลักสูตรไม่ชัดเจน ไม่แน่นอนยังไม่เป็นที่ยอมรับจึงยากต่อการวางแผนการจัดการเรียนการสอน 
รองลงมาคือ ขาดความรู้และประสบการณ์ด้านการวางแผนการสอน และน้อยที่สุดคือ  หน่วยการ
เรียนรู้ เนื้อหายังซับซ้อน ไม่ชัดเจน เป็นสาเหตุท าให้การวางแผนการสอนเป็นไปอย่างยากล าบาก  
ด้านการด าเนินการสอน พบว่ามีปัญหา คือ ส่วนใหญ่และครูผู้สอนจะใช้วิธีการสอนแบบเดิมๆโดยยึด
หนังสือใช้การอธิบายตามหนังสือเรียนเป็นส่วนใหญ่ ขาดเทคนิคการสอนที่สามารถดึงดูดความสนใจ
ของนักเรียน บางครั้งผู้สอนนั้นไม่ได้จบปริญญาตรีทางศาสนาโดยตรงท าให้การด าเนินการสอนนั้น
ประสบปัญหา เช่นการให้ความรู้แก่นักเรียนอาจจะไม่เท่าเทียมกับครูที่จบด้านศาสนาโดยตรง  
3. ด้านสื่อการเรียนการสอนจากการศึกษาพบว่า สภาพปัญหาด้านสื่อการ
เรียนการสอนในศูนย์การศึกษาอิสลาม ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาสโดย 
ส่วนใหญ่ ขาดสื่อการเรียนการสอน ขาดงบประมาณในการจัดท าสื่อการสอน และไม่มีความรู้ในการ
ใช้สื่อ 
ผลการวิจัยเป็นเช่นนี้เพราะว่า ขาดงบประมาณในการหาสื่อการเรียนการ
สอน อย่างที่กล่าวมาข้างต้น งบประมาณการสนับสนุนส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องการ กีฬาโดยส่วนใหญ่ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัฮมัดซากี มาหามะ(2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษา
เรื่องสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอาหรับในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม 
อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา พบว่า ด้านการเรียนการสอนภาษาอาหรับไม่มีสื่อการสอน หาซื้อได้ยาก ถ้า
จ าเป็นต้องใช้ก็ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ    และมูฮ ามัดนาเซ สามะ (2552: 121) ได้ศึกษาเรื่อง 
สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐที่เปิดสอนสองหลักสูตร  
จังหวัดยะลา พบว่า ด้านสื่อการเรียนการสอน มีปัญหามากที่สุดคือ งบประมาณมีไม่เพียงพอในการที่
จะผลิตสื่อให้มีความหลากหลาย และทันสมัย รองลงมาคือ ขาดความรู้และทักษะในการผลิตสื่อ และ
ประสบการณ์การใช้สื่ออย่างถูกต้อง ปัญหาที่น้อยที่สุดคือ ไม่มีหนังสือแบบเรียนที่ใช้ประกอบในการ






จะน ามาใช้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์   และยังสอดคล้องกับค ากล่าวของนางฮา
สาน๊ะ จิเหม (2556: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพปัญหากระบวนการการใช้สื่อการสอนอิสลาม
ศึกษาของครูในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสตูล กล่าวว่า ครูขาดความรู้ในการเลือกดัดแปลงหรือ
ออกแบบสื่อใหม่สื่อที่มีความทันสมัยทันเหตุการณ์ ท าให้มีสื่อการเรียนการสอนไม่เพียงพอดังนั้น ครู
ควรได้รับการฝึกอบรมการดัดแปลงหรือออกแบบสื่อใหม่ดังที่ กิดานันท์  มลิทอง 2548: กล่าวว่า การ
ที่จะมีสื่อ วัสดุที่เหมาะสมในการเรียนการสอนสามารถท าได้ 3 วิธีคือ   1) เลือกจากสื่อที่มีอยู่แล้ว 2) 
ดัดแปลงสื่อที่มีอยู่แล้วให้ใช้ได้ดีและเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 3) การออกแบบสื่อใหม่ในกรณีที่ไม่มีสื่อเดิม
อยู่หรือสื่อที่มีอยู่แล้วไม่สามารถน ามาดัดแปลงให้ใช้ได้ตามที่ต้องการ และสอดคล้องกับมาหามะรือ
สาลี บินเซ็ง (2556: บทคัดย่อ) ด้านสื่อการเรียนการสอนมีปัญหา และความต้องการอยู่ในระดับมาก 
นายมาหามะ สะมาอุง (2554: บทคัดย่อ) ครูผู้ท าการสอนในโรงเรียนสงักัดเทศบาลเมอืงปตัตานีแตล่ะ
ช่วงช้ัน พบปัญหาได้แก่ ด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอนและจัดหาสื่อการเรียนการสอนขาด
งบประมาณส าหรับการผลิตและการจัดหาสื่อการเรียนการสอน และ ซัมบรี ยีวาแต (2554: 
บทคัดย่อ) ด้านวิธีการและเทคนิคการใช้สื่อ พบว่า ครูส่วนใหญ่ไม่มีทักษะการใช้สื่อโทรทัศน์การศึกษา
ประกอบการสอน ขาดความสามารถในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อและอุปกรณ์ ในห้อง การ
ใช้สื่อที่มีไม่สอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ขาดความรู้การใช้สื่อโทรทัศน์
การศึกษาประกอบการสอน และสอดคล้องกับงานวิจัยของเฉลิมพล และซัน (2550 : บทคัดย่อ ) ได้
ท าวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการเรียนการสอนอิสลามศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียน




อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
 
ควรได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่องในด้านหลกัสตูรและเอกสารประกอบการเรียนการ
สอน ด้านวิธีการและเทคนิคการสอน ด้านการใช้สื่อ วิธีการจัดหาสื่อ หรือคัดเลือกสื่อ ควรสร้าง
จิตส านึกในการสอน เน้นการจัดกิจกรรมในห้องเรียน ควรให้หลักสูตรเป็นเอกภาพ และมีการติดตาม
จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ สอดคล้อง ตูแวคอลีเย๊าะ  กาแบ และคณะ (2547 : บทคัดย่อ)  ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการฟื้นฟูโรงเรียนตาดีกาโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของท้องถ่ินบ้านนีปิสกู








เรียนการสอน ด้านการพัฒนาสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของโรงเรียน 
3. ส่งเสริมกระบวนการกลุ่ม เพื่อร่วมด าเนินการในการแก้ปัญหาต่างๆของชุมชนเชิง
บูรณาการร่วมกัน โดยกระบวนการกลุ่มเป็นเวทีสร้างการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึนใน
ชุมชนอย่างมีส่วนร่วมซึ่งกระบวนการฟื้นฟูตาดีกาทั้งหมดจะต้องเน้นกระบวนการท างานอย่างมีเพื่อน
เช่ือมภาคี อย่างมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย ภายใต้ปรัชญาการท างาน “ร่วมคิดร่วมรับผิดชอบ 
ร่วมกันท างานเพื่อประชาชาติมุสลิม” 
สอดคล้องกับ นางนูรีย๊ะ รักษ์ปราชญ์ (2551 : บทคัดย่อ) ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
ปัญหาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตร อิสลามศึกษา (อิบตีดาอี
ยะฮฺ) พ.ศ.2540 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปัญหาการเรียนการสอนอิสลามศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรอิสลามศึกษา (อิบตีดาอี
ยะฮฺ) พ.ศ.2540 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามความเห็นของหัวหน้างาน




มัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรอิสลามศึกษา (อิบตีดาอียะฮฺ) พ.ศ.2540 ในโรงเรียนสังกัดเทศบาล สาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามความเห็นของหัวหน้างานวิชาการและครสูอนอสิลามศึกษา คือ ควรจัดท า
หลักสูตรที่เหมาะสมกับพื้นฐานของผู้เรียนและตามสภาพความเป็นจริง และควรเน้นความรู้ ทักษะ
และภาคปฏิบัติ 
 สอดคล้องกับนายกอเซม มะแซ (2556: บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง สภาพปัญหา
และแนวทางการพัฒนาครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน
จังหวัดปัตตานี ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาครูในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามสังกัด
ส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ทั้ง 9 ด้าน พบว่าด้านการปฐมนิเทศ ควรมีการปฐมนิเทศ
อย่างเป็นระบบและจัดท าคู่มือให้ครูสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง ด้านการฝึกอบรมควรมีการถ่ายทอด
ความรู้ให้บุคลากรที่ไม่มีโอกาสได้รับการพัฒนาในด้านนี้ ด้านการศึกษาดูงานควรมีการวางแผนและ









สอดคล้องกับนายลุกมาน หนูยาหมาด (2556 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
ปัญหาการใช้หลักสตูรอิสลามศึกษาพุทธศักราช 2551 ของโรงเรียน 1 อ าเภอ 1 โรงเรียนในฝันจังหวัด
สตูล แนวทางการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะในการใช้หลักสูตรอิสลามศึกษาพุทธศักราช 2551 
ตามโครงการดังกล่าว พบว่าปัญหาที่พบมากที่สุด คือด้านการนิเทศและติดตามผลการใช้หลักสูตร ไม่
มีศึกษานิเทศก์และหน่วยงานที่รับผิดชอบชัดเจนในการนิเทศอิสลามศึกษา ตลอดจนการประเมินผล




สอดคล้องกับ อิสมาแอล หลีเส็น (2557 : บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง สภาพ
ปัญหาการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาในจังหวัดสตูล แนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนอิสลามศึกษาให้มีคุณภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิได้เสนอว่า ด้านหลักสูตรและการน าไปใช้ให้มี การ
แจ้งจุดประสงค์และบอกเนื้อหาที่จะเรียนรู้ให้นักเรียนล่วงหน้า เพราะสิ่งนี้ถือว่าเป็นการวางแผนการ
เรียนการสอน ตามหลักสูตร  ก่อนที่จะมีการเรียนและนักเรียนจะได้เตรียมตัวและรู้ถึงขอบเขตของ
การเรียนและให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนแต่ละคน ได้พัฒนาตนเองสูงสุดตามก าลังหรือ
ศักยภาพของแต่ละคนเพราะผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันให้มี การจัดตารางสอนแบ่งวิชาให้ครู
แต่ละคนอย่างเหมาะสมตามวิชาที่ตนถนัดให้มีการจัดบรรยากาศภายในห้องเรียนในห้องมีกฎระเบียบ
ข้อตกลงร่วมกัน การใช้สื่อการจัดการเรียนการสอนยังน้อยอยู่ ต้องเพิ่มให้มากขึ้น ให้มีการน าเสนอสื่อ
ที่ทันสมัย 
สรุปแนวทางการพัฒนาในการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับในศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)  อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส เป็นข้อมูลที่ไดจ้ากการสัมภาษณ์ศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)  อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส และผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยขอ
แบ่งเป็น  3 ตอน ดังต่อไปนี้  
1. ด้านหลักสูตรและเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
1.1 ก่อนที่จัดท าหลักสูตรให้ผู้จัดท าท าวิจัยสภาพบริบทของสังคม การตอบรับ
ของผู้เรียน ผู้สอน ให้เหมาะกับวัยของผู้เรียน บริบทของสังคม และให้หลักสูตรเป็นเอกภาพ และ
บังคับใช้อย่างเป็นทางการ  
1.2 ผู้จัดท าหลักสูตรและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ควรนิเทศติดตามหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง  
1.3 ผู้สอนภาษาอาหรับควรได้รับการอบรมการใช้หลักสูตร ท าความเข้าใจใน
เนื้อหาหลักสูตรอย่างถูกต้อง ได้รับความช านาญ และติดตามอย่างต่อเนื่อง 
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1.4 คณะกรรมการศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) และผู้สอนควร
ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนด้วยเช่นกัน การแบ่งรายวิชาที่ถูกต้องตาม
ความสามารถ ควรคัดเลือกผู้สอนให้เหมาะสมกับการสอน และสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างเต็มที 
2. ด้านวิธีการและกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 ผู้สอนควรได้รับการอบรมภาษาอาหรับเป็นการเฉพาะ โดยเน้นในเรื่อง 
ความรู้เกี่ยวกับภาษาอาหรับ ทักษะทางด้านภาษา วิธีการการสอน เทคนิคการสอน และกิจกรรมการ
เรียนภาษาอาหรับ การอบรมควรเป็นการอบรมที่จบหลักสูตร 
2.2  สร้างจิตส านึกที่ดีในการสอน ให้กับผู้สอนและคณะกรรมการศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)  
2.3 ผู้ให้การอบรมต้องมีความเชียวชาญด้านการเรียนการสอนภาษาอาหรับ
และเข้าใจในเรื่องการเรียนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) อย่างถูกต้อง  
2.4 ควรสนับสนุนกิจกรรมศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 
ทางด้านวิชาการมากกว่าด้านกีฬา  




จัดท าสือ่การสอน และเทคนิคการใช้สื่อการสอน 






5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัย 
 
1. อยากให้ผู้ท าวิจัยน าเสนอผลการวิจัย ให้กับศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด 
(ตาดีกา) เพื่อน าประโยชน์มาใช้ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 
2. อยากให้มีประชุมในศูนย์ ในองค์กร บ่อยๆ เพราะการประชุมคือแนวทางการ
แก้ปัญหา และคือความสามัคคี  
3. ให้หน่วยงานจัดต้ังองค์กร ภาษาอาหรับ โดยต้องมีคนจบการสอนภาษาอาหรับ 
และภาษาอาหรับ เพื่อพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และสื่อการเรียนการสอน 
4. อยากให้หน่วยงานมาดูแลเฉพาะ หรือมีหน่วยงานเฉพาะ ช่วยมาดูแล ศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) เป็นพิเศษ ไม่ใช่ช่วยในเรื่องงบประมาณอย่างเดียว ต้องเน้น
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ในเรื่องคุณภาพของผู้สอน ไม่ใช่เข้ามาจับผิดศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) อย่างเดียว 
ต้องช่วยกันแก้ปัญหา หาข้อบกพร่องต่างๆด้วย  
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แบบสงัเกตการเรียนการสอนในศูนย์การศึกษาอสิลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา)  
อ าเภอจะแนะ จงัหวัดนราธิวาส 
แบบสังเกต โดยการสังเกต เกี่ยวกับสภาพและปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาใน
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) อาหรับดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1)  ด้านหลกัสูตรและเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
2)  ด้านวิธีการและกิจกรรมการเรียนการสอน 
3)  ด้านสื่อการเรียนการสอน 
 
ล าดับ เรื่อง บันทึก 
ด้านหลักสูตรเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
1 หลักสูตรการน าไปใช้ 
 
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 








3 ความน่าสนใจของการน าเข้าสู่บทเรียน 
 
 





















เช่น ฟัง พูด  อ่าน   เขียน   
 














































บทเรียน ผูเ้รียน และ สภาพห้องเรียน 
 
3 สื่อการเรียนการสอน ดึงดูดความสนใจ  
 
 
4 สื่อการเรียนการสอน ที่มอียู่เหมาะสม 
ทันสมัย และพอเพียง 
 







































กา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
ค าชี้แจง1.แบบสัมภาษณ์ฉบับนี้ใช้ในการสมัภาษณ์ ผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามสัยิด(ตาดี





2.ประเด็นสัมภาษณ์ประกอบด้วย 3 ส่วนดังนี้ 
ส่วนที่ 1 สภาพโดยทั่วไปของการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับ 
ส่วนที่ 2 สภาพปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับ 









































































































2.ประเด็นสัมภาษณ์ประกอบด้วย 4 ส่วน 
ส่วนที่ 1 สภาพโดยทั่วไปของการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับ 
ส่วนที่ 2 สภาพปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับ 
ส่วนที่ 3 วิธีการแก้ปัญหา 
























































































































































.สุวรรณี หลงัปูเตะ๊  อาจารยป์ระจ าวิทยาลัยอิสลามศึกษา 
ดร.เกตุ อสัมีมานะ   อาจารยป์ระจ าวิทยาลัยอิสลามศึกษา 












































อ าเภอจะแนะ จงัหวัดนราธิวาส 
รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒ ิ
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัดนันสือแม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
2. ดร.มูฮ ามัด วาเล็ง   มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร ์
3. ดร.ซอฮบีลูบะห์รี บินโมง   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
รายช่ือผูส้อนในศูนย์การศึกษาอสิลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จงัหวัดนราธิวาส 
1. นายสุไลมาน ฮลู ู    นูรุลอบีาดัต 
2. นางสาวมุรณี ยะปา    นูรุลอบีาดัต  
3. นางมาซีเตาะ เซ็ง    อัลหรูียะห ์
4. นายอูบัยดีละ ดอแม   อัลหรูียะห ์
5. นายอุสมาน มะ     อัลอสิลาฮ ์
6. นางสาวมายีด๊ะแวอาล ี   อัตตัรบียะห์อสิลามียะห ์
7. นางสาวซูไฮดา มะ   อัตตัรบียะห์อสิลามียะห ์
8. นางสาวรูซลีา ดอรอแม   นูรุลกอลบ ี
9. นางสาวฮัสมะ สะอะแอ    นูรุลกอลบ ี
10. นายมานาเซ มะยูโซะ   ซอลาฮุดดีน 
11. นายนาพี กาแนะ    ซอลาฮุดดีน 
12. นายมะกอรี ดูวาแฮ    ฟัจรลุอสิลาม 
13. นายมามะนูรอเซง็ ดือเระ   ฟัจรลุอสิลาม 
14. นายแวอับดุลรอเซะแวสะแม  นูรุลฮูดา 
15. นางสาว ฮานีซะหม์ูเน๊าะ   นูรุลฮูดา 
16. นายอารง วาเลาะ   นูรุลอสิลามียะห ์
17. นางสาวมัสกะห์ ตาเห   นูรุลอสิลามียะห ์
18. นางสาวลาตีพะห์ ยา    ตัรบียะห์ตุลอัตฟาล 
19. นางสาวมัสกะห์ ยา   ตัรบียะห์ตุลอัตฟาล 
20. นางสาวตอยีบะห์เจ๊ะแต   อัดดีรอซะห์อสิลามียะห ์
21. นายมะสักรี นิเลาะ   อัดดีรอซะห์อสิลามียะห ์
22. นายมะจูกี บาโด    ตัรบียะห์อสิลามียะห ์
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23. นางสาวมารียานงิ ยา    ตัรบียะห์อสิลามียะห ์
24. นายอิสมาแอ กอเลง็    ซอลาฮียะตุลอสิลามียะห ์
25. นางสาวซูไรนี มะดาแฮ    อัตตัจดียะหอ์ัลอสิลามียะห ์
26. นางสาวนุรไอนี บาโด    อัตตัรบียาตลุอิสลามียะห ์
27. นางสาวปาตีเมาะ หะละ   อัตตัรบียาตลุอิสลามียะห ์
28. นายมะซูมัย มะดเียาะ   เราฏอตุลอัตฟาล 
29. นางสาวฟาอีซะห์ ดาโอ๊ะ   เราฏอตุลอูลมูุดดีนียะฮ ฺ




















































(ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
 






ประจ ามัสยิด (ตาดีกา)  การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพน าเสนอข้อมูลโดยการพรรณนา 
ผลการวิจัยพบว่า  
สภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับ หลักสูตรและเอกสารประกอบการเรียนการสอน ที่
ใช้ประกอบโดยส่วนใหญ่เป็นหลักหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจ ามัสยิด พ.ศ.2548/ ฮ.ศ.1426
ใช้ร่วมกับหลักสูตร  วิธีการและกิจกรรมการเรียนการสอน โดยส่วนใหญ่เน้นในเรื่อง การอ่าน การ
เขียน การท่องจ า และการบรรยายสื่อการเรียนการสอน ที่ใช้ประกอบโดยส่วนใหญ่ เป็นหนังสือเรียน 
กับกระดานด า  สภาพปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับสภาพปัญหาด้านหลักสูตรและ
เอกสารประกอบการเรียนการสอน โดยส่วนใหญ่หลักสูตรและเอกสารประกอบการเรียนการสอนไม่
เป็นเอกภาพ ผู้สอนไม่สอนตามหลักสูตรที่ก าหนดให้  ไม่มีการนิเทศกหลักสูตร ไม่มีการอบรม
หลักสูตร เนื้อหาหลักสูตรไม่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และผู้สอนไม่เข้าใจตัวบทของหลักสูตรสภาพ




งบประมาณในการจัดท าสื่อการสอน และไม่มีความรู้ในการใช้สื่อ และแนวทางการพัฒนาการเรียน
การสอนวิชาภาษาอาหรับควรได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่องในด้านหลักสูตรและเอกสารประกอบการ
เรียนการสอน ด้านวิธีการและเทคนิคการสอน ด้านการใช้สื่อ วิธีการจัดหาสื่อ หรือคัดเลือกสื่อ ควร
สร้างจิตส านึกในการสอน เน้นการจัดกิจกรรมในห้องเรียน ควรให้หลักสูตรเป็นเอกภาพ และมีการ
ติดตามจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ค าส าคัญ :  สภาพและปัญหา, ภาษาอาหรับ, ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา) 
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States and Problems of Arabic Teaching in Mosque-based Educational Center 
(TADIKA) in Chanae  District, Narathiwas  Province 
AsmatLoobohdeng , Kader Sa-ah 
 
ABSTRACT 
This research was aimed 1) to study states of Arabic Teaching, 2) to studying 
states problems of Arabic Teaching, 3) to study development of Arabic Teaching in 
Mosque-based Educational Center (TADIKA) in Chanae District, Narathiwas 
Province. This study was a quality research. The data presented by the descriptive 
analysis. 
The results found that  
The state of teaching in Arabic language were  the most curriculums and the 
instructional documentations were FardhuAin curriculums of Islamic studies of 
mosque in 2005 involving other curriculums, the most methods and the learning 
activities were reading, writing, memorizing and lecturing, the instructional media 
including book and blackboard. The state of problem of Arabic teaching were  the 
most curriculums and the instructional documentations were no unity, the teacher 
didn’t teach following to the curriculums, the curriculums without supervision, no 
training in curriculums, the content didn’t appropriate for the age of the students and 
the teacher didn’t understand in curriculums, the most problem of methods and the 
learning activities were no skill in language, too many students, the teacher 
inadequate, the teachers lack of teaching experience and knowledge in sciences, old 
teaching styles, lack of preparation for teaching, not enough time, lack of teaching 
activities, the most problem of the instructional media were lack of instructional 
media, lack of funding and inexpert in instructional media. And guidelines for 
development operations of Arabic teaching should be trained continuously in the 
curriculums, the instructional documentations, methods, teaching techniques, the 
providing of playing media, the making of teaching Conscious, activity operations in 
classroom, the unity of curriculums and following and monitoring by the responsible 
authority. 
Keyword :  States and Problems ,Arabic language , Mosque-based Educational 
Center (TADIKA)  
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1. บทน า 
ศาสนาอิสลามก าหนดให้ผู้ที่นับถือต้องปฏิบัติตามหลักค าสอนของ อัลกุรอานและอัลซุนนะฮ. 
อย่างเคร่งครัด อัลกุรอานและอัลซุนนะฮฺ คือแนวทาง วิธีทาง และแบบอย่าง ของการปฏิบัติศาสนกิจ 
และกิจวัติประจ าวันในทุกๆด้าน การศึกษาคือส่วนหนึ่งที่อิสลามให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง และ
อิสลามบังคับให้มุสลิมทุกคนศึกษาหาความรู้ ดังที่อัลลอฮฺ ได้ตรัสในคัมภีร์ อัล-กุรอาน 
ความว่า “จงอ่านด้วยพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้า ผู้ทรงบังเกิด 
ทรงบังเกิดมนุษย์จากก้อนเลือด จงอ่านเถิด และพระเจ้าของเจ้า
นั้นผู้ทรงใจบุญยิ่ง ผู้ทรงสอนในการใช้ปากกา ผู้ทรงสอนมนุษย์ใน
สิ่งที่เขาไม่รู้”   
(อัล-อะลัก : 1-5 ) 
และท่าน นบีมุหัมมัด  ได้กล่าวในประเด็นการศึกษาเช่นเดียวกัน   
ความว่า “การศึกษาเป็นสิ่งบังคับส าหรับมุสลิมทั้งชายและหญิง” 
(IbnMajah: 224) 
ดังนั้นบรรดานักอูศูลฟิกฮฺได้ก าหนดกฎเกณฑ์ของการศึกษา ดังนี้  
“สิ่งที่เป็นวาญิบ (ความจ าเป็น) มิอาจสมบูรณ์ได้โดยปราศจาก
สิ่งหนึ่ง ดังนั้นสิ่งนั้นจึงกลายเป็นวาญิบ” 
โดยทั่วไปแล้วผู้ที่ต้องการศึกษาอิสลามและมุสลิมที่ต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องนั้นความจ าเป็นต้อง
เข้าใจภาษาอาหรับเป็นอย่างดี เพราะค าสอนในอัลกุรอานนั้นเขียนอยู่ในรูปของภาษาอาหรับ  หรือ






ศึกษาภาษาอาหรับ และนักปราชญ์อิสลามจ านวนมากเช่นกันที่มิใช่เช้ือสายอาหรับ ที่พยายามศึกษา
และสร้างความเข้าใจให้กับมนุษย์ เช่น อิมามบุคอรีย์ และซีบาวัยฮฺ ซึ่งเป็นผู้วางหลักไวยากรณ์อาหรับ
ทั้งๆที่มิใช่เป็นชาวอาหรับ ดังนั้นภาษาอาหรับไม่ได้เป็นภาษาเฉพาะของชาวอาหรับ หากแต่เป็นของ
ภาษาอัลกุรอานเป็นภาษาต้นฉบับที่ท่านนบีมุหัมมัด  น ามาสั่งสอนแก่มนุษยชาติตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน และจะยังคงอยู่ตลอดไปจนกระทั่งวันกิยามะฮฺแม้อัลกุรอานมีอายุพันกว่าปีก็ยังไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงแม้แต่เพียงอักษรเดียว หากภาษาอาหรับมิใช่ภาษาอัลกุรอาน แน่นอนภาษาอาหรับก็คง
สูญสลายไปนานแล้วดังเช่นภาษาอื่นๆนั้นหมายความว่า อิสลามจ าเป็นต้องเรียนวิชาภาษาอาหรับ  
จะต้องศึกษาภาษาอาหรับ เพราะอิสลามถูกประทานลงมาเป็นภาษาอาหรับ ท่านนบีมุหัมมัด ใช้
ภาษาอาหรับ และเหล่าบรรดาสาวกของท่านถูกสอนโดยภาษาอาหรับ คัมภีร์และหนังสือต่างๆล้วน
บันทึกเป็นภาษาอาหรับ  





( ยูซุฟ: 2) 
อัลลอฮฺ  ยังตรัสอีกว่า 
ความว่า "....และนี่คือภาษาอาหรับที่ชัดแจ้ง" 
(อันนะหลุ: 103 ) 
กระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักในความส าคัญดังกล่าวจึงก าหนดให้สาระภาษาอาหรับเป็น
สาระหนึ่งในหลักสูตรอิสลามศึกษา  พ.ศ. 2546  และก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้สาระการเรียนรู้
ภาษาอาหรับไว้ว่า “เข้าใจกระบวนการฟัง  พูด อ่าน และเขียน เห็นคุณค่าและมีทักษะในการใช้ภาษา
อาหรับเพื่อการเรียนรู้  ค้นคว้า  ตีความบทบัญญัติอิสลามและสื่อความหมายของบทบัญญัติอิสลาม
ได”้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 10) 
ภาษาอาหรับไม่ใช่แค่เพียงจ าเป็นเพราะเป็นค าสอนค าอ่านของอัลกรุอานเพียงอย่างเดียว 
ปัจจุบันภาษาอาหรับเป็นภาษาประจ าชาติ ที่ใช้พูดกันโดยทั่วไปมากที่สุด อยู่ในอันดับที่ 5 ของโลก ซึ่ง
ใช้ ภาษาอาหรับเป็นภาษาทางราชการ ของประเทศต่างๆ กว่า 20 ประเทศและมีผู้พูดเป็นภาษา
ประจ าชาติ อีกกว่า 300 ล้านคน คนที่พูดภาษาอาหรับ จะอยู่กันหนาแน่นในแถบตะวันออกกลาง 
และมีเป็นกลุ่มๆ อยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลก นอกจากนี้ ภาษาอาหรับยังเป็นภาษาทางราชการ ของ
องค์การสหประชาชาติ สันนิบาตอาหรับ องค์กรการประชุมอิสลาม และสหภาพแอฟรีกา อีกด้วย  
ปัจจุบันในประเทศไทยเองโรงพยาบาลหลายแห่ง พยายามที่จะหาล่ามที่เป็นภาษาอาหรับ
เนื่องจากเทคโนโลยีการแพทย์ของประเทศไทยได้ความนิยมของชาวอาหรับเป็นอย่างมาก ชาวอาหรับ
จะมารักษาตัวที่โรงพยาบาล ในกรุงเทพมหานครรับเป็นจ านวนมาก จึงเป็นธุรกิจหนึ่งที่ให้ความ
เจริญก้าวหน้าของประเทศไทยได้เป็นอย่างดี 
การศึกษาภาษาอาหรับในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา) เป็นรายวิชาหนึ่งที่ให้
ความส าคัญกับผู้เรียน มีการเรียนการสอนเป็นวิชาเฉพาะ คือ วิชาภาษาอาหรับ โดยเน้นให้ผู้เรียน มี
ความเข้าใจ พูด อ่าน เขียน และสื่อสารได้ถูกต้อง ตามหลักสูตรอิสลามศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
จากการรวบรวมข้อมูลและประสบการณ์โดยตรงในการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับ พบว่า การ
เรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา)ประสบปัญหามากมาย 
ซึ่งผลให้การเรียนการสอนไม่บรรลุผลตามเปูาหมายที่ว่างไว้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. อัดนัน สือแม 
อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยฟาฏอนี กล่าวว่า “เด็กในพื้นที่บ้าน ซึ่งได้รับการเรียนการสอนวิชาภาษา
อาหรับ ตั้งแต่อนุบาล ถึงมหาวิทยาลัยรวมๆแล้วประมาณ 10 ปี บางคนศึกษาต่อเมืองนอก แต่การ
สื่อสารด้วยภาษาอาหรับหรือการใช้ภาษาอาหรับไม่ถูกต้องเป็นที่น่าอายอย่างมาก”   และนายอาแซ 
บือราเฮง ชาวบ้านอ าเภอจะแนะ กล่าวว่า “เรียนภาษาอาหรับแต่สื่อสารภาษาอาหรับไม่ได้ เรียน
ท าไม?”จากงานวิจัยที่ท าโดยนูรุดดีน สารีมิง (2549) กล่าวว่า “ปัญหาของศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) คือ ขาดสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน ค่าตอบแทนครูผู้สอน ขาดแคลน
อาคารสถานที่ที่ใช้ในการเรียนการสอน ขาดแคลนบุคลากร ขาดงบประมาณในการบริหารจัดการ 
ศักยภาพของครูผู้สอน ขาดอุปกรณ์กีฬา ขาดการบริหารจัดการที่ดี เวลาเรียนน้อย การเทียบโอนเข้า
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ผู้น า ผู้ทรงคุณวุฒิไม่ได้เข้ามาดูแล และขาดการสนับสนุนจาก
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หน่วยงานของรัฐ”  จากค ากล่าวและงานวิจัยข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผู้เรียนไม่สามารถสื่อสารเป็นภาษา
อาหรับได้ทั้งๆที่ผู้เรียนได้ศึกษาต้ังแต่ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ไปจนถึงระดับ
ปริญญาตรีในประเทศ ก็ตาม จากคะแนนสอบรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้าน
อิสลามศึกษา I-NET อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส วิชาภาษาอาหรับ  ในปี2555 คะแนนเฉลี่ยรวม 
ร้อยละ 51.61  ป2ี556 คะแนนเฉลี่ยรวม ร้อยละ 46.36  อยู่ในระดับควรปรับปรุง 
จากปัญหาข้างต้น ผู้เขียนจึงสนใจที่จะเขียนงานวิจยั ถึงสภาพและปัญหาการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอาหรับในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) กรณีศึกษา ในเขตพื้นที่ ต าบลจะแนะ 
อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส  ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) เมื่อเทียบกับการศึกษา
สามัญแล้ว อยู่ในระดับประถมศึกษา ซึ่งเด็กในระดับนี้นับได้ว่าเป็นเสมือนต้นกล้าที่ก าลังเริ่มงอก มี
คุณภาพ และประสิทธิภาพ ที่สวยงาม การศึกษาปัญหาในระดับนี้เป็นต้นต่อที่ดีสุดในการทราบสาเหตุ
เพื่อแก้ไขปัญหาในอนาคตได้อย่างถูกต้อง  
ดังที่อัลลอฮฺ   ได้ตรัสในคัมภีร์ อัลกุรอานซูเราะฮฺอัล -นะหลู อายะฮฺที่ 78 ความว่า 
“และอัลลอฮฺ ทรงให้พวกเจ้าออกจากครรภ์มารดาของพวกเจ้า โดยพวกเจ้าไม่รู้อะไรเลย และ
พระองค์ทรงท าให้พวกเจ้าได้ยินและเห็นและมีหัวใจ (ส าหรับนึกและคิด )เพื่อพวกเจ้าจะได้ขอบคุณ” 
 
2. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อศึกษาสภาพการด าเนินการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับ ในศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจ ามัสยิด (ตาดีกา)   
2.เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับ ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ า
มัสยิด (ตาดีกา)  
3. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาในการเรยีนการสอนวิชาภาษาอาหรับในศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจ ามัสยิด (ตาดีกา)   
 
3. ความส าคัญและประโยชน์ของงานวิจัย 
1.ได้ทราบประวัติความเป็นมาของศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ 
จังหวัดนราธิวาส 
2. ได้ทราบสภาพการด าเนินการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับ ในศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจ ามัสยิด(ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
3.ได้ทราบสภาพปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับ ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ า
มัสยิด (ตาดีกา) อ าเภอ จะแนะ จังหวัดนราธิวาส 








4. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขต













กลุ่มประชากรที่ใช้วิจัยในครั้งนี้ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา) อ าเภอ
จะแนะ จังหวัดนราธิวาส 37ศูนย์ ผู้สอนในศูนย์ฯ 277 คน ผู้ เรียนในศูนย์ฯ 4426 คน และ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่เช่ียวชาญด้านภาษาอาหรับ 
- กลุ่มตัวอย่าง 
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส  37 
ศูนย์ เลือกใช้สังเกตเฉพาะ 15 ศูนย์ เลือกให้สัมภาษณ์ผู้สอนภาษาอาหรับในศูนย์ฯ 30 คนและ
ผู้ทรงคุณวุฒิเช่ียวชาญด้านภาษาอาหรับ 3 ท่าน 
การเลือกสุ่มกลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา) อ าเภอ









อาหรับในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)  
2) ก าหนดกรอบการวิจัย 





6) วิเคราะห์และน าเสนอผลข้อมูล 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือในการวิจัยในครั้งนี้ มี 2 แบบด้วยกัน 
1- แบบสังเกต โดยการสังเกต เกี่ยวกับสภาพและปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาใน
ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) อาหรับดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
1)  ด้านหลักสูตรและเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
2)  ด้านวิธีการและกิจกรรมการเรียนการสอน 
3)  ด้านสื่อการเรียนการสอน 
2- แบบสัมภาษณ์เป็นแบบสัมภาษณ์เพื่อน าไปใช้กับผู้สอน เกี่ยวกับสภาพและปัญหา
การเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) ดังรายละเอียด
ต่อไปนี ้
1)  ด้านหลักสูตรและเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
2)  ด้านวิธีการและกิจกรรมการเรียนการสอน 




1) การศึกษาค้นคว้าเอกสาร และงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2) ก าหนดขอบเขตของเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ในการศึกษาสภาพและปัญหาการเรียนการ
สอนวิชาภาษาอาหรับในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 
3) สร้างแบบสังเกตและแบบสัมภาษณ์ตามขอบเขตของเนื้อหา วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
4) น าแบบสังเกตและแบบสัมภาษณ์อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ และน าข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงแก้ไข 
5) น าแบบสังเกตและแบบสัมภาษณ์ที่แก้ไขให้ผู้ทรงคุณวุติเพื่อสอบความเที่ยงตรง ครอบคลุม
เนื้อหา และน าไปแก้ไขปรับปรุงอีกครั้ง จากนั้นจึงน าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์








1) ขอหนั ง สื อ แนะน าตั วผู้ วิ จั ย จ ากบัณฑิ ต ศึ กษา  วิท ย าลั ยอิ ส ลาม ศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ถึงศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)  
อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
2) ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงพรรณนาโดยการสังเกตเพื่อศึกษาเกี่ยวกับสภาพ
ปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับ ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)  อ าเภอจะ
แนะ จังหวัดนราธิวาสจ านวน 15 ศูนย์ น ามาวิเคราะห์เพื่อการน าสู่การสัมภาษณ์ 
3) ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผู้สอนศูนย์การศึกษาอิสลามประจ า
มัสยิด (ตาดีกา)  อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส และผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับสภาพปัญหา
การเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับและแนวทางการแก้ปัญหาศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด  
(ตาดีกา)  อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 







การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส  3 ส่วน คือ (1) สภาพการ
เรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัด
นราธิวาส (2) ปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด      
(ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส (3) แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับ
ในศูนย์การศึกษาอิสลาม ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
 
1. สภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับในศูนย์การศึกษาอิสลาม ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 
อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
 
1). ด้านหลักสูตรและเอกสารประกอบการเรียนการสอนจากการศึกษาพบว่า หลักสูตร
และเอกสารประกอบการเรียนการสอนในศูนย์การศึกษาอิสลาม ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) อ าเภอ      
จะแนะ จังหวัดนราธิวาส ที่ใช้ประกอบโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏูอีนประจ า
มัสยิด พ.ศ.2548/ ฮ.ศ.1426ใช้ร่วมกับหลักสูตรอื่นๆ 
2). ด้านวิธีการและกิจกรรมการเรียนการสอนจากการศึกษาพบว่า วิธีการและกิจกรรม
การเรียนการสอนในศูนย์การศึกษาอิสลาม ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
โดยส่วนใหญ่เน้นในเรื่อง การอ่าน การเขียน การท่องจ า และการบรรยาย 
3). ด้านสื่อการเรียนการสอน จากการศึกษาพบว่าสื่อการเรียนการสอนในศูนย์
การศึกษาอิสลาม ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ที่ใช้ประกอบโดยส่วนใหญ่




2. สภาพปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด    
(ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
 
1). ด้านหลักสูตรและเอกสารประกอบการเรียนการสอนจากการศึกษาพบว่า สภาพ
ปัญหาด้านหลักสูตรและเอกสารประกอบการเรียนการสอนในศูนย์การศึกษาอิสลาม ประจ ามัสยิด 
(ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส โดยส่วนใหญ่หลักสูตรและเอกสารประกอบการเรียนการ
สอนมีความหลากหลาย ผู้สอนไม่สอนตามหลักสูตรที่ก าหนดให้  ไม่มีการนิเทศกหลักสูตร ไม่มีการ
อบรมหลักสูตร เนื้อหาหลักสูตรไม่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน และผู้สอนไม่เข้าใจตัวบทของหลักสูตร 
2). ด้านวิธีการและกิจกรรมการเรียนการสอนจากการศึกษาพบว่า สภาพปัญหาด้าน
วิธีการและกิจกรรมการเรียนการสอนในศูนย์การศึกษาอิสลาม ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ 




สอนในศูนย์การศึกษาอิสลาม ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาสโดย ส่วนใหญ่ 
ขาดสื่อการเรียนการสอนขาดงบประมาณในการจัดท าสื่อการสอน และไม่มีความรู้ในการใช้สื่อ 
 
3. แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ า
มัสยิด (ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
ควรได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่องในด้านหลักสูตรและเอกสารประกอบการเรียนการ
สอน ด้านวิธีการและเทคนิคการสอน ด้านการใช้สื่อ วิธีการจัดหาสื่อ หรือคัดเลือกสื่อ ควรสร้าง






อิสลาม ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ในด้านสภาพการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอาหรับในศูนย์การศึกษาอิสลาม ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาสและ
สภาพปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับในศูนย์การศึกษาอิสลาม   ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 
อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาสมีประเด็นที่ควรน ามาอภิปรายดังนี้ 
 
1. สภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับในศูนย์การศึกษาอิสลาม ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 





หลักสูตรและเอกสารประกอบการเรียนการสอนในศูนย์การศึกษาอิสลาม ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 
อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ที่ใช้ประกอบโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นหลักหลักสูตรอิสลามศึกษาฟัรฏู
อีนประจ ามัสยิด พ.ศ.2548/ ฮ.ศ.1426ใช้ร่วมกับหลักสูตรอื่นๆ 
ผลการวิจัยที่เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า หลักสูตรและเอกสารประกอบการเรยีนการ
สอนที่ไม่แน่นอน และไม่ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด สอดคล้องกับงานวิจัยของ อัฮมัดซากี มาหามะ 
(2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอาหรับในโรงเรียน




กิจกรรมการเรียนการสอนในศูนย์การศึกษาอิสลาม ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัด




จังหวัด และรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอาหรับส่วนใหญ่เป็นในลักษณะเดียวกัน คือ การท่องจ า 
การบรรยาย และการอธิบายส่วนหากมีการให้งานแก่ผู้เรียน ส่วนใหญ่ก็เป็นกิจกรรมการเขียน การ
อ่าน การท่องจ าไม่ค่อยมีกิจกรรมประเภทอื่นๆ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของอัฮมัดซากี มาหามะ(2551 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง
สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอาหรับในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อ าเภอ
เมือง จังหวัดยะลา พบว่า ครูสอนภาษาอาหรับยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการสอน เช่น ครูไม่




การศึกษาอิสลาม ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ที่ใช้ประกอบโดยส่วนใหญ่ 
เป็นหนังสือเรียน กับกระดานด าเท่านั้น 
ผลการวิจัยที่เป็นน้ีอาจเป็นเพราะว่าสื่อการเรียนการสอนไม่ค่อยมี  ศูนย์การเรียน
การสอนไม่อ านวยความสะดวก และผู้สอนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) อ าเภอจะ
แนะ จังหวัดนราธิวาส ใช้สื่อการสอนไม่เป็น เนื่องจากผู้สอนเข้าใจว่า สื่อการเรียนการสอนไม่ส าคัญ 
เพราะการเรียนการสอนที่เขาผ่านมานั้นไม่มีสื่อการสอนมากนัก มีเพียงหนังสือ และต าราเท่านั้น 
สอดคล้องกับงานวิจัยของเฉลิมพล และซัน (2550 : บทคัดย่อ) ได้ท าวิจัยเรื่อง สภาพและปัญหาการ
เรียนการสอนอิสลามศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม เขตภาค




2. สภาพปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด    
(ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
1). ด้านหลักสูตรและเอกสารประกอบการเรียนการสอนจากการศึกษาพบว่า สภาพ
ปัญหาด้านหลักสูตรและเอกสารประกอบการเรียนการสอนในศูนย์การศึกษาอิสลาม ประจ ามัสยิด 
(ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส โดยส่วนใหญ่ หลักสูตรมีความหลากหลาย ผู้สอนไม่สอน




ของคนในพื้นที่ เนือ่งจากผู้ท าหลักสูตรไม่เข้าใจบริบทอย่างแท้จริง การจัดท าหลักสูตรเลียนแบบจาก
หลักสูตรในพื้นที่อื่นโดยไม่ปรับใช้ให้เขากับพื้นบ้านเรา  ดร.ซอฮีบูลบะห์รี บินโมง กล่าวว่า “ที่ผู้จัดท า
หลักสูตรไม่ใส่ใจในเรื่องบริบทสังคม  เลียนแบบหลักสูตรของคนอื่นมาใช้ เป็นสิ่งดี แต่เด็กบ้านเรารับ
ได้ไหม?  ควรท าวิจัยก่อนจัดท าหลักสูตร ว่าสภาพความเป็นจริงในสังคมเป็นอย่างไร”  ซึ่งนายอัดนัง 
อาแวบือซา หัวหน้าฝุายวิชาการมูลนิธิศูนย์ตาดีกานราธิวาส กล่าวว่า วิทยากรอบรมครูตาดีกาให้ มี
ความสามารถสอนตามหลักสตูรของรัฐบาลไม่ใช่คนที่เกี่ยวข้องกับตาดีกาโดยตรง และไม่มีความรู้เรื่อง
ตาดีกาดีพอ ท าให้ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพของครูตาดีกาได้ ปัญหานี้ต้องแก้ไขโดยน าผู้ที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับตาดีกา และมีความช านาญด้านภาษามลายูมาเป็นวิทยากรอบรม 
2). ด้านวิธีการและกิจกรรมการเรียนการสอนจากการศึกษาพบว่า สภาพปัญหาด้าน
วิธีการและกิจกรรมการเรียนการสอนในศูนย์การศึกษาอิสลาม ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ 
จังหวัดนราธิวาส โดยส่วนใหญ่ ขาดทักษะทางด้านภาษาจ านวนผู้เรียนมากเกินไปผู้สอนไม่เพียงพอ
ผู้สอนขาดประสบการณ์การสอนภาษาอาหรับและไม่มีความรู้ในศาสตร์ที่สอนสอนในรูปแบบเดิมๆ
ขาดการเตรียมการสอนเวลาไม่เพียงพอ และขาดกิจกรรมการเรียนการสอน 
ผลการวิจัยเป็นเช่นน้ีเพราะว่า บริบทศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 
อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส เป็นชุมชน ที่มีภูเขา การเรียนการสอนพึ่งจะได้รับการพัฒนา โดย
ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ องค์การบริหารส่วนต าบล ปัญหาที่เกิดข้ึนเป็นปัญหาเดิมๆที่ก าลังจะ
พัฒนาในทางที่ดีข้ึน ปัจจุบันการสนับสนุนโดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องของกีฬา ไม่มีกิจกรรมวิชาการที่เป็น
ทางการ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของอัฮมัดซากี มาหามะ (2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง
สภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนภาษาอาหรับในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อ าเภอ
เมือง จังหวัดยะลา พบว่า ครูสอนภาษาอาหรับยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านการสอน เช่น ครูไม่
ท าแผนการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนส่วนใหญ่ไม่ได้จบการศึกษาทางด้านภาษาอาหรับ และครูผู้สอน
ส่วนใหญ่สอนแบบเดิมๆ นั้นคือสอนแบบการบรรยายและอธิบายเป็นวิธีการสอนที่สะดวกและง่ายและ
ไม่มีการติดตามของผู้บริหารและผู้นิเทศการสอน และเฉลิมพล และซัน (2550: บทคัดย่อ) ที่ได้ศึกษา
เรื่อง สภาพและปัญหาการเรียนการสอนอิสลามศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนเอกชน





ภาระหน้าที่ที่เพิ่มข้ึนจึงไม่ค่อยมีวิธีการหรือรูปแบบใหม่ๆเพื่อน าทาใช้ในการเรียนการสอนเท่าที่ควร   
3). ด้านสื่อการเรียนการสอนจากการศึกษาพบว่า สภาพปัญหาด้านสื่อการเรียนการ
สอนในศูนย์การศึกษาอิสลาม ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาสโดย ส่วนใหญ่ 
ขาดสื่อการเรียนการสอนขาดงบประมาณในการจัดท าสื่อการสอน และไม่มีความรู้ในการใช้สื่อ 
ผลการวิจัยเป็นเช่นน้ีเพราะว่า ขาดงบประมาณในการหาสื่อการเรียนการสอน อย่าง
ที่กล่าวมาข้างต้นงบประมาณการสนับสนุนส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องการ กีฬาโดยส่วนใหญ่สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อัฮมัดซากี มาหามะ(2551: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่องสภาพและปัญหาการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอาหรับในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา พบว่า 
ด้านการเรียนการสอนภาษาอาหรับไม่มีสื่อการสอน หาซื้อได้ยาก ถ้าจ าเป็นต้องใ ช้ก็ต้องสั่งซื้อจาก
ต่างประเทศ และมูฮ ามัดนาเซ สามะ (2552: 121) ได้ศึกษาเรื่อง สภาพและปัญหาการจัดการเรียน
การสอนอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐทีเ่ปิดสอนสองหลักสูตร จังหวัดยะลา พบว่า ด้านสื่อการเรียน
การสอน มีปัญหามากที่สุดคือ งบประมาณมีไม่เพียงพอในการที่จะผลิตสื่อให้มีความหลากหลาย และ
ทันสมัย รองลงมาคือ ขาดความรู้และทักษะในการผลิตสื่อ และประสบการณ์การใช้สื่ออย่างถูกต้อง 
ปัญหาที่น้อยที่สุดคือ ไม่มีหนังสือแบบเรียนที่ใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษาที่
แน่นอน และเป็นเอกภาพ และยังพบอีกว่า ครูผู้สอนไม่ค่อยจะใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน หรือ
ถ้าใช้สื่อแล้วส่วนใหญ่จะเป็นสื่อแบบเดิมๆ เป็นสื่อที่ไม่สร้างสรรค์และสื่อที่ส าเร็จรูปนั้นค่อนข้างจะมี
น้อยหรือถ้ามีอาจจะไม่ตรงกับเนื้อหาที่จะสอน งบประมาณที่มีไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่ายค่าวัสดุที่จะ




ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส 
ควรได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่องในด้านหลักสูตรและเอกสารประกอบการเรียนการ
สอน ด้านวิธีการและเทคนิคการสอน ด้านการใช้สื่อ วิธีการจัดหาสื่อ หรือคัดเลือกสื่อ ควรสร้าง
จิตส านึกในการสอน เน้นการจัดกิจกรรมในห้องเรียน ควรให้หลักสูตรเป็นเอกภาพ และมีการติดตาม
จากหน่วยงานที่รับผิดชอบสอดคล้อง ตูแวคอลีเย๊าะ  กาแบ และคณะ (2547 : บทคัดย่อ)ได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการฟื้นฟูโรงเรียนตาดีกาโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของท้องถ่ินบ้านนีปิสกู






เรียนการสอน ด้านการพัฒนาสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกของโรงเรียน 
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3. ส่งเสริมกระบวนการกลุ่ม เพื่อร่วมด าเนินการในการแก้ปัญหาต่างๆของชุมชนเชิง
บูรณาการร่วมกัน โดยกระบวนการกลุ่มเป็นเวทีสร้างการเรียนรู้ในการแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึนใน
ชุมชนอย่างมีส่วนร่วมซึ่งกระบวนการฟื้นฟูตาดีกาทั้งหมดจะต้องเน้นกระบวนการท างานอย่างมีเพื่อน
เช่ือมภาคี อย่างมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย ภายใต้ปรัชญาการท างาน “ร่วมคิดร่วมรับผิดชอบ 
ร่วมกันท างานเพื่อประชาชาติมุสลิม” 
สรุปแนวทางการพัฒนาในการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ า
มัสยิด (ตาดีกา)  อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส เป็นข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)  อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส และผู้ทรงคุณวุฒิผู้วิจัยขอแบ่งเป็น 3 
ตอนดังต่อไปนี้  
1. ด้านหลักสูตรและเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
1.1 ก่อนที่จัดท าหลักสูตรให้ผู้จัดท าท าวิจัยสภาพบริบทของสังคม การตอบรับ
ของผู้เรียน ผู้สอน ให้เหมาะกับวัยของผู้เรยีน บริบทของสังคม และให้หลักสูตรเปน็เอกภาพและบงัคับ
ใช้อย่างเป็นทางการ  
1.2 ผู้จัดท าหลักสูตรและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ควรนิเทศติดตามหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง 
1.3 ผู้สอนภาษาอาหรับควรได้รับการอบรมการใช้หลักสูตร ท าความเข้าใจใน
เนื้อหาหลักสูตรอย่างถูกต้อง ได้รับความช านาญ และติดตามอย่างต่อเนื่อง 
1.4 คณะกรรมการศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) และผู้สอนควร
ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนด้วยเช่นกัน การแบ่งรายวิชาที่ถูกต้องตาม
ความสามารถ ควรคัดเลือกผู้สอนให้เหมาะสมกับการสอน และสนับสนุนการเรียนการสอนอย่างเต็มที 
2. ด้านวิธีการและกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 ผู้สอนควรได้รับการอบรมภาษาอาหรับเป็นการเฉพาะ โดยเน้นในเรื่อง 
ความรู้เกี่ยวกับภาษาอาหรับ ทักษะทางด้านภาษา วิธีการการสอน เทคนิคการสอน และกิจกรรมการ
เรียนภาษาอาหรับการอบรมควรเป็นการอบรมที่จบหลักสูตร 
2.2  สร้างจิตส านึกที่ดีในการสอนให้กบัผูส้อนและคณะกรรมการศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 
2.3 ผู้ให้การอบรมต้องมีความเชียวชาญด้านการเรียนการสอนภาษาอาหรับ
และเข้าใจในเรื่องการเรียนในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) อย่างถูกต้อง  
2.4 ควรสนับสนุนกิจกรรมศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 
ทางด้านวิชาการมากกว่าด้านกีฬา 




จัดท าสื่อการสอน และเทคนิคการใช้สื่อการสอน 







1. อยากให้ผู้ท าวิจัยน าเสนอผลการวิจัย ให้กับ ศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด    
(ตาดีกา) เพื่อน าประโยชน์มาใช้ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) 
2. อยากให้มีประชุมในศูนย์ ในองค์กร บ่อยๆ เพราะการประชุมคือแนวทางการ
แก้ปัญหา และคือความสามัคคี  
3. ให้หน่วยงานจัดต้ังองค์กร ภาษาอาหรับ โดยต้องมีคนจบการสอนภาษาอาหรับ และ
ภาษาอาหรับ เพื่อพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และสื่อการเรียนการสอน 
4. อยากให้หน่วยงานมาดูแลเฉพาะ หรือมีหน่วยงานเฉพาะ ช่วยมาดูแลศูนย์การศึกษา
อิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา) เป็นพิเศษ ไม่ใช่ช่วยในเรื่องงบประมาณอย่างเดียว ต้องเน้นในเรื่อง
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ช่ือ – สกลุ   นางสาวอัซมัต ลูโบะเด็ง 
 
รหสัประจ าตัวนักศึกษา  5620420037 
 
วุฒิการศึกษา  
วุฒิ   ช่ือสถาบัน   ปีส าเรจ็การศึกษา 




 ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อวิทยานิพนธ์ จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 




อัซมัตลูโบะเด็ง2558.บทบาทภาษาอาหรับในการสร้างความเข้าใจดุลยภาพอิสลาม . การน าเสนอที่
ประชุม ICON IMAD V (INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAM IN MALAY 
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ที่            วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
            ถนนเจรญิประดิษฐ์  ต าบลรูสะมิแล 
            อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี    94000 
      
                    22   เมษายน   2558 
  
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย  
        
เรียน  ดร.เกตุ อัสมมีานะ 
 
สิ่งทีส่่งมาด้วย   1. แบบสังเกตเพื่อการวิจัย  จ านวน 1 ชุด 
          2. แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย จ านวน 1 ชุด 
 
  ด้วยนางสาวอัซมัต ลูโบะเด็ง  นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา ก าลังท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “สภาพและปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับในศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ” มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1) เพื่อศึกษา
สภาพการด าเนินการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับ ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)  (2) เพื่อ
ศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับ ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามสัยิด (ตาดีกา) (3) เพื่อ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาในการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)  
(4) เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ให้แก่ผู้วิจัย 
  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาเดร์ สะอะ   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 ในการนี้ ภาควิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านได้กรุณาเป็น
ผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามวัตถุประสงค์ของแบบสังเกต และแบบสัมภาษณ์ ตลอดทั้งให้
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับผู้วิจัยในการปรับปรุงเครื่องมือเพื่อการวิจัยต่อไป  
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์  และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                   (นายยูโซะ  ตาเละ) 
         ผู้อ านวยการวิทยาลัยอสิลามศึกษา 
 
ส านักงานเลขานุการ วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
มือถือ   0819578696 




ที่            วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
            ถนนเจรญิประดิษฐ์  ต าบลรูสะมิแล 
            อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี    94000 
      
                    22   เมษายน   2558 
 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย  
        
เรียน  อาจารยส์ุวรรณี หลงัปเูต๊ะ 
 
สิ่งทีส่่งมาด้วย   1. แบบสังเกตเพื่อการวิจัย  จ านวน 1 ชุด 
          2. แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย จ านวน 1 ชุด 
 
  ด้วยนางสาวอัซมัต ลูโบะเด็ง  นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา ก าลังท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “สภาพและปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับในศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ”มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษา
สภาพการด าเนินการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับ ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)  (2) เพื่อ
ศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับ ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามสัยิด (ตาดีกา) (3) เพื่อ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาในการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)  
(4) เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ให้แก่ผู้วิจัย 
 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาเดร์ สะอะ   เป็นอาจารยท์ี่ปรกึษา 
 
 ในการนี้ ภาควิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านได้กรุณาเป็น
ผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามวัตถุประสงค์ของแบบสังเกต และแบบสัมภาษณ์ ตลอดทั้งให้
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับผู้วิจัยในการปรับปรุงเครื่องมือเพื่อการวิจัยต่อไป  
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์  และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
(นายยูโซะ  ตาเละ) 
         ผู้อ านวยการวิทยาลัยอสิลามศึกษา 
ส านักงานเลขานุการ วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
มือถือ   0819578696 




ที่              วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
            ถนนเจรญิประดิษฐ์  ต าบลรูสะมิแล 
            อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี    94000 
      
                    22   เมษายน   2558 
 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย  
        
เรียน  ดร.สราวุธ สายทอง  
 
สิ่งทีส่่งมาด้วย   1. แบบสังเกตเพื่อการวิจัย  จ านวน 1 ชุด 
          2. แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย จ านวน 1 ชุด 
 
  ด้วยนางสาวอัซมัต ลูโบะเด็ง  นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา ก าลังท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “สภาพและปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับในศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ” มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เพื่อศึกษา
สภาพการด าเนินการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับ ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)  (2) เพื่อ
ศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับ ในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามสัยิด (ตาดีกา) (3) เพื่อ
ศึกษาแนวทางการพัฒนาในการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด (ตาดีกา)  
(4) เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ให้แก่ผู้วิจัย 
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาเดร์ สะอะ   เป็นอาจารย์ทีป่รึกษา 
 
 ในการนี้ ภาควิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
พิจารณาแล้วเห็นว่าท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านได้กรุณาเป็น
ผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามวัตถุประสงค์ของแบบสังเกต และแบบสัมภาษณ์ ตลอดทั้งให้
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับผู้วิจัยในการปรับปรุงเครื่องมือเพื่อการวิจัยต่อไป  
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์  และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                    (นายยูโซะ  ตาเละ) 
         ผู้อ านวยการวิทยาลัยอสิลามศึกษา 
ส านักงานเลขานุการ วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
มือถือ   0819578696 




ที่ ศธ 0521.2.08/      วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
        ถนนเจรญิประดิษฐ์ ต าบลรสูะมิแล 
        อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000 
      พฤศจิกายน 2558 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมลูเพื่อการวิจัย 
เรียน  ดร.มูฮ ามัด วาเล็ง 
          ด้วยนางสาวอัซมัต ลูโบะเด็ง นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
ก าลังท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “สภาพและปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับในศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาเดร์ สะอะ เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา 
 ในการนี้ นักศึกษามีความจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน
ได้โปรดอนุญาตให้นางสาวอัซมัต ลูโบะเด็ง ได้เก็บข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นประโยชน์ทางวิชาการต่อไป 





(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อะหม์ัด ยี่สุ่นทรง) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและวิจัย รกัษาราชการแทน 








ส านักงานเลขานุการ วิทยาลัยอสิลามศึกษา 
โทรศัพท์  0869566617 
โทรสาร   073331305 
E-mail :  nangfajaidee1707@gmail.com 
 
 




ที่ ศธ 0521.2.08/      วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
        ถนนเจรญิประดิษฐ์ ต าบลรสูะมิแล 
        อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000 
      พฤศจิกายน 2558 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมลูเพื่อการวิจัย 
เรียน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัดนัน สือแม 
          ด้วยนางสาวอัซมัต ลูโบะเด็ง นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
ก าลังท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “สภาพและปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับในศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาเดร์ สะอะ เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา 
 ในการนี้ นักศึกษามีความจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน
ได้โปรดอนุญาตให้นางสาวอัซมัต ลูโบะเด็ง ได้เก็บข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นประโยชน์ทางวิชาการต่อไป 





(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อะหม์ัด ยี่สุ่นทรง) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและวิจัย รกัษาราชการแทน 








ส านักงานเลขานุการ วิทยาลัยอสิลามศึกษา 
โทรศัพท์  0869566617 
โทรสาร   073331305 
E-mail :  nangfajaidee1707@gmail.com 
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ที่ ศธ 0521.2.08/      วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
        ถนนเจรญิประดิษฐ์ ต าบลรสูะมิแล 
        อ าเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000 
      พฤศจิกายน 2558 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมลูเพื่อการวิจัย 
เรียน  ดร.ซอฮีบลูบะหร์ี  บินโมง 
          ด้วยนางสาวอัซมัต ลูโบะเด็ง นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา 
ก าลังท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “สภาพและปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับในศูนย์การศึกษาอิสลาม
ประจ ามัสยิด (ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาเดร์ สะอะ เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา 
 ในการนี้ นักศึกษามีความจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน
ได้โปรดอนุญาตให้นางสาวอัซมัต ลูโบะเด็ง ได้เก็บข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นประโยชน์ทางวิชาการต่อไป 





(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อะหม์ัด ยี่สุ่นทรง) 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและวิจัย รกัษาราชการแทน 








ส านักงานเลขานุการ วิทยาลัยอสิลามศึกษา 
โทรศัพท์  0869566617 
โทรสาร   073331305 








ที่              วิทยาลยัอิสลามศึกษา 
            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
            ถนนเจริญประดษิฐ ์ ต าบลรูสะมิแล 
            อ าเภอเมือง  จงัหวดัปตัตานี    94000 
                    22  เมษายน  2558 
 
เร่ือง   ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย 
 
เรียน  ประธานศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา)  
 
 
  ด้วยนางสาวอัซมัต ลูโบะเด็ง  นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาอิสลามศึกษา 
วิทยาลัยอิสลามศึกษา ก าลังท าวิทยานิพนธ์เรื่อง “สภาพและปัญหาการเรียนการสอนวิชาภาษาอาหรับในศูนย์
การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา) อ าเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ”โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาเดร์ 
สะอะ   เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 ในการนี้ นักศึกษามีความจ าเป็นต้องเก็บข้อมูลด้วยแบบสังเกตและแบบสัมภาษณ์ผู้สอนวิชาภาษา
อาหรับในศูนย์การศึกษาอิสลามประจ ามัสยิด(ตาดีกา)ของท่าน จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่านได้โปรด
อนุญาตให้นางสาวอัซมัต ลูโบะเด็ง ได้เก็บข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นประโยชน์ทางวิชาการต่อไป 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์  และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี ้
 
        ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                   (นายยูโซะ  ตาเละ) 











ส านักงานเลขานุการ วิทยาลัยอสิลามศึกษา 
โทรศัพท์  0869566617 
โทรสาร   073331305 
E-mail :  nangfajaidee1707@gmail.com 
 
